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Samenvatting 
Onder Public e-Procurement wordt het gebruik verstaan van elektronische middelen voor het 
publiceren, verwerken, uitwisselen en opslaan van alle informatie in de vorm van specificaties 
met betrekking tot institutionele aankopen in publieke organisaties. 
Overheidsinstellingen eisen specificaties van complexe technologische instrumenten (data-
centers, conversietools, enz.) die moeten voldoen aan wettelijke en organisatorische regels.  
Eén van de elektronische documenten die in e-Procurement moet ingevoerd worden, is een 
lastenboek voor softwareproducten (andere woord: bestek of tender specificaties). Het lasten-
boek omvat drie hoofddelen, een juridisch gedeelte, een technische gedeelte met een beschrij-
ving van de requirements en een administratief gedeelte met o.a. de contactgegevens, de pu-
blicatie, de termijnen, enz. 
De problemen bij het opstellen van een lastenboek voor softwareproducten zijn het gevolg 
van de complexiteit van de overheidsopdrachten. Ook wordt het vastleggen van belangrijke 
wensen en eisen nog al eens vergeten. Dit wordt veelal pas bij de evaluatie van de offertes 
geconstateerd. Een voorbeeld: de functionele eisen van het softwareproduct worden beschre-
ven, de niet-functionele eisen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, worden verge-
ten. Er zijn ook opstellers die niet weten welke wensen en eisen in het lastenboek mogen 
worden neergeschreven, zoals bijvoorbeeld de beperkingen van het softwarepakket bij het 
samenwerken met andere systemen of de eigenschappen die een softwarepakket zeker niet 
mag bevatten. Het opstellen van een lastenboek is vergelijkbaar met requirements engineering 
voor een bijzondere klant, de overheid, met alle beperkingen en verantwoordelijkheden die 
het met zich meebrengt. 
In de literatuur over requirements engineering worden veel patronen voor requirements speci-
ficaties gevonden. Het RE patroon heeft in dit onderzoek de vorm van een conceptueel ken-
nismodel dat kan voorgesteld worden in een boomstructuur. In dit onderzoek wordt nagegaan 
in hoeverre dit patroon toepasbaar is voor e-Procurement specificaties van softwarepakketten. 
 
Het onderzoek werd als volgt georganiseerd : 
- In de wetenschappelijke en vakliteratuur werden de processen rond e-Procurement bestu-
deerd.  
- De rol van Requirements Engineering werd in deze processen geïdentificeerd. 
- Er werd onderzocht welke requirements engineeringsmethoden kunnen gehanteerd wor-
den om een lastenboek op te stellen en hoe deze ondersteund kunnen worden via de RE 
patronen. In het bijzonder, of de processen van het RE patroon van de checklijst Require-
ments opgesteld a.d.h.v. de template van Volere voldoende ondersteuning bieden aan die 
requirements engineeringsmethoden. De template van Volere werd gekozen als basis voor 
het RE patroon omdat dit RE patroon het meest uitgebreid is in de onderzochte checklijs-
ten van de Requirements.  
- Om de bruikbaarheid van het RE patroon van de checklijst “Requirements” voor de activi-
teiten van “eliciteren” en “specificeren” te checken en de requirements voor softwarepro-
ducten opgesteld in e-Procurement te verifiëren, is het RE patroon geïmplementeerd als : 
o een portaalsite “Specification” met checklijsten (elicitatie-technieken, requirementsty-
pen, stakeholders en informatiebronnen), beschrijvingen en weblinken die als hulp-
middel kunnen gebruikt worden om een lastenboek van overheidsopdrachten op te 
stellen; 
o een webformulier “Requirements” dat opgesteld is volgens de template van Volere, als 
een hulpmiddel voor de top-down analyse van de requirements. De requirements wor-
den dynamisch geselecteerd en voorlopig ingevuld. Het resultaat is een xml of een 
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pdf-bestand voor mogelijke input in de samenwerkingstool van e-Notification in e-
Procurement. Deze requirements kunnen al of niet na overleg in een team, verder in 
detail worden uitgeschreven voor het technische gedeelte van het lastenboek. 
De voordelen van dit aangereikte RE patroon in de prototypes zijn: 
- door de requirementstypen in de databank te zetten, kunnen ze op een gemakkelijker ma-
nier worden aangevuld of aangepast aan de behoefte van de innovatieve markt;  
- het gebruik van een gestandaardiseerde terminologie (zoals ITIL, Prince2, enz.): zodat er 
geen misverstanden ontstaan met de kandidaat leveranciers, waardoor de kans dat de  be-
treffende overheidsinstelling een correcte prijsofferte ontvangt, toeneemt; 
- de kans om belangrijke vereisten te missen is minimaal. 
De prototypes waren getoetst voor een aantal casussen van e-Procurement: 
- de casusen van de aankoop van software (zoals e-Awarding) en 
- de casussen van het uitvoeren van dienstlevering door software (zoals ondersteuning inza-
ke enquêtes, levering van updates voor een gemeenschappelijke bibliotheek catalogus, le-
veren van diensten m.b.t. de ontwikkeling van een correctie- en analyseplatform binnen 
een SharePoint-omgeving en datacenter via Cloud). 
 
Verder zijn de opstellers van de hiervoor genoemde casussen geïnterviewd over de volgende 
onderwerpen : 
- de ervaring met het opstellen van een software-gerelateerd lastenboek; 
- de achtergrond van de aanbesteding (o.a. motivatie, impact van de aankoop, enz.); 
- de gebruikte elicitatie-technieken bij het opstellen van het lastenboek; 
- de al dan niet gebruikte requirements in het lastenboek; 
- de validatie van de prototypes dat de RE patronen bevat. 
De conclusies van het onderzoek betreffende RE patronen geven t.a.v. het structurele vlak 
geen grote veranderingen aan. Op inhoudelijk gebied moeten er nog verdere aanvullingen 
gedaan worden aangaande de uitbreiding van requirementstypen t.o.v. de template van Vole-
re. Voor e-Procurement moet dus het RE patroon van de checklijst “Requirements”, die op 
basis van de template van Volere is opgesteld, uitgebreid worden met de requirements die 
tijdens de interviews werden genoemd. 
 
Het onderzoek is verricht op software-gerelateerde lastenboeken. Het geeft een aanzet tot ver-
der onderzoek in andere domeinen van lastenboeken (o.a. hardware, meubels, auto’s, enz.) om 
de RE patronen voor e-Procurement inhoudelijk verder aan te vullen. Er worden wel aanbeve-
lingen gedaan in dit onderzoek. 
 
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de RE patronen, die geïmplementeerd zijn in 
de portaalsite “Specification” en het dynamische webformulier “Requirements” die de requi-
rements engineeringsmethoden “eliciteren” en “specificeren” ondersteunen, goede hulpmid-
delen zijn voor het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten. De patronen en de 
systemen voor analyse van het gebruik van patronen kunnen een deel vormen van de e-
Procurement systemen. Door de analyse van het gebruik van patronen kunnen in de loop van 
de tijd gestandaardiseerde domeinspecifieke patronen worden uitgekristalliseerd. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding en probleemstelling 
Het doel van e-Procurement is een service te bieden via het Internet door het elektronisch la-
ten verlopen van processen en transacties gerelateerd aan overheidsopdrachten. De opzet van 
documenten voor e-Procurement moet voldoen aan bepaalde normen en eisen van elektroni-
sche handeling namelijk logische structuur en volledigheid. 
Een voorbeeld van een dergelijke document is het zogenoemde technische gedeelte van een 
lastenboek (een andere woord voor lastenboek is bestek of tender specificaties) voor de kan-
didaat-leveranciers, zodat zij een correcte prijsofferte kunnen aanmaken en leveren. Dit on-
derzoek beperkt zich tot het technische gedeelte (requirements gedeelte) van de lastenboeken 
voor het aanschaffen van programmatuur. 
De verschillende problemen bij het opstellen van lastenboeken zijn het gevolg van de com-
plexiteit van de lastenboeken voor overheidsopdrachten. Er moet met verschillende factoren 
rekening gehouden worden, zoals bijvoorbeeld met de termijnen van levering, met de grootte 
en de complexiteit van de opdracht, met de juridische aspecten, enz. De verscheidenheid van 
alle mogelijke thema’s die in het lastenboek van overheidsopdrachten kunnen worden opge-
nomen, worden vermeld in punt 2.3.3 van hoofdstuk 2. Een template van een lastenboek is al 
vooraf gedefinieerd t.a.v. het administratieve en juridische gedeelte. Er is geen template voor 
het technische gedeelte van het lastenboek. Het gevolg is veelal het vergeten van belangrijke 
wensen en eisen. De functionele eisen van het softwareproduct worden bijvoorbeeld wel be-
schreven, maar de niet-functionele eisen op het gebied van veiligheid veel minder. Ook de 
beperkingen van het softwareproduct t.a.v. het werken met andere systemen of de eigen-
schappen die een softwareproduct heeft, worden heel vaak vergeten. 
 
De keuze van de procedure van e-Procurement  is ook niet triviaal. Het houdt verband met de 
selectiecriteria, zoals bijvoorbeeld met de prijs of met andere vergunningscriteria. Afhankelijk 
van de selectiecriteria heeft het een gevolg dat de wensen en eisen gedetailleerd moeten wor-
den beschreven in het technische gedeelte van de template. 
 
In de literatuur komt men veel gevallen van mislukken bij het opstellen van lastenboeken te-
gen: 
- “Het is heel moeilijk een dergelijk lastenboek in detail op te stellen, zeker omdat de be-
hoeften oneindig zijn. Ook moeten de verantwoordelijkheden van alle partijen goed wor-
den bepaald, ook al waren er aanwijzingen die een alarmbelletje hadden moeten doen rin-
kelen” (S. Grommen et al., 04/2012) 
- “Dit terwijl de eisen in het bestek vaak breed geformuleerd zijn. Dimpact vraagt bijvoor-
beeld aan leveranciers om allerlei koppelingen aan te leggen zonder systemen uit te slui-
ten.” (R. Sanders, 01/2012) 
- “De rechter oordeelt dat de kwaliteitseisen in de aanbestedingsprocedure niet helder ge-
formuleerd zijn.” (P. van der Beek, 09/2007) 
 
Alle deze bronnen geven aan dat er behoefte bestaat aan een onderzoek om het opstellen van 
lastenboeken efficiënt te laten geschieden. Met efficiënt bedoelt de onderzoeker dat er goede 
hulpmiddelen ter beschikking moeten gesteld worden die het proces voor het opzetten van de 
lastenboeken vergemakkelijkt en die het lastenboek helpen correct op te stellen. Het probleem 
is ook dat de hulpmiddelen de verschillende selectietechnieken moeten ondersteunen en voor 
groepswerk geschikt moeten zijn.   
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Dit onderzoek beperkt zich tot een onderzoek aangaande het opstellen van het technische ge-
deelte van software-gerelateerd lastenboek voor e-Procurement. Dat betekent dat het lasten-
boek in een elektronische vorm moet zijn. In andere woorden het requirementsdocument dat 
het technische gedeelte van het lastenboek beschrijft, is een elektronisch document met data 
in gestandaardiseerd formaat. 
Dit onderzoek gebruikt requirements engineering patronen om het structuur van de electroni-
sche documenten te definiëren. Hiervoor wordt onderzocht welke requirements enginee-
ringsmethoden kunnen ondersteund worden en hoe deze ondersteuning kan worden geboden, 
m.a.w. welke requirements engineering patronen kunnen worden aangereikt.   
1.2 Doelpubliek 
De onderzoeksresultaten richten zich niet alleen tot de Belgische overheid, maar kunnen ook 
gebruikt worden door de overheden van andere landen waar Public Procurement wordt toege-
past. Ook kleine, middelgrote en grote ondernemingen hebben baat bij dit onderzoek om re-
quirements engineering toe te passen bij het opstellen van hun bestekken. 
Specifieker, de doelgroepen die belang hebben bij dit onderzoek kunnen als volgt worden 
ingedeeld : 
 De onderzoekers in het domein van RE. De onderzoekers die verder onderzoek willen 
verrichten naar de requirements engineering voor de aankoop van een softwarepakket of 
de huur van software-gerelateerde diensten. In onderhavig thesisrapport worden aanbeve-
lingen voor verder onderzoek geformuleerd. 
 De praktijkspecialisten die tenders en outsourcingsopdrachten documenteren.  De 
opstellers van lastenboeken voor overheidsopdrachten of van bestekken voor privéonder-
nemingen, kunnen dit thesisrapport als hulpmiddel gebruiken om de vele checklijsten te 
raadplegen van o.a. requirements, elicitatie-technieken, belanghebbenden en informatie-
bronnen. 
 De experts op het gebied van e-Procurement die de taak hebben om alle processen en 
transacties in verband met overheidsopdrachten te automatiseren. Onderhavig thesisrap-
port zal hun ervan bewust maken dat de requirements engineering gedeeltelijk kan worden 
geautomatiseerd en mogelijk kan worden geïntegreerd in e-Procurement   
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2 e-Procurement en Requirements engineering 
2.1 Definitie van e-Procurement   
Volgens Gang Wu et al (2005), A. Gunasekaran et al. (2007), A. Mondorf et al. (2008) en de 
website van de Belgische federale overheidsdienst (2010) is het doel van e–Procurement een 
service te bieden via het Internet door het elektronisch laten verlopen van processen en trans-
acties gerelateerd aan overheidsopdrachten.  
 
De strategische doelstellingen voor de invoering van deze instrumenten zijn:  
- een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures,  
- een administratieve vereenvoudiging en transparantie van de procedures voor overheids-
opdrachten,  
- een betere mededinging, 
- de verdere ontwikkeling van de actoren bij overheidsopdrachten. 
 
Volgens A. Mondorf et al. (2008)  bevat e-Procurement verschillende modules : 
- e-Notification: het invoeren, verwerken en publiceren van lastenboeken 
- e-Tendering: het indienen en openen van de offertes en het genereren van een PV (proces- 
verbaal) van opening. 
- e-Auctions: de elektronische veilingen waarbij de ondernemingen de kans krijgen hun 
offertes te verbeteren ten opzichte van hun concurrenten. 
- e-Awarding: het bieden van ondersteuning tijdens het evalueren van de offertes en het 
toekennen van de opdracht 
- e-Catalogue: het plaatsen van bestellingen via een elektronische catalogus 
- e-Ordering: de bestellingen worden, eventueel na online autorisatie, door budget-
beheerders en/of inkoopafdeling, automatisch in elektronische orders bestemd voor de le-
veranciers omgezet 
2.2 Organisaties die deelnemen aan e-Procurement  
2.2.1 Belgische overheid 
Voor Belgische overheidsopdrachten is er slechts één officieel kanaal: de applicatie e-
Notification (https://enot.publicprocurement.be). Sedert 1 januari 2011 is het Bulletin der 
Aanbestedingen (BDA) immers volledig in deze applicatie geïntegreerd. 
Dit betekent dat de volgende overheidsinstellingen verplicht zijn om hun lastenboek te laten 
registreren in de applicatie e-Notification : 
- de federale overheid, 
- de Vlaamse overheid, 
- het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
- de Duitstalige gemeenschap, 
- de lokale besturen. 
Sommige overheidsinstellingen hebben hun eigen e-Procurement tool die ze dan koppelen aan 
de applicatie e-Notification. Zo worden bijvoorbeeld de tool 3P (3P, april 2012) van de ge-
meenten, de tool IAM/PAM van het Waals Gewest (Région Wallonne et en Communauté 
française, april 2012) en de tool EBP (EBP België, april 2012) van andere overheden gekop-
peld aan e-Notification. 
Voor elektronische offertes is dit toegestaan voor de meeste Belgische overheidsinstellingen 
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest en Franstalige Gemeenschap, de federale 
overheid), behalve voor de Vlaamse overheid, hier is de koppeling verplicht sedert 1 januari 
2012. 
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Natuurlijk maken ook de kandidaat leveranciers gebruik van e-Procurement om hun offerte 
voor bepaalde overheidsopdracht in te brengen. 
Organisaties betrokken bij het onderzoek 
De verschillende betrokken organisaties en diensten die zijn geïnterviewd of informatie heb-
ben gegeven over hun expertise domein, e-Procurement of overheidsopdrachten worden be-
schreven in dit gedeelte van het thesisonderzoek. 
De organisaties die geholpen hebben bij het thesisonderzoek zijn: 
- de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie (FOD P&O):  
de overheidsorganisatie biedt ondersteuning en begeleiding aan de Belgische federale 
overheidsdiensten zodat ze doeltreffend en efficiënt kunnen bijdragen tot de welvaart en 
het welzijn van de burger. 
- de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict): 
deze overheidsorganisatie zorgt voor de uitwerking en opvolging van e-government en 
biedt hulp aan de federale overheidsdiensten om hun dienstverlening aan burgers, onder-
nemingen en ambtenaren te verbeteren met behulp van vernieuwende informatie- en 
communicatietechnologie (ICT). 
 
Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) 
De twee diensten ABAFOR en e-Procurement van de FOD Personeel en Organisatie zijn be-
last met de verwerking van lastenboeken voor overheidsopdrachten. 
De dienst ABAFOR bestaat uit twee cellen: ABA en FOR. 
De Federale Opdrachtencentrale (FOR) houdt zich bezig met het plaatsen en opvolgen van 
overheidsopdrachten voor groepscontracten ten voordele van federale overheidsdiensten (in-
stellingen van openbaar nut, wetenschappelijke instellingen). 
 
De cel AankoopBeleid en Advies (ABA) verstrekt onder meer adviezen aan de aankoopdien-
sten van de federale overheid. Het doel van het geven van advies is de aankoopdiensten 
maximaal in staat te stellen om overheidsopdrachten van leveringen en diensten behoorlijk te 
lanceren, te gunnen en op te volgen, dus om hun verantwoordelijkheid ter zake ten volle te 
kunnen opnemen. 
De federale dienst e-Procurement 
De dienst e-Procurement is verantwoordelijk voor het automatiseren van de verschillende 
stappen van de overheidsopdracht en beheert de elektronische tools voor het realiseren van 
overheidsopdrachten.  
Andere diensten 
Naast deze diensten waren er nog 3 andere diensten van de FOD Personeel en Organisatie 
betrokken bij het thesisonderzoek, door het afleggen van een interview.  
Dit zijn : 
- het DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling (DG OPO) 
- het DG Communicatie en Kennismanagement (DG COMM-KM) 
- het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) 
 
Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) 
De overheidsorganisatie Fedict geeft juridisch advies binnen de context van e-government en 
ondersteuning bij ICT-overheidsopdrachten. 
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Juridisch advies inzake e-government: 
- e-payment, 
- privacy (consultancy in verband met dossiers voor de Commissie voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer), 
- elektronische handtekeningen, 
- digitale certificaten. 
Ondersteuning bij ICT-overheidsopdrachten: 
- type clausules (aankoopcentrale, intellectueel eigendom, enz.), 
- consultancy i.v.m. de te volgen procedure (met/zonder publicatie, onderhandelings-
procedure, enz.), 
- 'good/best practices' voor de evaluatie van de gunningscriteria van de bestekken voor con-
sultancy (expertprofielen). 
2.2.2 Internationaal  
Nederland  9 november 2011. 
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen gaf het officiële start  
voor de aanbesteding van overheidsopdrachten via de applicatie TenderNed. Het gebruik van 
TenderNed verplicht worden gesteld (Tendercoach, 2005). TenderNed (PIANOo, 2012) is een 
e-Procurement applicatie, die de uitvoering van aanbestedingsprocedures voor diensten, leve-
ringen en werken in Nederland helpt te stroomlijnen en te automatiseren.  
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Estland, Spanje, Italië, Frankrijk en Polen.  
Volgens Ronald Batenburg (2007)  en (S. Assar, 2006) hebben Duitsland, het Verenigd Ko-
ninkrijk, Estland, Spanje, Italië, Frankrijk en Polen het gebruik van e-Procurement goedge-
keurd.   
2.2.3 Gerelateerde onderzoeksprojecten rond e-Procurement 
Enkele voorbeelden van onderzoeksprojecten van de laatste jaren over e-Procurement die in-
ternationaal zijn uitgevoerd. 
Op Europees vlak is er het PEPPOL project (A. Mondorf et al, 2008), waaraan Oostenrijk en 
Italië meededen. Het project leverde een aantal bouwstenen voor e-Procurement die betrek-
king hebben op het gehele e-Procurement proces van pre-awarding (e-Notification, e-
Tendering en eSubmission) tot met de post-awarding (eOrdering, eInvoicing en ePayment). 
Eén van de belangrijkste bouwstenen voor de pre-awarding fase is de Virtual Company Dos-
sier (VCD), een elektronische grensoverschrijdende document-container die certificaten en 
attesten vereist die nodig zijn voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers. Hieromtrent 
werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar Electronic Business Attestation en VCD gerela-
teerde Europese wetgeving. 
In Hong Kong was empirisch onderzoek verricht door Angappa Gunasekaran en Eric W.T. 
Ngai (2008), dat resulteerde in kritische succesfactoren (CSF) voor de invoering van e-
Procurement. 
2.3 Processen van e-Procurement 
2.3.1 Processen 
Hieronder wordt een visuele afbeelding (figuur 2.1) weergegeven over het verloop van de 
koppeling van de verschillende modules in het proces e-Procurement.  
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Het proces begint bij het opstellen van een lastenboek voor opdracht(en) die via samen-
werkingstool in e-Notification wordt beheerd om daarna in de finale versie van het lastenboek 
te publiceren in e-Notification. De leverancier kan de lastenboeken in e-Notification opzoe-
ken die voor hem een interessante opdracht zijn of een mogelijke verkoop van het product 
inhouden.  
Na de publicatie van het lastenboek in e-Notification, kan de leverancier zijn/haar offerte 
plaatsen (dus aanbieden) in e-Tendering. Meestal stelt de leverancier een eigen uitgebreid 
tender-specificatie op. De tender-specificatie zijn inhoudelijk vergelijkbaar met lastenboeken. 
De requirements engineering (RE) vindt plaats bij het opstellen van de tender-specificaties. 
Er kan eventueel een omgekeerde veiling van het betreffende lastenboek worden uitgevoerd 
door deze te configureren (of in te stellen) in e-Auctions. De kandidaat leveranciers die hun 
offerte in e-Tendering hebben aangeboden, kunnen deelnemen aan deze veiling.   
Na de openstelling van het lastenboek in e-Tendering en/of na de afsluiting van de eventuele 
uitvoering van e-Auction, worden de offertes automatisch (of semi-automatisch) geëvalueerd 
in e-Awarding. De gegunde opdracht wordt gepubliceerd in e-Notification. De automatische 
evaluatie is alleen mogelijk dankzij de standaardisatie van specificaties van lastenboeken en 
tender specificaties.  
Indien het lastenboek over het aanbieden van producten in een cataloog gaat, zal de gegunde 
leverancier zijn cataloog klaarzetten voor e-Catalogue. Na goedkeuring wordt de cataloog 
gepubliceerd. De specificaties in de e-Catalogue zijn afkomstig van het lastenboek. Vanaf dat 
ogenblik kunnen de verschillende overheidsdiensten hun producten uit de cataloog bestellen 
via e-Catalogue, waarbij automatisch een bestelbon wordt opgesteld in e-Ordening, en de 
leverancier de bestelde producten van de bestelbon kan leveren. 
 
 
Figuur 2.1: De e-Procurement modules (Bron: Waldo vanden Broeck, mei 2011) 
2.3.2 Overheidsopdracht 
De website van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (2010) geeft de volgende definitie  
van overheidsopdracht: “Een overheidsopdracht is een overeenkomst die wordt afgesloten 
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tussen een aanbestedende overheid en een onderneming met het oog op de uitvoering van 
werken, leveringen of diensten.”. De overheidsopdrachten worden zowel elektronisch als ook 
niet elektronisch aangeboden.  
Er bestaan verschillende procedures om een overheidsopdracht te starten volgens G. Rotondi 
(2004) en de website van FOD Kanselarij van de Eerste Minister (2010).  Het bedrag van het 
project of het product beïnvloedt de keuze van de procedure. 
De verschillende procedures zijn:  
- De offerteaanvraag 
De offerteaanvraag is een procedure waarop de aanbestedende overheid altijd een beroep 
kan doen. De opdracht wordt gegund op basis van diverse gunningscriteria, zoals de prijs, 
de technische waarde, de nazorg, de geboden garanties, enz. 
- De aanbesteding 
De openbare aanbesteding is een procedure waarop de aanbestedende overheid altijd een 
beroep kan doen. De opdracht wordt gegund op basis van één enkel gunningscriterium, nl. 
de prijs. Deze procedure wordt gebruikt wanneer de aanbestedende overheid de technische 
eisen van de geplande werken, leveringen of diensten nauwkeurig wil definiëren en  
weergeven in het bestek. 
- De onderhandelingsprocedure  
Bij een onderhandelingsprocedure wordt de opdracht gegund ofwel op basis van één enkel 
criterium, nl. de prijs, ofwel op basis van diverse gunningscriteria. 
In het klassieke stelsel vormt de onderhandelingsprocedure een uitzonderingsprocedure. 
De wensen en eisen moeten voor de procedures offerteaanvraag en aanbesteding zeer goed 
beschreven zijn. Voor de procedure aanbesteding moeten de wensen en eisen gedetailleerd 
weergegeven worden zodat het beoogde softwarepakket wordt verkregen en niet een minder-
waardig softwarepakket dat minder kost, want bij de aanbesteding is de gunningscriteria vol-
ledig gericht op de prijs.  
2.3.3 Lastenboek  
In de literatuur wordt niet vlug een definitie van “lastenboek” gevonden, alleen de auteurs I. 
Bracqué (2006) en J. Devos (2005) beschrijven het lastenboek als een document dat een over-
zicht weergeeft van normen en voorschriften of eisen waaraan bepaalde producten, processen, 
activiteiten, enz. moeten voldoen. Een lastenboek heeft tot doel de juiste methoden te bepalen. 
Een andere terminologie voor lastenboeken is bestek, call-for-tender document, tender speci-
fication, enz. 
Volgens J. Pablo Carvallo et al (2009) en S. Lauesen (1998) kunnen de tenderdocumenten 
2000 verschillende mogelijke requirements bevatten, die kunnen opgedeeld worden in functi-
onele, niet-functionele en niet-technische requirements. Een tenderdocument kan ook, volgens 
I. Araujo et al (2006) en V. Askue (2003), een Request for Proposal (RFP) zijn waarin het 
applicatieproject (bvb. het ERP project) beschreven wordt vanuit het gezichtspunt van de or-
ganisatie en waarin de belangrijke eisen van het nieuwe systeem beschreven zijn.  
Heel vaak maakt een lastenboek deel uit van een overheidsopdracht. Per jaar wordt een 100-
tal software-gerelateerde lastenboeken opgesteld voor overheidsopdrachten in België. 
Welke mogelijke thema’s kunnen in het lastenboek van overheidsopdrachten voor soft-
warepakketten worden behandeld ? 
In het standaardtypebestek van de overheidsopdrachten worden de thema’s aangegeven die in 
figuur 2.2 weergegeven zijn. 
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Figuur 2.2: Thema’s van het lastenboek 
Juridisch gedeelte 
In het juridische gedeelte worden vooral de wetgeving en de koninklijke besluiten (KB) opge-
somd die van toepassing zijn op de opdracht. 
Technische gedeelte 
In het technisch gedeelte worden de software-gerelateerde requirements beschreven die in de 
verschillende items van het lastenboek terug te vinden zijn. 
 Het voorwerp en de aard van de opdracht : een korte beschrijving van de opdracht, bvb. 
een aankoop van een bepaald softwarepakket of het gebruik van een dienst van een soft-
warepakket. 
 De documenten van toepassing op de opdracht :  het besteknummer van de opdracht en/of 
de beschrijving van de opdracht worden hier vermeld.    
 De technische voorschriften: hier worden de specifieke wensen en eisen van het software-
pakket of van de diensten die software gerelateerd, zijn beschreven.  
Administratieve gedeelte 
Het administratieve deel van het lastenboek bevat allerlei gegevens die verband houden met 
financiële aspecten, termijnen, offerte, contactgegevens, enz. 
 Financiële aspecten zijn o.a. 
o Prijzen: beschrijving van de wijze waarop de kandidaat leverancier zijn prijzen 
moet weergeven in de offerte, zoals bijvoorbeeld de prijzen uitdrukken in euro. 
o Facturatie en betaling van de diensten: het adres van de facturatie wordt hier gege-
ven, alsook de betalingstermijn. 
o Borgtocht:  de vermelding of de aanbestedende overheid een borg zal geven en 
wanneer dit gebeurt. 
o Oplevering: de beschrijving van de keuring van de uitgevoerde diensten en de keu-
ringskosten. 
 Termijnen zijn o.a. 
o Duur van de overeenkomst: de opdracht begint altijd op de eerste kalenderdag die 
volgt op de dag waarop de dienstverlener de kennisgeving van de gunning van de 
opdracht heeft ontvangen. De beëindiging van de opdracht hangt af van wat wordt 
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gewenst in de technische bepalingen, dus de opdracht kan worden beëindigd als de 
opdracht volledig uitgevoerd is of de nodige dienst voor een bepaalde periode ge-
leverd is. 
o Termijnen en clausules: de mogelijke clausules van toepassing als de aanbesteden-
de overheid een vaste uitvoeringstermijn aan de dienstverleners wenst op te leg-
gen. 
 Contactgegevens zijn terug te vinden in de volgende items 
o Aanbestedende overheid: het adres en de contactgegevens van de aanbestedende 
overheid worden hier weergegeven. 
o Informatiesessie: dit gedeelte kan ingevuld worden om het tijdstip en de plaats op 
te geven waar de informatiesessie doorgaat, wanneer de complexiteit van de op-
dracht groot is. 
o Leidende dienst – leidende ambtenaar: dit item geeft de gegevens van de aanbeste-
dende overheid bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. De lei-
dende ambtenaar wordt aangeduid in de kennisgeving van de gunning van de op-
dracht. 
o Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en de formaliteiten: naast het 
adres van de levering worden ook de evaluaties van de uitgevoerde diensten be-
schreven. 
 Aansprakelijkheid en verplichtingen kunnen volgende items bevatten 
o Aansprakelijkheid van de dienstverlener: de vermelding waarvoor de dienstverle-
ner aansprakelijk kan zijn. 
o Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener: de discretieplicht van de dienst-
verlener en zijn medewerkers worden hier vermeld. 
o Geschillen: hier wordt vermeld dat alle geschillen met betrekking tot de uitvoering 
van deze opdracht uitsluitend beslecht worden voor de bevoegde rechtbanken. 
 Gegevens i.v.m. de offerte zijn terug te vinden in de volgende items 
o Indienen en openen van de offertes: hier wordt de procedure beschreven om offer-
tes in te dienen. 
o Offertes: de inhoud van de offerte moet zeker worden vermeld, meestal wordt in 
de bijlage een offerteformulier toegevoegd. 
o Selectiecriteria – Regelmatigheid van de offertes – Gunningscriteria: hier worden 
de mogelijke selectiecriteria weergegeven. 
o Bijlage: In de bijlage zit meestal het offerteformulier. 
 Publicatie van de aanbesteding is terug te vinden in 
o Aanbestedingsberichten en rechtzettingen: hier wordt vermeld dat de aanbeste-
dingsberichten en rechtzettingen worden gepubliceerd in het Bulletin der Aanbe-
stedingen en het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap. 
 
2.4 Requirements Engineering bij het opstellen van lastenboeken 
Dit deel presenteert het resultaat van de literatuurstudie naar Requirements Engineering (RE) 
methoden met het doel een keuze te kunnen maken voor de technieken die geschikt zijn voor 
het opstellen van lastenboeken.  
 
De praktijk toont aan dat het opstellen van het technische gedeelte van de lastenboeken verge-
lijkbaar is met het opstellen van requirements documenten. Hieruit kan worden afgeleid dat 
bij het opstellen van lastenboeken verschillende RE methoden worden gebruikt. In deze para-
graaf wordt nagegaan welke RE methoden worden gebruikt bij het opstellen van software- 
gerelateerde lastenboeken voor overheidsopdrachten. Nadien zullen de gevonden RE metho-
den in de praktijk worden getoetst door de bestaande software-gerelateerde lastenboeken te 
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analyseren en door de opstellers van deze geanalyseerde lastenboeken te interviewen. Welke 
RE methoden aanwezig zijn in het requirements proces wordt vanuit de invalshoek van de 
activiteiten gezocht. Volgens M. Hickey et al (2002) zijn daarbij de volgende activiteiten bij 
het requirements proces te onderscheiden : 
- Eliciteren: het identificeren van de informatiebronnen aangaande het systeem en het ont-
dekken van de behoeften van de klanten, gebruikers en andere potentiële belanghebben-
den ; 
- Modelleren: het creëren en analyseren van de modellen van de requirements met het doel 
te begrijpen en te zoeken naar onvolledigheden en inconsistentie ; 
- Sorteren: het determineren van requirements die belangrijk zijn voor de aankoop van het 
softwarepakket ; 
- Specificeren: het documenteren van de gewenste requirements ; 
- Verifiëren: het determineren van de redelijkheid, consistentie, volledigheid, geschiktheid 
en het ontbreken van gebreken in een pakket van requirements. 
De hierboven vermeldde activiteiten vinden parallel plaats, waarbij vooral de activiteiten “eli-
citeren” en “specificeren” het meeste werk en de meeste tijd in  het requirements proces in-
nemen (zie figuur 2.3). 
Het modelleren wordt in dit thesisrapport niet belicht, de redenen hiervoor zijn dat deze acti-
viteit niet voor alle lastenboeken worden gebruikt omdat het niveau van lastenboeken niet 
altijd gedetailleerde beschrijvingen van concepten en gedragsmodellen vereist. Toch wil de 
onderzoeker vermelden dat één van de modelleringstechnieken de KAOS methode (Respect-
IT sa, 10/2007) is die als nuttige requirements engineering methode voor het opstellen van 
lastenboeken voor overheidsopdrachten kan gebruikt worden. 
 
Figuur 2.3: Parallel model van het requirements proces (bron: Ann M. Hickey and Alan M. Davis, 2002) 
In de wetenschappelijke literatuurstudie worden de activiteiten “eliciteren” en “specificeren” 
dieper onderzocht.  De resultaten van de activiteiten “eliciteren” en “specificeren” uit de lite-
ratuurstudie worden geïntegreerd in de ontworpen prototypes (de portaalsite “Specification” 
en het webformulier “Requirements”) die opgesteld zijn volgens de RE patronen (zie hoofd-
stuk 4). 
2.4.1 Specificeren 
Bij het specificeren als RE methode wordt de geschikte indeling van requirements onderzocht 
als checklijst voor het opstellen van het lastenboek. 
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Indelingen van requirements 
In verscheidene literatuur zoals T. Vellekoop (2005), I. Sommerville (2006), Zielczynski 
(2008),  S. en J. Robertsons (2006) en A. Aurum et al. (2005) worden verschillende indelin-
gen van requirements vermeld. 
Volgens T. Vellekoop kan de samenhang tussen de niveaus van requirements in de vorm van 
een piramide gevisualiseerd worden (zie figuur 2.4). De drie niveaus die worden onderkend, 
zijn: 
1. Business requirements 
Deze geven antwoord op de 'why'-vraag: waarom is er behoefte aan een it-toepassing? Welke 
doelstellingen wil de organisatie met het systeem bereiken?  
2. User requirements 
Deze geven antwoord op de 'what'-vraag: wat moet de gebruiker of, in het algemeen, de 'be-
langhebbende' met het systeem kunnen doen? 
3. System requirements 
Deze geven antwoord op de 'how'-vraag: hoe een systeem ondersteuning bieden? 
 
Figuur 2.4: Samenhang tussen de niveaus van requirements (bron: Roxanne E. Miller, 2011) 
Naast de verschillende niveaus wordt hier nog het onderscheid tussen functionele en niet-
functionele requirements benadrukt. Met functionele requirements worden requirements be-
doeld die verband houden met acties die het systeem moet kunnen uitvoeren. Met niet-
functionele requirements worden requirements bedoeld die verband houden met eigenschap-
pen of kwaliteiten die het systeem moet hebben, zoals bijvoorbeeld performance, beveilig-
baarheid, onderhoudsgemak en beschikbaarheid. 
Aurum et al. hebben verschillende requirements indelingen weergegeven waarvan de onder-
zoeker één indeling belangrijk vindt om hier mee te geven: 
- het niveau doelrequirements – gerelateerd aan businessdoelen, 
- het niveau domeinrequirements – gerelateerd aan probleemgebied, 
- het niveau productrequirements – gerelateerd aan het product, 
- het niveau ontwerprequirements – gerelateerd aan het ontwerp. 
 
S. en J. Robertsons hebben een uitgebreide checklijst van requirements opgesteld zie bijlage 1 
(Volere Requirements Specification Template van Suzanne en James Robertsons), die ze on-
derverdelen in: 
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- Project drivers (de reden en motivaties voor het project), 
- Project constraints (de beperkingen van het project en het product), 
- Functionele requirements (de functionaliteit van het product), 
- Niet-functionele requirements (de kwaliteit van het product), 
- Project Issues (de kwesties relevant bij het opzetten van het product). 
Conclusie 
De hierboven opgesomde requirements indelingen zijn de drie belangrijkste die bij voorkeur 
kunnen worden gebruikt voor het opstellen van het technische gedeelte van een lastenboek. 
Elk van deze indelingen heeft zijn voor- en nadelen, afhankelijk van de gevraagde dienst of 
product. Zo heeft bijvoorbeeld bij de aankoop van een softwareproduct het niveau ontwerp-
requirements van Aurum et al. minder belang voor het lastenboek. Het voordeel van de inde-
ling van S. en J. Robertsons is dat er een uitgebreide checklijst bestaat, waardoor de require-
ments één voor één kunnen worden overlopen die mogelijk belangrijk zijn voor het techni-
sche gedeelte van het lastenboek. 
2.4.2 Eliciteren 
Bij het eliciteren worden de activiteiten van het elicitatieproces van A. Aurum et al. (2005) 
onderzocht, zijnde : 
- het begrijpen van het applicatiedomein, 
- het identificeren van de bronnen van requirements, 
- het analyseren van de stakeholders, 
- het selecteren van de techniek, de benaderingen en de tools voor gebruik, 
- het eliciteren van de requirements afkomstig van stakeholders en andere bronnen.  
Vooraleer de onderzoeker het conceptueel model van het framework elicitatie-technieken (zie 
bijlage II) ontwerpt dat een overzicht geeft van de verschillende requirements engineerings 
methoden a.d.h.v. de elicitatie-technieken, komen eerst uitvoerig de mogelijke beïnvloedings-
factoren bij de keuze van de elicitatie-technieken aan de orde.  
Beïnvloedingsfactoren bij de keuze van het elicitatie-techniek 
Er zijn drie belangrijke beïnvloedingsfactoren die de keuze van de elicitatie-techniek bepalen: 
- het applicatiedomein: type applicatie en bereikbaarheid (de toegankelijkheid), 
- de beschikbare bronnen, 
- de belanghebbenden van de toekomstige applicatie. 
Het applicatiedomein 
Het type van softwarepakket dat wordt aangekocht of betaald volgens verbruik (pay-per-use), 
alsook de bereikbaarheid (de toegankelijkheid) van het softwarepakket is van belang voor de 
keuze van de elicitatie-techniek. 
 
Volgens D. Carney et al. (2000) is de aankoop van software vooral COTS (Commercial-Off-
The-Self), m.a.w. een commercieel product dat niet door de organisatie is ontwikkeld.  
Een COTS product dat kan worden gewijzigd via broncode of parametrisering (customizen) is 
een MOTS (Modified-Off-The-Self), bijvoorbeeld de commerciële ERP-pakketten (Peop-
leSoft, SAP, enz.), de ECMS-tools (MS SharePoint, Alfresco, enz.) of de software is ontwik-
keld via een externe firma onder contract, waarbij het softwarepakket met open source wordt 
geleverd. 
Het betalen volgens verbruik (pay-per-use) van het softwarepakket is vooral gericht op cloud 
computing. Cloud computing combineert de beschikbare technologie en biedt deze aan als 
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een dienst in een geconsolideerde vorm met nieuwe benaderingen.  Deze nieuwe benaderin-
gen zijn volgens S. Bensch (2011): 
- Infrastructure-as-a-Service (IaaS), bvb. het gebruik van virtuele servers, of remote storage 
in de cloud ; 
- Platform-as-a-Service (PaaS), bvb. Google App Engine ; 
- Software-as-a-Service (SaaS), bvb. Microsoft Office 365, Webmail, enz. 
Voor dit onderzoek is vooral SaaS van belang, omdat de clouddiensten applicatiesoftware 
aanbieden zonder dat die software op de eigen systemen geïnstalleerd moet zijn. 
Het is ook belangrijk de bereikbaarheid van het toekomstige softwarepakket te kennen.  Een 
te stellen vraag daarbij is: Moet het softwarepakket toegankelijk zijn:  
- binnen de organisatie op één locatie in een LAN1 netwerk ? 
- voor de organisatie of meerdere organisaties, verspreid over verschillende locaties in een 
WAN
2
 netwerk ? 
- via internet voor iedereen ?  
Bronnen 
Een antwoord op de vraag “welke (informatie)bronnen er beschikbaar zijn?” is van belang. In 
de lectuurstudie heeft de onderzoeker enkele (informatie)bronnen gevonden die waardevol 
kunnen zijn voor het opstellen van een lastenboek of die een basis vormen voor verder onder-
zoek naar de requirements die met de geschikte elicitatie-techniek kunnen worden ontdekt. 
 
De onderzoekers  R. Young (2004),  C. Courage et Al. (2005) , J. en S. Robertsons (2006),  
Marcel van der Laan (2009),  A. Stone et al. (2006) en P. Zielczynski (2008) hebben verschil-
lende  mogelijke (informatie)bronnen aangegeven, die terug te vinden zijn in bijlage IV. 
 
Belanghebbenden (stakeholders) 
Voor de keuze van de elicitatie-technieken is het zeer belangrijk te weten wie de belangheb-
benden (stakeholders) zijn. Vandaar dat de onderzoeker de volgende vragen via haar litera-
tuurstudie zal beantwoorden : 
- Wie zijn de belanghebbenden (stakeholders) ? 
- Welke mogelijke indelingen van belanghebbenden (stakeholders) zijn er ? 
- Hoe verloopt het identificatieproces van de belanghebbenden (stakeholders) ? 
Wie zijn belanghebbenden (stakeholders)? 
Er zijn enkele definities van “belanghebbende” (stakeholders) bij software engineering terug 
te vinden in de wetenschappelijke literatuur : 
1. Citaat van S. Conger (1994) :  
‘The people and organizations affected by the application’ 
2. Citaat van M. Cotterell en B. Hughes (1995): 
‘Stakeholders are people who have a stake or interest in the project’ 
3. Citaat van C. Gacek, A. Abd-Allah, B. Clark en B.W. Boehm (1995): 
‘Stakeholders are those individuals, groups and organizations with some architectural 
interest in the system’ 
4. Citaat van G. Kotonya en I. Sommerville (1998): 
‘System stakeholders are people or organisations who will be affected by the system 
and who have a direct or indirect influence on the system requirements’ 
                                                   
1
 LAN : Local area network 
2
 WAN : Wide area network 
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5. Citaat van M. Glinz en Roel J. Wieringa (2007): 
‘A stakeholder is a person or organization who influences a system’s requirements or 
who is impacted by that system.’ 
In het citaat 3 wordt beschreven dat de stakeholders interesse hebben in de architectuur van 
het systeem. Volgens M. W. Maier et al. (2004) is in ANSI/IEEE1471 voorzien van een sys-
teem voor belanghebbenden en hun concerns als fundamentele elementen in de architectuur 
beschrijving. ANSI/IEEE1471 definieert om via een architectuur beschrijving de belangheb-
benden te identificeren voor het systeem. Een concern is een onderwerp van belang voor één 
of meer belanghebbenden met betrekking tot de architectuur. 
De twee laatste citaten geven, volgens de onderzoeker, de beste definitie van “belanghebben-
de” weer, zijnde een betrokken partij voor het opstellen van de software requirements.  
Belanghebbenden zijn personen of organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed 
hebben op de requirements van het (toekomstige) systeem. 
Welke mogelijke indeling van belanghebbenden (stakeholders) zijn er?  
Volgens Zielczynski (2008) heeft elke groep van belanghebbenden ten minste één vertegen-
woordiger die de requirements kan bezorgen. Deze persoon wordt gemachtigd om de groep te 
vertegenwoordigen, hij heeft de juiste kennis en staat ter beschikking van het analytische 
team. 
Er zijn in de literatuur verschillende checklijsten gevonden, ingedeeld in rollen en/of in cate-
gorieën van belanghebbenden. De lijst van auteurs die een checklijst of een indeling geven 
van belanghebbenden is lang: Macaulay (1994), Cotterell en Hughes (1995), Rational Unified 
Process (RUP, 2003), Roger S. Pressman (2005), SEI’s Capability Maturity Model Integrati-
on (CMMi-SW, 2006), J. en S. Robertsons (2006), Zielczynski (2008) en Swart (2010). 
Hierna geeft de onderzoeker twee gelijkaardige indelingen van belanghebbenden waarvan in 
de literatuur gedetailleerde checklijsten te vinden zijn. 
 
Swart (2010) klasseert de belanghebbenden in drie hoofdgroepen (zie bijlage V) : 
- Belanghebbenden bij het businessdoel 
- Belanghebbenden bij het systeem 
- Belanghebbenden bij het project 
 
Volgens J. en S. Robertsons (2006) kunnen de belanghebbenden geclassificeerd worden in 
vier hoofdgroepen (zie bijlage V) : 
- Klasse van belanghebbenden in operationeel werkgebied  
- Klasse van belanghebbenden in business 
- Klasse van belanghebbenden in brede omgeving 
- Klasse van belanghebbenden van het kernprojectteam 
 
Hoe verloopt het identificatieproces van de belanghebbenden (stakeholders) ? 
Volgens C. Pacheco et al. (2008) is het detecteren van deelnemers een belangrijke identifica-
tietaak voor het softwareproject. Indien de juiste deelnemers van het softwareproject niet 
worden gedetecteerd, dreigen de vereiste requirements niet “compleet” te zijn met als gevolg 
dat relevante requirements voor het succes van het project ontbreken, wat weer kan leiden tot 
inconsistente specificaties en risico’s. Volledigheid, juistheid en consistentie in de RSQ (Re-
quirement Specification Quality) kan slechts worden gewaarborgd door het toepassen van de 
juiste elicitatie-technieken zoals interviews, ethnografie, groepswerk, enz. Al deze vereisten 
dienen echter voorafgegaan door het identificatieproces van de belanghebbenden (SIP = Sta-
keholder Identification Process). 
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Er zijn in de literatuur verschillende uiteenlopende identificatieprocessen van de belangheb-
benden (SIP) beschreven, o.a. door de onderzoekers H. Sharp et al. (1999), M. Glinz et al. 
(2007), J. Cao et al. (2009) en C. Pacheco et al. (2009). 
 
Bij M. Glinz et Al. en C. Pacheco et Al. zijn de beschreven identificatieprocessen van de be-
langhebbenden (SIP) in grote lijnen gelijklopend. M. Glinz et Al. vertrekken in hun proces-
stappen vanuit de belanghebbenden, terwijl C. Pacheco et Al. (2009) hun processtappen van-
uit de requirements beschrijven. 
  
De belangrijkste processtappen van identificatie van de belanghebbenden (SIP) zijn (zie bijla-
ge V) : 
- Het identificeren van de relevante belanghebbende rollen.  
- Het analyseren van de opleiding/ervaring van belanghebbende.  
- Het alloceren van de prioriteiten van de geïdentificeerde belanghebbende rollen.  
- Het selecteren van de individuele vertegenwoordigers of groepen. 
 
Elicitatie-technieken 
In bijlage VI worden drie meest gebruikte elicitatie-technieken met hun eigenschappen be-
schreven. Deze elicitatie-technieken zijn in een conceptueel framework elicitatie-technieken, 
zie bijlage II, geplaatst. Het zijn : 
- het interview, 
- de workshop,  
- de enquête.  
Naast de hierboven vermelde elicitatie-technieken is ook het raadplegen van informatiebron-
nen een populaire elicitatie-techniek die tevens de keuze van de elicitatie-techniek kan mee-
bepalen. 
2.4.3 Samenvattend 
De processen van e-Procurement behandelen gegevensrijke documenten (lastenboeken, offer-
tes en catalogi). De verschillende problemen bij het opstellen van deze documenten zijn een 
gevolg van de complexiteit van deze documenten zoals het lastenboek voor overheidsop-
drachten. Een van het vaak voorkomende problemen is het vergeten van belangrijke wensen 
en eisen, wat pas bij de evaluatie van de offertes worden geconstateerd. Soms kan  het slecht 
opstellen van een lastenboek voor grote softwareprojecten leiden tot grote gevolgen op finan-
cieel vlak en zelfs tot ontslag van de verantwoordelijke van het lastenboek. 
Complexiteit van lastenboeken, offertes en catalogi, verschillende RE processesn die worden 
gebruikt bij het opstellen van deze complexe documenten en de grote gevolgen van de fouten 
in deze documenten zijn de oorzaken van de maatschappelijke vraag naar de hulpmiddelen  
bij het opstellen van deze documenten. Dit onderzoek richt er zich op om een gewenste vorm 
te vinden voor deze hulpmiddelen.   
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3 Probleemformulering en onderzoeksmodel 
3.1 Probleemformulering 
In de literatuur over lastenboeken komt men veel gevallen van het slecht opstellen van lasten-
boeken tegen. Soms kan dit leiden tot grote gevolgen op financieel vlak of zelfs tot mislukken 
van het softwareproject. Een software-gerelateerd lastenboek voor een overheidsopdracht is 
nogal complex en bovendien bestaat er geen template voor het technische gedeelte van het 
lastenboek. Daardoor worden er vaak bij het opstellen van het technische gedeelte van het 
software-gerelateerd lastenboek belangrijke en/of relevante wensen en eisen vergeten of niet 
genoteerd omdat de opsteller niet weet dat bepaalde wensen en eisen mogen worden vermeld 
in het lastenboek. Het technische gedeelte (het requirementsdocument) van het lastenboek 
moet elektronisch worden aangeleverd omdat het requirementsdocument als input moet die-
nen voor e-Procurement. 
Daarom is het belangrijk dat een onderzoek naar de requirements engineeringspatronen wordt 
uitgevoerd die leiden tot twee centrale onderzoeksvragen : 
1) Welke requirements engineering methoden worden voornamelijk gebruikt voor 
het opstellen van het technische gedeelte van de software-gerelateerde lastenboe-
ken als input voor e-Procurement ? 
2) Hoe kunnen  de gebruikte requirements engineering methoden ondersteund 
worden met RE patronen om  het technische gedeelte van de software-
gerelateerde lastenboeken geschikt te maken voor e-Procurement ? 
De bovenstaande onderzoeksvragen worden verfijnd door de deelvragen te beantwoorden via 
de theorie a.d.h.v. de literatuurstudie die analytisch en synthetisch van aard is en via het prak-
tijkonderzoek door het ontwikkelen van de prototypes, het analyseren van bestaande lasten-
boeken en het afnemen van interviews die dus empirisch van aard zijn. 
De volgende deelvragen zijn beantwoord: 
Deelvragen van onderzoeksvraag 1 
a. Wat is een software-gerelateerd lastenboek? 
b. Wat is een overheidsopdracht? 
c. Welke mogelijke thema’s kunnen in het lastenboek van overheidsopdrachten voorko-
men? 
d. Welke activiteiten maken deel uit van het requirements engineering proces? 
e. Welke RE Patronen  kunnen gebruikt worden voor het lastenboek? 
f. Welke mogelijke beïnvloedingsfactoren kunnen een rol spelen bij de keuze van de elici-
tatie-techniek? 
g. Welke elicitatie-technieken kunnen voor e-Procurement gebruikt worden en wat zijn 
hun eigenschappen? 
h. Welke elicitatie-technieken werden gebruikt bij het opstellen van het technische gedeel-
te van software-gerelateerde lastenboeken voor overheidsopdrachten? 
i. Wanneer werden de elicitatie-technieken gebruikt bij het opstellen van het technische 
gedeelte van de software-gerelateerde lastenboeken voor overheidsopdrachten? 
j. Welke requirementstypen werden gebruikt in de onderzochte software-gerelateerde 
lastenboeken en welke requirementstypen komen niet voor in de gekozen checklijst van 
de requirements? 
De antwoorden op de deelvragen van a tot en met g zijn in de literatuur terug te vinden.  
De antwoorden op de deelvragen van h en i worden bekomen via de analyse van de interview-
resultaten die een validatie van het antwoord op deelvraag g inhoudt. Het antwoord op de 
deelvraag j wordt bekomen via de documentanalyse van de software-gerelateerde lastenboe-
ken en de interviews, het antwoord is tevens een validatie van het antwoord op deelvraag e. 
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Deelvragen van onderzoeksvraag 2 
a. Wat is e-Procurement? 
b. Welke modules zijn in e-Procurement opgenomen en hoe verloopt het proces? 
c. Wie maakt er gebruik van e-Procurement? 
d. Wat is de huidige applicatie architectuur en welke technieken worden gebruikt voor e-
Procurement? 
e. Wat is de toekomstige ontwikkeling van e-Procurement? 
f. Waar zouden de prototypes kunnen worden geplaatst in de huidige applicatie architec-
tuur van e-Procurement? 
g. Hoe wordt de bruikbaarheid van de prototypes ervaren? 
h. Welke verbeteringspunten kunnen worden aangegeven met betrekking tot de prototy-
pes? 
De deelvragen van a tot en met e zijn beantwoord via literatuur en door het interview met de 
verantwoordelijke van e-Procurement. De antwoorden op de deelvragen g en h zijn de valida-
tie van de RE patronen, bekomen via de interviews. 
 
3.2 Onderzoeksmodel en methode 
Het onderzoek is opgebouwd volgens de methode van Verschuren en Doorewaard (2007). 
Figuur 3.1 geeft het onderzoeksmodel conform deze methode weer. Het onderzoeksmodel 
toont de werkzaamheden die tijdens het afstudeeronderzoek zijn uitgevoerd. 
 
Figuur 3.1 Onderzoeksmodel 
 
Het onderzoek bestaat uit 4 fasen : 
1. In de eerste fase (a) vindt de vak- en wetenschappelijke literatuur plaats: 
 de vakliteratuur e-Procurement (1) levert inzicht op over de verschillende modules 
van e-Procurement, het mogelijke verloop van een proces en de mogelijkheden om 
gebruik te maken van e-Procurement; 
 de vakliteratuur overheidsopdrachten (2) resulteert in de definities van de overheids-
opdrachten met hun procedures en de definities rond lastenboeken en levert inzicht in 
de verschillende thema’s die in het lastenboek kunnen voorkomen; 
 de Wetenschappelijke literatuurstudie van requirements engineering resulteert in de 
requirements engineering methoden (3) zoals de checklijst “Requirements”, het fra-
mework “elicitatie-technieken” en de beïnvloedingsfactoren van elicitatie-technieken. 
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2. In de tweede fase (b) vindt het praktijkonderzoek plaats (d.w.z. het toepassen van de al-
gemeen theoretische inzichten in de specifieke onderzoekscontext binnen de Belgische 
overheid), dat uit de volgende activiteiten bestaat: 
 het ontwerpen van de prototypes op basis van RE patronen (4) dat het resultaat is van 
de drie delen van de literatuurstudies; 
 het analyseren van de lastenboeken (5) met betrekking tot de toepasbaarheid van de 
ontworpen RE-patronen; 
 het interviewen van de opstellers van het betreffende lastenboek (6). 
3. In de derde fase (c) wordt de validatie van de RE patronen uitgevoerd (7) aan de hand 
van de interviewresultaten. 
4. Het onderzoek wordt in de vierde fase (d) afgesloten met de discussies (8) door de twee 
centrale onderzoeksvragen te beantwoorden. De verbeteringsvoorstellen (8) zijn vooral 
bedoeld voor het verder onderzoek. 
3.2.1 Aanpak praktijkonderzoek 
Het in dit afstudeeronderzoek uitgevoerde onderzoek is een praktijkgericht onderzoek dat 
volgens Verschuren et al. (2007) het beste getypeerd kan worden als een ontwerpgericht on-
derzoek. Het onderzoeksobject zijn de ontworpen prototypes, die de RE patronen bevatten en 
die mogelijk kan worden geïntegreerd in e-Procurement. De inhoud van de ontworpen proto-
types werden bepaald via het resultaat van de literatuurstudie. De ontworpen RE patronen 
kunnen nuttig en noodzakelijk zijn voor het onderzochte domein. Om tot gefundeerde onder-
zoeksresultaten te komen is het zaak om een adequate onderzoekstrategie te kiezen. Volgens 
Verschuren en Doorewaard (2007) bestaat een onderzoekstrategie uit een geheel van met el-
kaar samenhangende beslissingen over de wijze waarop de onderzoeker het onderzoek gaat 
uitvoeren. 
Gekozen onderzoekstrategieën 
Er wordt gekozen voor de toepassing van meervoudige onderzoekstrategieën, zijnde:  
- de meervoudige cases studie waarbij een 6-tal aselectieve software-gerelateerde lasten-
boeken worden bestudeerd ; 
- het experiment waarbij de ontwikkelde prototypes, waarin de RE patronen geïmplemen-
teerd zijn, worden uitgetest. Tijdens de interviews is het referentiemodel besproken om 
eventuele verbeteringen te kunnen aanbrengen. 
Meervoudige case studie 
In dit onderzoek is gekozen voor een meervoudige case studie waarbij een 6-tal personen zijn 
geïnterviewd. Deze personen werden gekozen door de onderzoeker in de organisaties Federa-
le Overheidsdienst Personeel & Organisatie en Fedict.  
De  geïnterviewden kunnen in twee groepen worden ingedeeld: 
 degenen die een 20 à 40-tal lastenboeken hebben opgesteld   
 degenen die sporadisch een lastenboek hebben opgesteld (gemiddeld 5) 
De onderzoeker heeft vooraf van elke geïnterviewde het software-gerelateerd lastenboek ont-
vangen. Tijdens het interview werd gevraagd naar de methode die men heeft gevolgd om het 
lastenboek op te stellen en naar de inhoud van de requirements. Om mogelijke verbeterings-
punten aan te geven kon de geïnterviewde gebruik maken van de twee prototypes van het 
webformulier “Requirements” en de portaalsite “Specification”. 
Het onderzoek kan worden beschreven als een niet-stochastische, aselectieve en heterogene 
steekproef.  
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Het is een niet-stochastische steekproef omdat het een kwalitatief onderzoek is waarbij het 
proces van eisenvergaring (via elicitatie-technieken) geanalyseerd wordt tijdens het interview.  
De steekproef is aselectief omdat de onderzoeker afhankelijk is van de bereidwilligheid van 
de kandidaat interviewers en de steekproef is heterogeen omdat er twee groepen zijn.  
Experiment: ontwerpen van prototypes die elektronische hulpmiddelen zijn voor het 
opstellen van lastenboeken 
Requirements voor de prototypes: 
De prototypes moeten aan de volgende eisen voldoen : 
- de prototypes moeten de RE patronen hebben die uitgebreide requirementstypen be-
vatten ; 
- de inhoud van de prototypes moet gemakkelijk aan te passen zijn ; 
- de prototypes moeten gemakkelijk uit te breiden zijn ; 
- de output van de checklijst “Requirements” moet in elk geval XML-formaat hebben 
zodat het gemakkelijk overdraagbaar is naar andere systemen (zoals bijvoorbeeld e-
Procurement of Word) ; 
- de checklijst requirements moet standaard terminologie  en gestandaardiseerde formaten 
van data bevatten ; 
- de prototypes moeten geschikt zijn voor meertaligheid ; 
- de prototypes moeten webgebaseerd zijn, zodat het gemakkelijker toegankelijk kunnen 
gemaakt worden voor iedereen.  
Tijdens dit onderzoek heeft de onderzoeker twee prototypes ontwikkeld : 
- het webformulier “Requirements”, 
- de portaalsite “Specification” met behulp van een cms-tool. 
Het RE patroon van Volere 
Ten einde te voldoen aan de eis tot ondersteuning bij het opstellen van een lastenboek, moeten 
de RE patronen de uitgebreide lijst van requirementstypen bevatten, wat leidt tot de keuze van 
het RE patroon van Volere. In de literatuur (J. en S. Robertsons, 2006) wordt dit patroon als 
het meest omvangrijke RE patroon beschouwd. 
De vraag is echter of dit RE patroon kan gebruikt worden voor het opstellen van  lastenboe-
ken in e-Procurement systemen. Dit is experimenteel getoetst door het RE patroon van Volere 
in de prototypes te implementeren. 
De prototypes worden gebruikt tijdens de interviews om contextueel de inhoudelijke gaten te 
ontdekken. Hoofdstuk 4 gaat gedetailleerd in op het ontwerp en de architectuur van deze twee 
prototypes. 
Kwaliteit van gegevens 
Betrouwbaarheid 
Om de betrouwbaarheid van de resultaten te verzekeren, zijn de interviews zorgvuldig voor-
bereid a.d.h.v. de ontvangen lastenboeken. Alle geïnterviewde personen waren geworven 
vanuit het eigen netwerk van de onderzoeker. De te interviewen personen hebben reeds één of 
meerdere software-gerelateerde lastenboeken opgesteld. Verder werden de interviews schrif-
telijk uitgewerkt en werd de uitgeschreven tekst goedgekeurd door de geïnterviewden.  
Om de secundaire gegevens zo betrouwbaar mogelijk te houden is alleen gebruik gemaakt 
van het intern documentair materiaal van de FOD P&O, waarvan de organisatie en de auteur 
verifieerbaar zijn. 
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Validiteit 
Validiteit geeft aan of de resultaten werkelijk over datgene gaan waarover ze zouden moeten 
gaan (Saunders et al., 2008). De gekozen ontsluitingsmethode van de primaire gegevens (se-
migestructureerde interviews) zorgt voor een hoge mate van validiteit van het onderzoek. Dit 
komt door de flexibele en responsieve interactie tussen de interviewer en de respondent, 
waardoor onduidelijke meningen of situaties onmiddellijk nader onderzocht werden en de 
onderwerpen vanuit verschillende perspectieven werden benaderd. 
Om de validiteit van de secundaire gegevens zo groot mogelijk te houden is alleen gebruik 




In het algemeen kunnen kwalitatieve onderzoeken via semigestructureerde interviews niet 
gebruikt worden om generalisaties (ook wel externe validiteit genoemd) te maken voor de 
gehele populatie, als deze gebaseerd zijn op een klein en niet-representatief aantal lastenboe-
ken (Saunders et al., 2008). 
Dat geldt ook voor deze meervoudige kwalitatieve lastenboekstudie. Het doel van dit onder-
zoek is dan ook niet zozeer de resultaten te kunnen generaliseren, maar de RE patronen te 
toetsen op bruikbaarheid en aanbevelingen te kunnen doen voor de verdere ontwikkeling naar 
een integratie van requirements engineering in e-Procurement. Als uit het onderzoek blijkt dat 
de RE patronen bruikbaar zijn dan kan dit verder onderzocht worden in een eventueel ver-
volgonderzoek van verscheidene lastenboeken en andere gebruikersgroepen, wat dan meer 
gericht kan zijn op generalisatie. 
3.2.2 Bronnen en wijze van ontsluiting 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van meerdere bronnen, zowel 
primair als secundair. Op deze wijze is bronnentriangulatie gerealiseerd, waardoor de verza-
melde informatie voldoende breedte en diepgang zal hebben volgens Verschuren et al. (2007). 
Primaire gegevens 
De eerst gebruikte primaire gegevensbron is het literatuuronderzoek. Het is een kennisbron 
om een theoretisch inzicht te krijgen over requirements engineering en hun RE patronen.  Dit 
heeft geleid tot de keuze van de checklijst “Requirements” gebaseerd op de template van Vo-
lere en het conceptueel model “elicitatie-technieken”. 
De tweede gebruikte primaire gegevensbron is het vakliteratuuronderzoek over overheidsop-
drachten en e-Procurement, dat inzicht geeft in het opstellen en het verwerken van het lasten-
boek. 
Tevens is de probleemstelling naar aanleiding van het literatuur- en vakliteratuuronderzoek 
aangescherpt. 
 
Als ontsluitingsmethode voor het verkrijgen van de primaire gegevens is ondervraging ge-
bruikt in de vorm van een semigestructureerd interview.  
Voor deze methode is gekozen omdat het voor een belangrijk deel om een verkennend en ver-
klarend onderzoek gaat en op deze wijze kan, waar nodig, dieper worden ingegaan op een 
gegeven antwoord of een omschreven situatie. Het gebruik van semigestructureerde (niet-
gestandaardiseerde) interviews biedt de flexibiliteit om de complexiteit van het onderwerp te 
onderzoeken (Saunders et al., 2008). 
Het semigestructureerde interview bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. een algemeen deel voor het vaststellen van het profiel van de geïnterviewde, 
2. algemene vragen over het lastenboek (om de motivering van de aankoop van het software 
of de huur van de software met services te achterhalen),  
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3. specifieke vragen over het eisenvergaringsproces (om de elicitatie-technieken te bepalen 
en de reden van het gebruik van deze technieken te achterhalen), 
4. specifieke vragen over de bruikbaarheid van de requirementsaanpak in het lastenboek (om 
de reden van het gebruik van juist deze requirements te bepalen), 
5. vragen over de beoordeling van de ontwikkelde prototypes, het webformulier “Require-
ments” en de portaalsite “Specification”,   
 
In bijlage IV bevindt zich de interviewvragen die ingedeeld zijn per onderdeel van het semi-
gestructureerde interview.   
De volgorde van de thema’s en de vragen zijn zo opgesteld dat in het begin van het interview 
gemakkelijke vragen werden gesteld (dit zijn vooral kenmerkvariabelen), in het midden meer 
complexe vragen volgen (dit zijn vooral gedragsvariabelen) en op het einde van het interview 
meer meningsvragen werden gesteld (dit zijn vooral de meningsvariabelen).  
 
De vragen zijn per thema zo opgesteld dat de themavragen C en D (zie bijlage IV) invloed 
hebben op de eerste onderzoeksvraag en de themavragen E invloed hebben op de tweede on-
derzoeksvraag. Zo is de keuze van de elicitatie-technieken afhankelijk van zijn mogelijkheid 
tot uitvoering, bvb. als een workshop niet kan doorgaan omdat de uitgenodigde deelnemers 
niet kunnen aanwezig zijn, dan moet de elicitatie-techniek interview worden gebruikt. 
De vragen van thema A en B zijn overwegend gesteld als externe variabelen die veranderin-
gen in afhankelijke variabelen kunnen veroorzaken, waarbij ze een alternatieve verklaring 
vormen voor de onafhankelijke variabelen. Voorbeeld: iemand die al meer lastenboeken heeft 
opgesteld, zal minder elicitatie-technieken gebruiken. 
 
Vijf van de zes interviews zijn opgenomen met goedkeuring van de geïnterviewde, zodat de 
onderzoeker zich kon concentreren op de antwoorden van de geïnterviewde en relevante vra-
gen kon stellen voor het onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn ook aantekeningen gemaakt in 
geval de opname technisch verkeerd liep en om het risico te verkleinen dat belangrijke gege-
vens van het interview verloren gingen.  
De opgenomen interviews zijn uitgeschreven, daarna is het akkoord van de geïnterviewde 
gevraagd voordat de resultaten verwerkt werden in dit thesisonderzoek. 
Secundaire gegevens 
Er werden documentaire secundaire gegevens gebruikt uit de bestaande lastenboeken die nut-
tig zijn voor de validatie van de checklijst Requirements van de template van Volere en voor 
het opstellen van de vragen voor het interview. 
Ethische kwesties 
In dit onderzoek werden de afgenomen interviews en de resultaten hiervan zoveel mogelijk op 
een ethisch verantwoorde wijze afgenomen en verwerkt. Aan de geïnterviewden werd ge-
vraagd of hun naam vermeld mag worden in dit thesisrapport; zij hebben ook het resultaat van 
het interview dat in het rapport beschreven wordt, kunnen nalezen en corrigeren. 
3.2.3 Analyse 
Zoals aangegeven, zijn de resultaten van dit onderzoek kwalitatief van aard. Kwalitatieve ge-
gevens zijn niet-numerieke gegevens die niet gekwantificeerd zijn, er bestaat geen standaard-
wijze waarop kwalitatieve gegevens geanalyseerd moeten worden (Saunders et al., 2008). 
 
De digitale uitwerking van de interviews door middel van de verwerkingslijst zijn goedge-
keurd door de geïnterviewde, waardoor de resultaten op een betrouwbare wijze vastgelegd en 
achteraf geanalyseerd zijn. 
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Kwalitatief is als volgt te werk gegaan: 
1. De analyse van de applicatie e-Procurement van FOD Personeel & Organisatie ; 
2. De verificatie van de vermelde requirements in de lastenboeken met de checklijst “Requi-
rements” van de template van Volere ; 
3. De analyse van de interviewresultaten over het aspect requirements en de motivering van 
de al dan niet gebruikte requirements in de lastenboeken; 
4. De categorisatie van de interviewresultaten en de vastlegging van de verbanden tussen de 
variabelen. Een onderzoek naar een verband tussen het profiel van de respondent en de 
gebruikte elicitatie-technieken, naar omgevingsfactoren (betrokken stakeholders, duur van 
de opstelling van het lastenboek, enz.) van het lastenboek en naar de gebruikte elicitatie-
technieken, enz. 
5. De analyse van de resultaten van de beoordeling van de ontwikkelde prototypes, het web-
formulier “Requirements” en de portaalsite “Specification”, en het maken van een samen-
vatting van de relevante gegevens. 
 
Voor mogelijke koppeling (of integratie) van het webformulier Requirements in de applicatie 
e-Procurement zijn enkele voorstellen gedaan a.d.h.v. de analyse resultaten van punt 1. 
Om te onderzoeken of de checklijst “Requirements” volledig en bruikbaar is, is aan de hand 
van de verificatieresultaten (punt 2) en de analyseresultaten (punt 3) van het interview een 
conclusie opgesteld. De conclusie richt zich vooral op het requirementstypen vermeld in het 
lastenboek die niet in de template van Volere kan worden geplaatst. 
Aan de hand van de resultaten van punt 4 werd een conclusie geformuleerd over de gebruikte 
elicitatie-technieken en wanneer ze werden toegepast bij het opstellen van software-
gerelateerde lastenboeken. 
Tot slot werden er verbeteringspunten voor de ontwikkelde prototypes opgesomd aan de hand 
van de resultaten van punt 5.  
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4 Ontwerpen van prototypes op basis van RE patronen  
In dit hoofdstuk worden de RE patronen ontworpen en geïmplementeerd voor e-Procurement. 
Eerst volgt een ontwerp van de RE patronen, daarna de ontwikkelde prototypes (waarin de RE 
patronen geïmplementeerd worden) en de huidige en toekomstige architectuur van de applica-
tie e-Procurement. De onderzoeker stelt vervolgens een aantal mogelijkheden voor, voor de 
koppeling van het webformulier “Requirements” met de applicatie e-Procurement. Tot slot 
formuleert de onderzoeker een aantal voorstellen en besluiten, en geeft antwoord op de twee-
de onderzoeksvraag.  
Hoe kunnen de gebruikte requirements engineering methoden ondersteund worden met 
RE patronen om het technische gedeelte van de software-gerelateerde lastenboeken ge-
schikt te maken voor e-Procurement ? 
4.1 RE patronen 
In de wetenschappelijke literatuur worden verschillende definities gegeven over een RE pa-
troon: 
1. Citaat van S. Ambler et al (2000): 
“A pattern is a solution to a common problem, taking relevant forces into account and 
enabling the reuse of proven techniques and strategies” 
2. Citaat van IEEE standard 610-1991 (1991): 
“A pattern is a meaningful regularity that can be used to classify objects or other 
items of interest” 
3. Citaat van S. Withall (2007): 
“A requirement pattern is an approach to specifying a particular type of requirement”  
Citaat 2 sluit het best aan bij dit onderzoek, omdat het RE patroon hier de betekenis van een 
conceptueel kennismodel heeft dat in een boomstructuur kan worden weergegeven op basis 
van het KAOS model. Hierin worden enkel RE patronen ontworpen die ondersteuning bieden 
voor de RE methoden “eliciteren” en/of “specificeren”. 
Vergelijkbare onderzoekingen over RE patronen 
- Lihua Xu et al. (oktober 2006) hebben een onderzoek verricht naar het transformeren van 
afhankelijke requirements naar de bijbehorende software architectuur. Dit hebben ze ge-
daan door voor te stellen dat de behoeften in drie requirementstypen kunnen worden inge-
deeld. Een tweede voorstelling is een architecturale patroon dat het toelaat om de drie re-
quirementstypen met de drie overeenkomstige architecturale componenten in kaart te 
brengen. 
- Chun-Hsien Chen et al. (juli 2002) hebben een onderzoek verricht dat zowel in de breedte 
als in de diepte perspectieven biedt aan de eisen van de klant acquisitie en marketing ana-
lyse. Dit prototype systeem bestaat uit twee met elkaar verbonden componenten, namelijk 
de CRE (customer requirements elicitation) en de klant/marketing analyse (CMA) modu-
les. Het proces begint bij de stem van de klanten en eindigt met de geïdentificeerde moge-
lijkheden van marketing analyse. Als CRE werd de laddering techniek gebruikt die als pa-
troon wordt voorgesteld om de individuele eisen te decomponeren. 
- Michell M. Tseng et al. (1997) onderzochten hoe men een product definitie benadert door 
het bestuderen van de evolutie van soortgelijke bestaande producten. Hun methodiek is 
afgeleid van de erkenning van de functionele eisen (FR) patronen die weer afgeleid zijn 
van bestaande ontwerpen zoals FR topologie, FR classificatie en FR sjablonen. 
- Shokoofeh Ketabchi et al. (2011) zochten ook naar de invoering van de patronen in het 
requirements engineering proces. Ze gebruikten de theorie van semiotiek die geldt als de 
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essentie voor het maken en gebruiken van patronen. Semiotiek erkent de belangrijke rol 
van tekens in de menselijke interactie en communicatie.     
- Bij Jaekeun Shim et al. (2011) gaat het onderzoek over het identificeren en classificeren 
van configuratie requirements voor Software-as-a-Service. Deze studie introduceert de-
sign patterns die gedupliceerde code voor een configuratie verwijdert. 
4.1.1 RE patroon voor elicitatie-technieken 
In afbeelding 4.1 wordt de elicitatie-technieken in twee niveaus verdeeld: 
- Courante elicitatie-technieken  
- Complementaire elicitatie-technieken 
Dit patroon kan een hulpmiddel bieden om de RE methode “eliciteren” te ondersteunen. In 
bijlage II wordt deze RE patroon in een framework van de courante elicitatie-technieken (be-
halve informatiebronnen) geplaatst. 
   
 
Figuur 4.1: RE patroon van de elicitatie-technieken 
4.1.2 RE patroon van checklijst “Requirements” 
In afbeelding 4.2 wordt de checklijst “Requirements” volgens de template van Volere (zie 
bijlage I) afgebeeld volgens de 3 niveaus: 
- Thema’s van de Requirements 
- Categorie Requirements 
- Subcategorie Requirements 
Dit patroon kan een hulpmiddel bieden om de RE methoden “eliciteren” en “specificeren” te 
ondersteunen via een top-down analyse. 
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Figuur 4.2: RE patroon van de checklijst Requirements 
4.2 Implementatie  
- Aan de hand van de hierboven vermelde RE patronen en de voorgedefinieerde eisen in de 
onderzoeksaanpak, heeft de onderzoeker deze patronen geïmplementeerd in de twee pro-
totypes. De screenshots van de prototypes zijn terug te vinden in bijlage III. De twee pro-
totypes zijn de portaalsite “Specification” en het webformulier “Requirements”.  
- Het RE patroon van de checklijst “Requirements” opgesteld volgens de template van Vo-
lere (S. en J. Robertsons, 2006) wordt als de meest uitgebreide checklijst in de literatuur 
beschreven. De onderzoeker heeft om deze reden dit RE patroon uitgekozen. De volledig-
heid ervan zal empirisch worden gevalideerd. 
- Het zijn prototypes, de applicaties (die RE patronen bevatten) zijn immers demo versies. 
Later wordt beslist of deze applicaties verder ontwikkeld en gebruikt worden en/of, om 
veiligheidsreden, een nieuwe applicatie in een andere programmeertaal of cms-tool zal 
worden ontwikkeld. 
- Er worden twee prototypes ontwikkeld om aan te tonen dat de RE patronen op twee ver-
schillende manieren kunnen geïmplementeerd worden, zodat ze voldoen aan de voorgede-
finieerde eisen in het onderzoeksaanpak. 
4.2.1 De portaalsite “Specification” 
De RE patronen worden als checklijst en framework documenten opgeslagen in de portaalsite 
“Specification”. De portaalsite “Specification” is ontworpen met checklijsten, beschrijvingen 
en weblinken die als hulpmiddel kunnen gebruikt worden om een lastenboek (bestek of tender 
document) van overheidsopdrachten op te stellen. 
 
De portaalsite is opgebouwd via een content management systeem zodat het gemakkelijk de 
gewijzigde documenten kan plaatsen op de portaalsite of de inhoud van de webpagina’s kan 
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wijzigen.  Op advies van de directeur van e-Procurement van FOD P&O werd deze portaalsite 
via de opensource Content Management Systeem (CMS-tool) Drupal ontworpen. 
De CMS-tool Drupal (Batigolix, 2010): 
- biedt uitgebreide mogelijkheden om websites te beheren, 
- Biedt een krachtig raamwerk om websites te bouwen. Drupal is modulair opgebouwd. 
Veel functionaliteiten zijn direct te downloaden of eenvoudig te ontwikkelen;  
- is vrij te gebruiken. Er zijn geen licentiekosten. Drupal is als open source software ver-
krijgbaar onder de General Public License; 
- wordt door veel organisaties gebruikt om hun informatievoorziening te ondersteunen. 
 
Een CMS-tool bestaat uit 2 delen: 
- de frontoffice is dat deel van de site wat de bezoeker ziet en waar de content wordt gepro-
jecteerd ; 
- de backoffice is dat deel van de site waar de content beheerd wordt.  
 
In figuur 4.3 wordt een overzicht gegeven van de functionaliteiten van de backoffice van een 
cms-tool. De checklijst “Requirements” en het framework “elicitatie-technieken” die de RE 
patronen bevatten worden geüpload in de backoffice van het CMS-tool om op de juiste web-
pagina geplaatst te worden. 
 
Figuur 4.3: Overzicht van de functionaliteiten van de backoffice van een cms-tool 
 
In figuur 4.4 wordt de architectuur van de frontoffice van de portaalsite “Specification” weer-
gegeven. De RE patronen van de checklijst “Requirements” en het framework “elicitatie-
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Figuur 4.4: De architectuur van de frontoffice van de portaalsite Specification 
De portaalsite voldoet aan de requirements die opgesteld zijn bij de onderzoeksaanpak. De 
portaalsite bevat de RE patronen, dit zijn o.a. het RE patroon voor elicitatie-technieken en het 
RE patroon van de checklijst “Requirements”. De site is via de backoffice gemakkelijk aan te 
passen en uit te breiden. De cms-tool Drupal is geschikt om de site op een eenvoudige manier 
in verschillende talen om te zetten. De checklijst “Requirements” gebruikt de standaard ter-
men die op basis van de template van Volere is opgesteld. Doordat het een portaalsite is, kan 
het gemakkelijk op het Internet geplaatst worden, zodat het voor iedereen toegankelijk is. 
4.2.2 Het webformulier “Requirements” 
Het RE patroon van de checklijst “Requirements” worden weergegeven in het webformulier 
“Requirements” dat opgeslagen is in een databank. Het webformulier “Requirements” is op-
gevuld met de gegevens afkomstig van de template van Volere (zie bijlage I). 
Het webformulier “Requirements” is ontwikkeld in de programmeertaal PHP en met de temp-
late engine Smarty, zodat de verschillende requirementstypen kunnen worden bewaard in de 
databank MySQL. Met het webformulier kunnen de requirements, volgens de template van 
Volere (zie bijlage I), dynamisch worden geselecteerd en voorlopig worden ingevuld.  
Het invullen kan gebeuren: 
- ter voorbereiding van een brainstormsessie,  
- of als To Do list voor verder onderzoek naar de geselecteerde requirements,  
- of als basis voor de opstelling van een technische document van Requirements. 
Wanneer de gewenste lijst van requirements is geselecteerd en/of ingevuld in het webformu-
lier, kan deze lijst worden bewaard in XML of een pdf-bestand. In figuur 4.5 wordt een over-
zicht gegeven van de verschillende actie stappen in het webformulier die men moet doorlopen 
om tot het resultaat te komen in het XML en/of pdf bestand. De resultaten in deze bestanden 
worden als wensen en eisen op basisniveau gedefinieerd om later uit te werken na een top-
down analyse. De output van het webformulier “Requirements” is gemakkelijk overdraagbaar 
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Figuur 4.5: De actiestappen bij het doorlopen van het webformulier Requirements  
Het webformulier “Requirements” voldoet aan de requirements die voorgesteld zijn bij de 
onderzoeksaanpak: 
- Het webformulier bevat het RE patroon van de checklijst “Requirements”.  
- De thema’s, categorieën en subcategorieën van requirements zijn gemakkelijk aan te pas-
sen en uit te breiden omdat ze in een databank opgeslagen zijn.  
- Het webformulier is door het gebruik van de template-engine Smarty gemakkelijk om te 
zetten in meerdere talen.  
- Het webformulier “Requirements” gebruikt de standaard termen die op basis van de temp-
late van Volere zijn opgesteld.   
- De output van het webformulier “Requirements” kan resulteren in een XML bestand dat 
overdraagbaar kan zijn voor e-Procurement. Doordat het een webformulier is, kan het ge-
makkelijk op het Internet geplaatst worden, zodat het voor iedereen toegankelijk is. 
4.3 Applicatie e-Procurement 
Hier wordt de huidige en de mogelijke toekomstige applicatie architectuur van de dienst  
overheidsopdrachten van de Belgische Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie 
beschreven. 
Hoe is de huidige applicatie architectuur of welke technieken worden gebruikt voor  
e-Procurement? 
De dienst e-Procurement heeft twee applicaties onder haar beheer, namelijk de applicatie e-
Procurement die toegankelijk is op het Internet en een webapplicatie in cms-tool Drupal voor 
eigen beheer die alleen toegankelijk is op intranet, m.a.w. alleen binnen de organisatie. 
 
Applicatie e-Procurement 
De applicatie e-Procurement is opgebouwd uit het basispakket e-PPS (Electronic Public Pro-
curement System) (European Dynamics SA, 2012), die de softwareleverancier customiseert 
naar de behoeften van de klant. 
In het basispakket e-PPS  zijn de volgende modules geïmplementeerd: 
- e-Notification: de publicatie van de opdracht en de desbetreffende documenten; 
- e-Tendering: het elektronisch indienen en openen van de offertes en het genereren van een 
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- e-Awarding: de ondersteuning tijdens het evalueren van de offertes en het toekennen van 
de opdracht; 
- e-Catalogue: het plaatsen van bestellingen via een elektronische catalogus; 
- e-Auctions: de elektronische veilingen, maar omgekeerd en online 
Ondernemingen krijgen de kans hun offertes te verbeteren ten opzichte van hun concur-
renten. 
De applicatie e-Procurement draait op de webserver Jboss en is ontwikkeld in Java (J2EE). 
De gegevens worden bewaard in de databank MySQL. 
Bij lastenboeken en offertes worden hun metagegevens en de bestanden opgeslagen in de da-
tabank MySQL. De bestanden kunnen in om het even welk bestandsformaat worden opgesla-
gen in de databank. Alleen het PV (proces-verbaal) van opening is momenteel in XML for-
maat. 
Webapplicatie in cms-tool Drupal voor eigen beheer 
De cms-tool Drupal is een open source tool die ontwikkeld is in PHP en die draait op de web-
server Apache. De gegevens worden bewaard in de databank MySQL. De applicatie voor ei-
gen beheer wordt vooral gebruikt voor  
- Helpdeskbeheer (ticketing, incidenten, change requests), 
- Beheer van opleidingen, 
- Documentbeheer, 
- Statistieken, 
- Beheer maintenance & deployments. 
Wat is de toekomstige ontwikkeling van de applicatie e-Procurement? 
In de toekomst zou de e-Catalogue verder moeten worden uitgebouwd, zodat een link (inter-
face) ontwikkeld wordt met FedCom (de Belgische overheidsdiensten beheert het boekhoud-
kundige SAP pakket). 
e-Awarding is als centraal punt de toekomstvisie om van daaruit de andere modules te bestu-
ren.  
4.4 Integratie van prototypes met de huidige e-procucurement tools  
In deze paragraaf worden de mogelijk koppelingen tussen de prototypes en de applicatie e-
Procurement weergegeven.  
Waar zouden de prototypes kunnen worden geplaatst in de huidige applicatie architectuur?   
De prototypes bestaan uit de portaalsite “Specification” en het webformulier “Requirements” 
en zouden toegankelijk moeten zijn op het Internet, zodat de andere overheidsinstellingen, 
buiten de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie, kunnen gebruik maken van deze 
webapplicaties.  
De portaalsite “Specification” staat los van de applicatie e-Procurement, omdat het een over-
koepeling is van verschillende diensten als hulpmiddel voor het opstellen van lastenboeken 
van overheidsopdrachten. 
Het webformulier “Requirements” (zeker het resultaat ervan) zou mogelijk kunnen geïnte-
greerd worden in e-Notification, waar het dossier van overheidsopdrachten wordt beheerd 
alvorens het wordt gepubliceerd (zie afbeelding 4.6). Het lastenboek van overheidsopdracht 
kan daar gewijzigd worden en dus ook het rapport van de mogelijke requirements kan daar 
worden aangevuld door het team, verantwoordelijk voor het lastenboek. De leden van het 
team krijgen toegang tot het dossier door hun kenbaar te maken via de Belgische elektroni-
sche Identiteitskaart (eID). 
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Figuur 4.6: Overzicht van de functionaliteiten van de koperomgeving in het e-Notification systeem 
Het resultaat van het webformulier “Requirements” (de checklijst van mogelijke specifica-
ties), weergegeven in xml of pdf-formaat, kan handmatig opgeslagen worden in de module e-
Notification (zie afbeelding 4.6). Indien het technisch mogelijk is, kan het ook automatisch 
opgeslagen worden in de module e-Notification, dit hangt veel af van de mogelijke security 
en de interface tussen de module e-Notification en het webformulier “Requirements”. De 
voorlopige gewenste requirements in xml of pdf-formaat kunnen in het dossier toegevoegd 
worden in de applicatie e-Notification. Zodoende kunnen andere belanghebbenden die toe-
gang hebben tot het betreffende dossier van overheidsopdracht in e-Notification, het basisdo-
cument van specificaties eventueel aanvullen of verwerken. 
 
Figuur 4.7: De mogelijke koppeling tussen e-Procurement en het webformulier Requirements 
Het webformulier “Requirements” is rechtstreeks via het internet of via de portaalsite “Speci-
fication” toegankelijk. Vanuit e-Notification kan een link gelegd worden om het webformulier 
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zonden zijn dat vooral gecrypteerde identificatie van het dossier). Afbeelding 4.7 toont de 
mogelijke bereikbaarheid van het webformulier, alsook de mogelijkheid om het resultaat van 
het ingevulde webformulier in XML of pdf-formaat op te slagen in de module e-Notification 
van e-Procurement.    
4.5 Algemene conclusies 
De onderzoeker noteert een aantal besluiten a.d.h.v. de onderzoeksresultaten over de module 
e-Notification van e-Procurement en het webformulier “Requirements” (RE patroon) : 
- De dynamische checklijst in het webformulier “Requirements” kan gebruikt worden als 
basis voor de top-down analyse van requirements, zodat de checklijst van mogelijke re-
quirements in XML of pdf formaat verder kan uitgewerkt worden door zelf of tijdens of 
na bespreking in groep de requirements in detail te beschrijven. 
- Het is mogelijk om het resultaat van het webformulier “Requirements” in XML of pdf-
formaat te laten bewaren in e-Notitification, als input van het elektronische lastenboek, 
door deze checklijst manueel op te slaan. Het automatisch laten opslaan in e-Notification 
van de specificaties van het webformulier “Requirements” moet nog nader onderzocht 
worden op het vlak van veiligheid en interface tussen e-Notification en het webformulier 
“Requirements”. 
- Het is belangrijk dat de module e-Notification van de applicatie e-Procurement een goede 
samenwerkingstool bevat, zodat over de requirements van het webformulier “Require-
ments” in XML of pdf formaat kan worden gebrainstormd via de chat- of forumroom in 
groep of een taakverdeling onder elke belanghebbende die toegang heeft tot de e-
Notification van deze overheidsopdracht dossier, wordt geregeld voor de verdere detaille-
ring van de requirements.   
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5 Validatie van de gekozen RE patronen in de interviews 
De gekozen RE patronen worden gevalideerd aan de hand van de interviewsresultaten die hier 
beschreven zijn. In dit hoofdstuk worden het profiel van de geïnterviewden en de interviews 
opgenomen. Na een overzicht van de interviews, wordt een analyse gemaakt van de gegeven 
antwoorden om verbanden te kunnen leggen tussen een aantal gegevens. Er wordt daarna een 
aantal vragen beantwoord die verband houden met de patronen, zoals de gebruikte elicitatie-
technieken, de checklijst Requirements en de bruikbaarheid van de prototypes waarin de RE 
patronen geïmplementeerd zijn. Tot slot wordt er een conclusie getrokken over de eventuele 
verdere aanpassing van die patronen. 
5.1 Interviews 
De onderzoeker heeft 6 semigestructureerde interviews afgenomen van personen die reeds een 
lastenboek hebben opgesteld of eraan meegewerkt hebben (zie tabel 5.1). 5 van de 6 geïnter-
viewden zijn werkzaam in de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie, waar de 
onderzoeker werkt, en 1 geïnterviewde werkt bij de Federale Overheidsdienst Informatie en 
Communicatie-technologie. De interviews hebben 45 à 90 minuten geduurd die in de periode 
van 5 januari tot/met 1 februari 2012 uitgevoerd zijn. Van de 6 interviews zijn er 5 interviews 
opgenomen via geluidsopname. 
De onderzoeker heeft bij de voorbereiding van het interview een semigestructureerd interview 
opgesteld (zie bijlage VII). Naast een afspraak met de geïnterviewde, heeft de onderzoeker 
ook het betreffende lastenboek opgevraagd, zodat de onderzoeker een analyse van de requi-
rements in het lastenboek kon maken en daarover gerichte vragen kon stellen. 5 lastenboeken 
zijn overheidsopdrachten via een onderhandelingsprocedure en 1 lastenboek is een overheids-
opdracht via de procedure van openbare aanbesteding. 
De 6 geïnterviewden hebben hun interviewrapport nagelezen, eventueel nog aangepast en 
goedgekeurd voor dit thesisrapport (zie bijlage van VIII tot/met XIII).  
Tabel 5.1: “Uitgevoerde interviews van werknemers die het lastenboek hebben opgesteld of eraan hebben meegewerkt”  
Nr Geïnterviewde 
1 Peter Bastiaens (zie bijlage VIII) 




Ondersteuning inzake enquêtes (Saas service) 
Procedure:  
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Fase van de overheidsopdracht: 
In de selectiefase van de aankoop 
2 Waldo Vanden broeck (zie bijlage IX) 
Verantwoordelijke van E-procurement 
Business expert 
Overheidsopdracht: 
Aankoop, customisatie en implementatie van e-Awarding-software 
Procedure: 
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking 
Fase van de overheidsopdracht:  
Software is in piloot 
3 Dirk Van Eylen (zie bijlage X) 
Expert kennismanagement van de dienst Kennismanagement & Interne communicatie 
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Overheidsopdracht: 
Voor de levering van updates voor een gemeenschappelijke catalogus gehost op een 
publiek toegankelijke server http://www.bib.belgium.be 
Procedure: 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Fase van de overheidsopdracht: 
Software is in productie (er is nu een vervolgsessie voor een nieuw contract van 4 
jaar) 
4 Paul Wellens (zie bijlage XI) 
Aankoper van FOR 
Business expert 
Overheidsopdracht: 
Levering van licenties van Microsoft 
Procedure: 
Openbare aanbesteding 
Fase van de overheidsopdracht:  
Contract is operationeel tot 15 juni 2013 
5 Dimitri De Leye (zie bijlage XII) 
ICT verantwoordelijke van OFO 
Business en ict-expert 
Overheidsopdracht: 
Voor het leveren van diensten m.b.t. de ontwikkeling v/e correctie en analyseplatform 
binnen een sharepoint-omgeving voor rekening van het opleidingsinstituut van de 
federale overheid (OFO) 
Procedure: 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Fase van de overheidsopdracht:  
Software is in productie 
6 Peter Strickx (zie bijlage XIII) 
Directeur-generaal systeem architectuur, standaarden en support bij Fedict 
Business expert 
Overheidsopdracht: 
Nieuwe aanpak van Fedict-infrastructuurdiensten (o.a. via Cloud-service providers) 
Procedure: 
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking 
Fase van de overheidsopdracht:  
Het lastenboek is in de laatste fase van de opstelling, voorziene planning van publica-




Eerst wordt hier een overzicht gegeven van de gebruikte elicitatie-technieken door de 6 geïn-
terviewden relevant voor hun lastenboek. Daarna worden er verbanden gelegd tussen de elici-
tatie-technieken en de ervaring, de materiekennis van de opstellers, het voorziene budget en 
de termijn voor het opstellen van het lastenboek, de gebruikte hulpmiddelen, de stakeholders 
en tot slot het verband tussen de gebruikte elicitatie-technieken en de impact van de organisa-
tie en de dienst voor deze aankoop of huur van de service. 
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Overzicht van de gebruikte elicitatie-technieken door de 6 geïnterviewden  
Tabel 5.2 geeft een overzicht van de gebruikte elicitatie-technieken bij het opstellen van het 
lastenboek voor overheidsopdrachten, het resultaat van de 6 interviews (zie tabel 5.1). 




1 - Het raadplegen van het voorgaande lastenboek 
- Het opzoeken van de gewenste software via internet 
- Het bekijken van de demo’s die de leveranciers aanbieden  
- Het uitvoeren van een 2-tal brainstormsessies 
2 - Het raadplegen van de functionele specificaties van Europa  
- De prototyping d.m.v. mockups 
- Het deelnemen aan meetings van verschillende Europese werkgroepen 
- Het volgen van demonstraties 
- Het houden van workshops 
- Het raadplegen van verschillende bronnen 
- Het afnemen van interviews van juristen 
- Het ontvangen van  informatie van de helpdesk, de voelsprieten voor de wensen van 
de gebruikers  
- Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes op basis van de andere modules van het 
basispakket 
- Het geven van infosessies waarbij feedback wordt ontvangen 
3 - Het raadplegen van het voorgaande lastenboek 
- Het lezen van artikels over gemeenschappelijke catalogi 
- Het uitvoeren van een enquête bij de bibliothecarissen  
- Het deelnemen aan de vergadering met de bibliothecarissen 
- Het raadplegen van de checklists over de functionaliteiten van de softwarepakketten 
voor bibliotheken 
4 - Het raadplegen van informatie over Microsoft  
- Het nakijken van de wetgeving op overheidsopdrachten  
- Het afnemen van een interview van een persoon werkzaam bij Microsoft 
- Het uitvoeren van een tevredenheidsenquête op basis van het eerste operationeel 
bestek 
- Het raadplegen van het voorgaande lastenboek 
5 - Het lezen van literatuur 
- Een workshop waarin wordt gebrainstormd en waarin het scenario proces wordt 
uitgewerkt   
6 - Het nemen van een abonnement op de Burton groep (vgl. met Gartner) 
- Het lezen van vakliteratuur en –magazines 
- Het deelnemen aan conferenties 
- Het zoeken naar nieuwe technologieën voor een datacenter via verschillende bron-
nen 
- Het houden van 3 à 4 workshops binnen het team om de richting te bepalen waar 
naartoe wordt gewerkt 
- Het uitvoeren van een request for information met twee externe klanten via een in-
terview, een vorm van feedback vragen over het opgestelde lastenboek 
- Het interviewen van een aantal interne klanten over de wensen van het gebruik van 
de datacenter 
- Het raadplegen van het voorgaande lastenboek i.v.m. bestaande diensten die werden 
aangeboden 
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Bij twee interviews, namelijk interview 3 en 4 heeft de onderzoeker wel de elicitatie-
technieken van hun recente lastenboek in tabel 5.2 vermeld en niet van hun eerste opgestelde 
lastenboek. 
Hierna volgt een overzicht van het aantal gebruikte elicitatie-technieken bij de 6 interviews : 
- Het raadplegen (lezen) van literatuur: 6 keer 
- Het inrichten van of deelnemen aan workshops (met brainstorm): 5 keer 
- Het afnemen van interviews : 4 keer 
- Het raadplegen van het voorgaande lastenboek : 4 keer 
- Het uitvoeren van (tevredenheids)enquêtes : 3 keer 
- Het zoeken naar technologie of software: 2 keer 
- Het raadplegen van checklists: 2 keer 
- Demo’s over operationele of nieuwe software: 2 keer 
- De netwerken van conferenties of forums : 2 keer 
- Het ontvangen van  informatie van de helpdesk: 1 keer 
- De prototyping d.m.v. mockups: 1 keer 
- Het geven van infosessies waarbij feedback wordt ontvangen: 1 keer 
Conclusies:  
De onderzoeker stelt  a.d.h.v. de 6 interviews vast dat het raadplegen van de vakliteratuur (dit 
komt het meeste voor), het inrichten van workshops, het afnemen van interviews, het raadple-
gen van het voorgaande lastenboek, het volgen van demo’s en het uitvoeren van (tevreden-
heids)enquêtes frequent wordt toegepast ter voorbereiding voor het opstellen van het lasten-
boek. 
Verband tussen de gebruikte elicitatie-technieken en de ervaring voor het opstellen van het 
lastenboek 
De ervaring m.b.t. het opstellen van het lastenboek van de 6 geïnterviewden (zie tabel 5.1) 
wordt weergegeven in tabel 5.3. De tabel verduidelijkt het mogelijk verband tussen de ge-
bruikte elicitatie-technieken (zie tabel 5.2) en de ervaring van de opstellers (zie tabel 5.3).  














1 19 jaar 8 jaar 5  + de ervaring met het gebruik van 
het vorige softwarepakket 
+ geen kennis van het softwarepak-
ket dat nu zal worden ingehuurd  
+ de demo over  softwarepakketten 
van leveranciers, niet onmiddellijk 
ter voorbereiding voor het opstellen 
van dit lastenboek 
2 24 jaar  5 jaar 2 over scratch 
15 over evolu-
tief onderhoud 
+ de ervaring opgedaan bij de ont-
wikkeling van het vorige pakket 
+ de kennis van het basispakket, 
maar niet expliciet deze module e-
Awarding 
+ het volgen van meetings 
3 10 jaar 8 jaar 3 à 4 + de kennis van en de ervaring met 
de softwarepakketten die de func-
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tionaliteiten kunnen leveren 
+ de wereld van de bibliotheek ken-
nen door studie 
4 31 jaar 26 jaar 38 de laatste 
10 jaar 
+ de ervaring opgedaan bij het op-
stellen van het eerste lastenboek 
5 8 jaar 8 jaar 8 à 10 + de theoretisch kennis van Share-
Point door het lezen van literatuur 
+ de expertise in house 
+ de ervaring met het gebruik van 
de software van externe firma 
6 11 jaar 11 jaar 30 à 40 + de ervaring met het huidig data-
center 
+ de aanwezigheid van de expertise 
kennis in team 
 
Conclusies:  
De onderzoeker stelt vast dat de twee personen die de meeste ervaring hebben bij het opstel-
len van lastenboeken, toch een verscheidenheid van elicitatie-technieken gebruiken. Dat zijn 
vooral de geïnterviewden 2 en 6. 
Verband tussen de gebruikte elicitatie-technieken en de materie-kennis 
De materie-kennis van de 6 geïnterviewden opstellers en/of medewerkers voor het opstellen 
van het lastenboek (zie tabel 5.1) wordt weergegeven in tabel 5.3. Hieruit kan worden gecon-
cludeerd of er een verband is tussen de gebruikte elicitatie-technieken (zie tabel 5.2) en de 
materie-kennis van de opstellers of de medewerkers (zie tabel 5.3). 
Conclusies: 
De onderzoeker stelt vast dat alle geïnterviewden kennis hebben van en/of ervaring hebben 
met de service van het (soortgelijke) softwarepakket. Toch wordt er nog gebruik gemaakt van 
andere elicitatie-technieken, zoals het raadplegen van de literatuur, het deelnemen aan/het 
houden van workshops. Indien er een voorgaand lastenboek bestaat, wordt dit lastenboek ef-
fectief geraadpleegd. 
Verband tussen enerzijds de gebruikte elicitatie-technieken en anderzijds het voorziene 
budget en de termijn voor het opstellen van het lastenboek 
Het voorziene budget voor het lastenboek en de termijn voor het opstellen van het lastenboek 
voor de 6 interviews (zie tabel 5.1) worden uitgedrukt in tabel 5.4. Hieruit kan een conclusie 
worden getrokken over een mogelijk verband tussen enerzijds de gebruikte elicitatie-
technieken (zie tabel 5.2) en anderzijds het voorziene budget voor het lastenboek en het ter-
mijn voor het opstellen van dat lastenboek (zie tabel 5.4). 





1 Raming: € 425.000 4 maanden 
2 € 240.857, 14 
+ € 2.000 / maand 
+ € 95.000 voor evolutief onderhoud 
4 à 5 maanden 
3 € 120.000 per jaar 3 maanden 
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4 Tussen € 2.500.000 en de € 4.500.000 per 
jaar 
50 mandagen over 9 maanden 
verspreid  
5 € 65.000 (totale kost) 3 maanden 
6 Tussen € 15.000.000 en de € 25.000.000 
euro over 4 jaar 
4,5 maanden (60 à 70 manda-
gen) 
Conclusies: 
Hoe kleiner het budget voor de aankoop, hoe korter de termijn voor het opstellen van het 
lastenboek (zie interview 3 en 5). De onderzoeker stelt vast dat elicitatie-technieken op korte 
termijn worden gebruikt zoals een enquête binnen een beperkte groep van een 20-tal biblio-
thecarissen of een workshop met interne medewerkers die onmiddellijk baat hebben bij de 
aankoop of de service van de software. Voor heel grote bedragen wordt ofwel een verschei-
denheid van elicitatie-technieken gebruikt ofwel rechtstreeks contact opgenomen met de fa-
brikant van het softwarepakket. 
Verband tussen de gebruikte elicitatie-technieken en de gebruikte hulpmiddelen voor het 
opstellen van het lastenboek 
De hulpmiddelen die de geïnterviewden hebben gebruikt voor het opstellen van het lasten-
boek (zie tabel 5.1) zijn weergegeven in tabel 5.5. Hieruit kan een conclusie worden getrok-
ken over het verband tussen de gebruikte elicitatie-technieken (zie tabel 5.2) en de gebruikte 
hulpmiddelen voor het opstellen van het lastenboek (zie tabel 5.5). 
Tabel 5.5: “Een overzicht van de gebruikte en gewenste hulpmiddelen bij de 6 interviews” 
Interview 
nr. 
Gebruikte hulpmiddelen Gewenste hulpmiddelen 
1 - de template van het werkstation 
 
- checklijsten over de aankoop of de 
huur van softwarepakketten 
- specifieke checklijsten m.b.t. en-
quête-software 
- een onafhankelijke externe expert 
2 - de Europese lijst met minimale 
functionaliteiten die in de applica-
tie moeten zitten 
- de bestaande wet  
- de uitvoeringsbesluiten 
- de mockups van de firma (afbeel-
ding – prototyping) 
geen 
3 - de template van het werkstation 
- bureautica software 
- een overlegforum 
- de online enquête tool Survey-
Monkey 
- workshop voor het opstellen van het 
technische gedeelte van het lasten-
boek 
4 - Word en Excel 
- een type licentie contract van Mi-
crosoft 
- de template van het werkstation 
geen  
5 - Word 
- Visio 
- Mindmapping 
- de template van het werkstation 
- bureautica software, Visio en  
mindmapping 
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6 - de templates voor bepaalde types 
van lastenboeken 
- spreadsheets voor kostenmodellen 
geen 
 
Met de template van het werkstation wordt, afhankelijk van de keuze van de procedure, een 
template bedoeld aangeboden door het werkstation. De template omvat reeds het administra-
tieve gedeelte (met o.a. de juridische aspecten), maar het technische gedeelte, dus de require-
ments, moet de opdrachtgever zelf invullen. Het werkstation is een dienst bij de Federale 
Overheidsdienst Personeel & Organisatie (FOD P&O), die alleen service biedt aan de eigen 
diensten binnen de FOD P&O. 
Conclusies: 
De onderzoeker stelt vast dat vooral de kantoorsoftware en de template van het werkstation de 
meeste gebruikte hulpmiddelen zijn. 
Het gebruik van andere hulpmiddelen is specifiek gebonden aan de gebruikte elicitatie-
techniek, zoals Visio voor het uitwerken van scenarioprocessen voor de workshops, het over-
legforum is een voorbeeld van een besloten forum voor bibliothecarissen die via deze weg 
bestaande lastenboeken opvragen of een oproep doen voor het invullen van de enquête.  Ver-
schillende soorten checklijsten, zoals de Europese lijst van functionaliteiten van bepaalde ap-
plicaties, uitvoeringsbesluiten, wetten, enz. kunnen gebruikt worden als hulpmiddel voor het 
raadplegen van bronnen.  
Verband tussen de gebruikte elicitatie-technieken en de stakeholders 
De stakeholders die belang hebben bij de aankoop of het gebruik van de service van het soft-
warepakket of die meegewerkt hebben aan het opstellen van het lastenboek voor de 6 inter-
views (zie tabel 5.1) worden weergegeven in tabel 5.6. Hieruit kan worden geconcludeerd of 
er verband is tussen de gebruikte elicitatie-technieken (zie tabel 5.2) en de stakeholders (zie 
tabel 5.6). 
Tabel 5.6: “Overzicht van de stakeholders die (on)rechtstreeks hebben meegewerkt aan het opstellen van het lasten-
boek en de bestemde stakeholders voor het softwarepakket of de cloud service” 
Interview 
nr. 
De stakeholders die (on)rechtstreeks 
hebben meegewerkt aan het opstel-
len van het lastenboek 
Bestemde stakeholders 
voor het softwarepakket of  
cloud service 
1 Binnen de organisatie 
+ 3 werknemers binnen de dienst OPO 
voor het technische gedeelte  
+ 2 werknemers van het werkstation 
voor het administratieve en het regle-
mentaire gedeelte 
+ 3 personen voor verificatie, zijnde 2 
medewerkers van het werkstation en  
de Inspecteur van Financiën  
Binnen de organisatie 
+ de burgers 
+ de bedrijven  
+ de instellingen 
Buiten de organisatie 
+ de beheerders van de enquête tool 
(medewerkers van de dienst OPO) 
+ de ambtenaren van de federale over-
heidsdiensten 
2 Binnen de organisatie 
+ 5 projectleiders: 1 projectleider heeft 
het lastenboek opgesteld, de anderen 
hebben het nagelezen en erover gedis-
cussieerd in groep. 
 
Binnen de organisatie 
+ de administratoren (de interne help-
desk) 
+ de ambtenaren 
 
Buiten de organisatie 
+ de klantenorganisaties (overheids-
diensten) 
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+ de ondernemingen 
+ de anonieme gebruikers (dus iedereen 
die op internet kan) 
+ de ambtenaren 
3 Buiten de organisatie 
+ bibliothecarissen van de bibliothe-
ken van de federale overheidsdiensten 
en de wetenschappelijke instellingen 
vooral over de keuze van de functione-
le eisen 
 
Buiten de organisatie 
+ de bibliothecarissen 
+ het publiek: burgers, ambtenaren, 
bedrijven, … 
 
4 Binnen de organisatie 
+ juristen van FOR: de conformiteit 
toetsen van de overheidsopdrachten 
aan de wetgeving  
+ 3 interne medewerkers verantwoor-
delijk voor het opstellen van het 
lastenboek 
+ voor verificatie van het lastenboek: 
o het diensthoofd 
o de Inspectie van Financiën 
o de Ministerraad 
Buiten de organisatie 
+ Microsoft: voorstellen van mogelijk 
type contract 
Binnen de organisatie 
+ de aanbestedende overheid (Federale 
Overheidsdienst Personeel en Organisa-
tie) 
Buiten de organisatie 
+ de klanten die de bestelling kunnen 
plaatsen, zijnde: 
o de federale administraties en de 
wetenschappelijke instellingen van 
de Staat, 
o de Kamer en de Senaat, 
o het Rekenhof, het Grondwettelijk 
Hof en de Raad van State, 
o de bijzondere korpsen van de Staat, 
o de geïntegreerde politiedienst, ge-
structureerd op twee niveaus, 
o de federale publiekrechtelijke per-
sonen 
5 Binnen de organisatie 
+ de ict-verantwoordelijke van OFO 
die  het lastenboek heeft opgesteld 
+ de potentiële eindgebruikers hebben 
mee gebrainstormd over de functiona-
liteit van het product, alsook het 
lastenboek geverifieerd 
+ het werkstation heeft het administra-
tieve deel geverifieerd 
Binnen de organisatie 
de potentiële eindgebruikers : 
+ docimologen (medewerkers die zich 
bezig houden met het opstellen van de 
testen en het verwerken van de testre-
sultaten) 
+ medewerkers die zich bezig houden 
met het verwerken van de tevreden-
heids-evaluaties via het CAP platform 
6 Binnen de organisatie 
het multifunctioneel team heeft zowel 
opgesteld als geverifieerd: 
+ een programmanager, die waakt 
over de scope, de timing en het budget 
+ een service manager, die heel sterk 
de service aspecten in de gaten houdt 
+ een architect, die het technisch ar-
chitecturaal in de gaten houdt 
Buiten de organisatie 
twee externe ict-managers voor verifi-
catie 
Binnen de organisatie 
+ voor de interne diensten binnen Fedict 
Buiten de organisatie 
+ in tweede instantie voor andere fede-
rale overheidsdiensten 
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Conclusies: 
De onderzoeker stelt vast dat veel workshops (workshops zijn om te brainstormen) worden 
gehouden binnen de organisatie en zeker als de software bestemd is voor de organisatie zelf. 
Interviews worden minder afgenomen zowel binnen als buiten de organisatie. Enquêtes wor-
den zowel binnen als buiten de organisatie zelden uitgevoerd tenzij het reeds bestaande of 
soortgelijke softwarepakket in productie is. Wanneer een tevredenheidsenquête wordt uitge-
voerd, is dit omdat rekening zal worden gehouden met de wensen en de eisen van de klanten 
(gebruikers) in het vervolglastenboek. 
Verband tussen de gebruikte elicitatie-technieken en de impact van de aankoop of de leve-
ring van een service van de software op de dienst of de organisatie 
De impact van de aankoop of de levering van een service van de software op de dienst of de 
organisatie voor de 6 interviews (zie tabel 5.1) wordt weergegeven in tabel 5.7. Hieruit kan 
worden geconcludeerd of er verband is tussen de gebruikte elicitatie-technieken (zie tabel 5.2) 
en de impact van de aankoop of de levering van een service van de software op de dienst of de 
organisatie (zie tabel 5.7). 




Impact van de aankoop of levering van een service van de software op de 
dienst of de organisatie 
1 De levering van deze service is een hulpmiddel voor de verderzetting van het 
bestaande dienstenaanbod naar de verschillende overheidsdiensten toe.   
 Middelgrote impact voor het DG OPO 
2 De impact van de aankoop van e-Awarding is in feite een significante efficiën-
tiewinst in de evaluatie van offertes. 
De bestaansreden van de dienst e-Procurement is het informatiseren van de ver-
schillende fase van de overheidsopdrachten. 
 Grote impact voor de dienst e-Procurement 
3 Het is een symbolisch federaal project dat extra publicatie met zich meebrengt 
door de samenwerking met alle bibliotheken.  
Maar voor de burger is het gebruiksvriendelijker om maar één catalogi te con-
sulteren. 
 Kleine impact voor de dienst KM-COMM 
4 + Het is hun opdracht om groepscontracten op te stellen, dus de bestaansreden 
van de dienst FOR. 
+ Hun kennis wordt uitgebreid door het opstellen van dit bestek. 
+ In orde zijn met de licenties van Microsoft om geen juridische problemen te 
krijgen 
+ Goedkopere software kunnen kopen door in grote hoeveelheden aan te kopen 
 Grote impact voor de dienst FOR 
5 + Kostenbesparing voor de organisatie 
+ Tijdswinst door het verwerken van testresultaten 
 Middelgrote impact voor de organisatie OFO 
6 + Meer diensten kunnen aanbieden 
+ Extern aanbod (groter schaalbaarheid) 
+ Continuïteit van de service garanderen 
 Grote impact voor de organisatie Fedict 
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Conclusies: 
De onderzoeker stelt vast dat hoe groter de impact op de dienst of organisatie is, hoe meer 
interne medewerkers van de organisatie betrokken zijn bij het opstellen van het lastenboek en 
hoe meer brainstormsessies worden georganiseerd. Ook worden meer externe bronnen ge-
raadpleegd of ingeschakeld, zoals o.a.  
- meetings van verschillende Europese werkgroepen;   
- request for information met twee externe klanten via een interview; 
- interviews met een personeelslid van Microsoft. 
5.2.2 Requirements 
Om een analyse te kunnen maken over het requirementstype in de lastenboeken van de 6 in-
terviews (tabel 5.1), wordt eerst het lastenboek van de geïnterviewde doorgenomen om de 
beschreven requirements te categoriseren in het requirementstype, daarna wordt tijdens het 
interview een aantal verklaringen gevraagd over het al dan niet gebruik van de requirements-
type. Tot slot wordt geverifieerd welke requirementstype in de lastenboeken worden beschre-
ven zijn, die niet terug te vinden zijn in de template van Volere (bijlage I).  
Requirementstypen die voorkomen in de lastenboeken van de 6 interviews 
In de bijlage XIV bevindt zich een overzicht van de gebruikte requirementstypen in de lasten-
boeken voor overheidsopdrachten van de 6 geïnterviewden. 
Conclusies:  
De requirementstypen die in de onderzochte lastenboeken van de geïnterviewden vooral ge-
bruikt zijn, zijn: de project drivers, de functionele en de niet-functionele eisen, de project is-
sues, de typische vereisten voor Cloud, ITIL, SLA en, de expertise en de certificaten van de 
leveranciers. 
Requirementstypen in de lastenboeken van de 6 geïnterviewden die niet voorkomen in de 
template van Volere  
Per interview worden een aantal aantekeningen gemaakt over de requirementstypen die niet 
zijn terug te vinden in de template van Volere (zie bijlage I) : 
- Bij het lastenboek van interview 1 kunnen volgende opmerkingen worden genoteerd: 
o SLA is licht beschreven wat niet terug te vinden is in het template van Volere. Het is 
wel interessant om een criterium van SLA voor software as a Service te hebben. 
o Ondanks de enquête-tool in Cloud, werd in het lastenboek geen rekening gehouden 
met de privacy alsook met de plaats waar de gegevens in Cloud zich bevinden (dus in 
welk land de gegevens zijn opgeslagen in de server?). 
- Bij het lastenboek van interview 2 kunnen de volgende punten worden aangehaald die niet 
in het template van Volere terug te vinden zijn : 
o SLA, 
o het wijzigingsbeheer (change management) -> typisch voor ITIL,  
o de onderaanneming en overdracht -> typisch vereiste voor Cloud. 
- Bij het lastenboek van interview 3 is de ervaring van de leveranciers niet expliciet onder 
te brengen in de template van Volere. 
Hier heeft de geïnterviewde vermeld dat hij ook de beperkingen in zijn lastenboek had 
opgenomen als hij vooraf had geweten dat dit volgens de template van Volere mocht.  
- Bij het lastenboek van interview 4 is het nodige certificaat van de leverancier niet onder te 
brengen in de template van Volere. 
- Bij het lastenboek van interview 5 zijn alle vereisten terug te vinden in de template van 
Volere. Wel heeft de geïnterviewde vermeld dat hij zich pas achteraf gerealiseerd heeft 
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dat hij te weinig aandacht heeft geschonken aan de niet-functionele vereisten. Bij de vol-
gende opstelling van het lastenboek zal hij hieraan meer aandacht schenken. 
- Bij het lastenboek van interview 6 zijn de volgende punten aangehaald die niet in de tem-
plate van Volere terug te vinden zijn : 
o de overdracht van gegevens (typische vereiste voor Cloud), 
o de plaats van opslag van de gegevens (typische vereiste voor Cloud), 
o het wijzigingsbeheer (ITIL), 
o SLA. 
De geïnterviewde gaf aan dat hij gebruik maakte van de terminologie van ITIL en 
Prince2, dit zijn de standaarden die iedereen begrijpt. Hierdoor begrijpen de kandidaat-
leveranciers wat in het lastenboek staat, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. 
Conclusies: 
De requirementstypen die niet terug te vinden zijn in de template van Volere: SLA, ITIL, de 
typische vereiste voor Cloud en, de expertise en de certificaten van de leveranciers, zouden in 
de template van Volere moeten opgenomen worden. 
5.2.3 De prototypes 
Hier volgt een analyse van de bruikbaarheid en de verbeteringspunten van de prototypes, aan-
gehaald in de 6 interviews (zie tabel 5.1). 
De bruikbaarheid van de prototypes 
In tabel 5.8 wordt de visie (of mening) van de zes geïnterviewden (zie tabel 5.1) over de 
bruikbaarheid van de prototypes weergegeven. 
Tabel 5.8: “De mening van de zes geïnterviewden over de bruikbaarheid van de prototypes” 
Interview 
nr. 
De bruikbaarheid van de prototypes 
1 - Gebruiksvriendelijk invulformulier 
Kan als voorbeeld gebruikt worden voor een eerste brainstorming in een 
beperkte groep of voor het systematisch overlopen van de onderscheiden 
rubrieken 
Het is een eerste basisdocument waarop verder kan worden gewerkt. 
- De checklijsten van requirements zijn erg nuttig 
2 - Het ontwikkelde webformulier heeft als doel een soort checklijst van re-
quirements op te stellen, die achteraf kan worden bewerkt. Het webfor-
mulier kan persoonlijk of tijdens een brainstormsessie een hulpmiddel 
zijn om de belangrijke specificaties te doorlopen. Het resultaat van het se-
lecteren en/of invullen van de specificaties kan worden opgehaald via het 
xml of pdf-bestand. Het xml-bestand kan in MS Word de aanvullingen 
verder beschrijven. 
3 - De portaalsite heeft een goed overzicht van wat nu verspreid zit over de 
diensten en verschillende sites 
- De checklijsten zijn kort en bondig wat erg praktisch is 
4 [De onderzoeker heeft hier geen vraag over de bruikbaarheid van de prototy-
pes gesteld aan de geïnterviewde gelet op de beperkte tijd. De geinterviewde 
heeft wel een aantal verbeteringspunten vermeld, zie verder in tabel 5.9] 
5 - De prototypes zijn functioneel interessant en gebruiksvriendelijk 
- De checklijsten zijn een leidraad voor het maken van het bestek 
6 De prototypes zijn een goede leidraad (hulpmiddel) en kan een houvast bete-
kenen voor mensen die weinig of geen lastenboeken opstellen. 
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Conclusies: 
De geïnterviewden konden weinig negatieve en positieve punten melden. Volgens de geïnter-
viewden zou men door het testen in de praktijk eventueel  meer  positieve en negatieve punten 
kunnen aangeven. De geïnterviewden (respondenten) hadden de indruk dat de prototypes ge-
bruiksvriendelijk en vooral nuttig zijn als hulpmiddel voor personen die weinig of geen erva-
ring hebben met het opstellen van het lastenboek. 
De verbeteringspunten van de prototypes 
In tabel 5.9 worden de verbeteringspunten van de zes geïnterviewden opgesomd (zie tabel 
5.1)  met betrekking tot de prototypes.  
Tabel 5.9: “De verbeteringspunten van de zes geïnterviewden over de prototypes” 
Interview 
nr. 
De verbeteringspunten voor de prototypes 
1 - Voor de portaalsite in het tabblad “Overheidsopdrachten” is het wel inte-
ressant om de typologie van de verschillende procedures van overheidsop-
drachten te geven met zijn beperkingen 
2 - Voor de portaalsite in het tabblad “Overheidsopdrachten” kan ook nog de 
nieuwe vereenvoudigde onderhandelingsprocedure worden toegevoegd. 
- Voor de portaalsite in het tabblad “Abafor” wordt best ook een link naar 
Forcms toegevoegd omdat zij nog alle catalogi bevatten. 
- Voor de portaalsite in het tabblad “Informatiebronnen”, bij de checklijst, 
zou nog de reglementering moeten toegevoegd worden als belangrijke bron 
voor overheidsopdrachten 
3 - Voor de portaalsite beperken van de tabs 
4 - Voor de portaalsite in het tabblad “Overheidsopdrachten” wordt best een 
item “Waarom overheidsopdrachten?” toegevoegd, verwoord als volgt :  
“In de wetgeving wordt het opstellen van lastenboeken verplicht voor 
overheidsopdrachten, zodat het belastinggeld op een correcte manier kan 
uitgegeven worden door prijs/kwaliteit aan te kopen, en alle firma’s op ge-
lijke basis worden behandeld. Het geld van de Staat moet als een goede 
huisvader worden beheerd.” 
- Voor de portaalsite in het tabblad “Informatiebronnen”, bij de checklijst, 
zijn nog andere bronnen belangrijk : 
o de ecolabels, 
o de website van duurzame ontwikkeling (http://www.poddo.be/), wat 
kan en wat niet kan, 
o de veiligheidsaspecten (recyclering), wat haalbaar is en wat niet, 
o de GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, http://gatt.org/ 
)  , wereldovereenkomst voor Tarieven en Handel, 
o ethische clausules (EIAT, Environmental Impact Assessment Tool, 
http://www.greentoday.nl/?p=1187). 
5 - Niet onmiddellijk verbeteringspunten te vermelden 
6 - Voor de portaalsite in het tabblad “Overheidsopdrachten” werd de volgen-
de informatie gegeven 
o De services die de organisatie Fedict leveren voor lastenboeken van 
IT is vrij beperkt. 
o Begin 2012 is de nieuwe wetgeving van toepassing, waarbij een 
nieuwe onderhandelingsprocedure is toegevoegd. 
o In een beslissingsboom gaat men veel tijd steken maar in feite is het 
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vrij triviaal. Het is gemakkelijk te verifiëren: het gaat om een op-
dracht onder de 75.000 euro, dus een onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking, wanneer het om een opdracht tussen de 
75.000 euro en 130.000 euro gaat, is het een nationale procedure 
met bekendmaking, is het een opdracht boven de 130.000 euro dan 
is het een Europese bekendmaking. Daarnaast is er nog de algemene 
offerteaanvraag of de  beperkte offerteaanvraag. 
Conclusie: 
De geïnterviewden hebben een aantal inhoudelijke aanpassingen voorgesteld voor de portaal-
site in de tabbladen “Overheidsopdrachten”, “Abafor”, “Informatiebronnen“ (zie tabel 5.9). 
Hiermee kan rekening worden gehouden. 
5.3 Validatie 
De validatie van het framework “elicitatie-technieken”, de checklijst “Requirements” als te 
gebruiken middel in de RE patronen en algemeen, van de bruikbaarheid van de prototypes 
(waarin de RE patronen geïmplementeerd zijn), gebeurt door vragen te beantwoorden. 
1. Welke elicitatie-technieken worden gebruikt bij het opstellen van software-gerelateerde 
lastenboeken? Wanneer worden deze elicitatie-technieken gebruikt?  
Qua elicitatie-technieken worden vooral de volgende elicitatie-technieken gebruikt voor het 
opstellen van het lastenboek: het raadplegen van literatuur, het organiseren van workshops, 
het afnemen van interviews, het raadplegen van (het) voorgaande lastenboek(en), het volgen 
van demo’s, het uitvoeren van (tevredenheids)enquêtes, het zoeken naar technologie of soft-
ware, het raadplegen van checklijsten, demo’s van operationele of nieuwe software en net-
werken van conferenties of forums.  
De reden waarom bepaalde elicitatie-technieken worden gebruikt, is soms, op basis van de 
resultaten van dit onderzoek, logisch te verklaren, bijvoorbeeld : 
- Elicitatie-techniek “het raadplegen van (vak)literatuur” wordt veel gebruikt omdat het 
zonder veel inspanning gemakkelijk toegankelijk is of het niet afhangt van anderen. 
- Elicitatie-techniek “het deelnemen aan workshops om te brainstormen” wordt vooral toe-
gepast wanneer de aankoop of het gebruik van het softwarepakket een grote impact heeft 
voor de dienst of organisatie. Hierdoor worden meer medewerkers betrokken binnen de 
dienst of organisatie. 
- Elicitatie-techniek “het afnemen van interview” wordt vooral gebruikt als bepaalde infor-
matie nodig is, waarbij de medewerker met ervaring of kennis ter zake de juiste informatie 
geeft. 
- Elicitatie-techniek “het raadplegen van het voorgaande lastenboek” wordt vooral gebruikt 
als dit lastenboek bestaat en een vervolglastenboek zal worden opgesteld aan de hand van 
het voorgaande lastenboek dat als basis dient voor een aanpassing volgens de hedendaagse 
markt. 
- Elicitatie-techniek “het uitvoeren van enquêtes” wordt minder gebruikt ter voorbereiding 
van het opstellen van het lastenboek, omdat deze techniek meestal wordt gebruikt als te-
vredenheidsenquête over het gebruik of de levering van services van (soortgelijke) soft-
warepakket. 
Bij grote ramingen en/of grote impact op de organisatie voor de aankoop of de huur van 
services van het softwarepakket worden verscheidene elicitatie-technieken gebruikt,  om-
dat de termijn voor het opstellen van het lastenboek groter is (meestal 4,5 maanden i.p.v. 3 
maanden), ook worden er meer medewerkers ingezet voor het opstellen en de verificatie 
van het lastenboek voor overheidsopdrachten. 
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2. Is de gekozen checklijst “Requirements” volledig en bruikbaar voor het opstellen van 
software-gerelateerde lastenboeken? 
De gekozen checklijst “Requirements” is de template van Volere. Uit de analyse van de resul-
taten blijkt dat de checklijst nog verder moet worden vervolledigd. De volgende requirements 
typen zouden moeten worden aangevuld in de checklijst 
- SLA: een Service level agreement (Serviceniveau-overeenkomst) - Dienstenniveau-
overeenkomst (DNO) of Product level agreement (PLA), is een type overeenkomst waarin 
afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. De SLA bevat o.a. 
een beschrijving van de te leveren diensten (functionaliteit van de diensten, prestatie-
eisen, restricties, max. aantal gebruikers, max. aantal transacties, …).  
- ITIL: Information Technology Infrastructure Library is ontwikkeld als een referentiekader 
voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen me-
thode of model, maar eerder een reeks van best practices (de beste praktijkoplossingen) en 
concepten.  
- de typische vereiste voor Cloud: Cloud betekent hier via een computernetwerk gedeelde 
configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en servi-
ces) op aanvraag op een snelle, gemakkelijke manier ter beschikking stellen met een mi-
nimale beheer of interactie van een serviceprovider.   
- de expertise en de certificaten van de leveranciers: Het is belangrijk dat de leverancier van 
grote softwareprojecten een bewijs kan leveren dat men over de vereiste kennis en erva-
ring beschikt. Voor de levering van legale softwareprodukten moet de leverancier in 
sommige gevallen certificaten hebben. In België zijn er bijvoorbeeld 8 officiële LAR dea-
lers die licenties van Microsoft mogen leveren.   
Op basis van de analyseresultaten kan worden besloten dat de gekozen checklijst Require-
ments niet volledig is, maar wel bruikbaar. Met bruikbaar bedoelt de onderzoeker dat vele 
requirementstype die nu te vinden zijn in de software-gerelateerde lastenboeken ook terug te 
vinden zijn in de checklijst Requirements van de template van Volere. 
   
3. Is de  ontwikkelde portaalsite “Specification” en het webformulier “Requirements” nut-
tig voor de toekomstige gebruikers en welke verbeteringspunten gaven de respondenten 
aan? 
De prototypes (de portaalsite “Specification” en het webformulier “Requirements”) zijn voor-
al nuttig als hulpmiddel voor de personen die weinig of geen ervaring hebben met het opstel-
len van het lastenboek. 
Tijdens de interviews werden een aantal nuttige tips op inhoudelijk vlak gegeven voor de por-
taalsite “Specification”. De verbeteringspunten (of tips) zijn terug te vinden in tabel 5.9. 
5.4 Conclusies 
Aan de hand van de antwoorden op de hier bovenvermelde gestelde vragen kan worden beslo-
ten dat de concepten van de RE patronen  
- op structureel gebied weinig aanpassing vergen, buiten het uitbreiden van het aantal the-
ma’s, categorieën en subcategorieën van de Requirements in het webformulier “Require-
ments”;  
- op inhoudelijk vlak nog verder moeten worden aangevuld en verder onderzoek moet ge-
beuren over de integratie van de checklijst van Requirements in het webformulier “Requi-
rements”. Voor het framework “elicitatie-technieken” zijn de meest gebruikte elicitaties 
vermeld op basis van de antwoorden van de 6 respondenten, toch zal er nog verder onder-
zoek moeten gebeuren opdat het framework voldoende is gevalideerd. Met betrekking tot 
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de portaalsite “Specification” werd een aantal verbeteringspunten door de respondenten 
opgesomd die nuttig zijn voor de aanpassing van de portaalsite. 
 
Toch kan worden besloten dat de portaalsite “Specification” en het dynamische webformulier 
“Requirements” waarin de RE patronen geïmplementeerd zijn goede hulpmiddel zijn voor de 
personen die weinig of geen ervaring hebben met het opstellen van het lastenboek (tender 
document of bestek) voor overheidsopdrachten.  
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6 Discussie en verbeteringsvoorstellen 
In dit hoofdstuk worden de centrale onderzoeksvragen beantwoord en een discussie beschre-
ven over het onderzoek en de onderzoeksresultaten die aanleiding geven tot de verbeterings-
voorstellen voor een nader onderzoek. Tot slot wordt de reflectie t.o.v. de organisatie en de 
zelfreflectie weergegeven. 
6.1 Centrale onderzoeksvragen 
De eerste onderzoeksvraag luidt: 
Welke requirements engineering methoden worden voornamelijk gebruikt voor het op-
stellen van het technische gedeelte van de software-gerelateerde lastenboeken als input 
voor e-Procurement  ? 
De twee voornaamste requirements engineering methoden die gebruikt worden voor het op-
stellen van het technische gedeelte van de software-gerelateerde lastenboeken zijn: 
- Eliciteren :  het identificeren van de informatiebronnen aangaande het systeem en het ont-
dekken van de behoeften van de klanten, gebruikers en andere potentiële belanghebben-
den ; 
- Specificeren: het documenteren van de gewenste requirements ; 
Voor eliciteren zijn, volgens de analyseresultaten van de 6 interviews, de volgende elicitatie-
technieken frequent gebruikt voor het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken: 
- het raadplegen van literatuur,  
- het inrichten van workshops,  
- het afnemen van interviews,  
- het raadplegen van het voorgaande lastenboek,  
- het volgen van demo’s, 
- het uitvoeren van (tevredenheids)enquêtes. 
Dit komt overeen met het opgestelde framework van courante elicitatie-technieken het inter-
view, de enquête en de workshop (zie bijlage II) en ook met de checklijst van mogelijke in-
terne en/of externe informatiebronnen (zie bijlage IV) die de onderzoeker via literatuurstudie 
heeft opgesteld. 
Voor het specificeren is de checklijst “Requirements” van de template van Volere (zie bijlage 
I) gekozen. Bij de documentanalyse van de 6 opgevraagde software-gerelateerde lastenboeken 
zijn de meeste requirementstypen terug te vinden in de checklijst “Requirements”. Een aantal 
requirementstypen zijn niet terug te vinden in de checklijst “Requirements”, bvb. SLA, ITIL, 
typische requirements van Cloud, enz. 
Hoe kunnen de gebruikte requirements engineering methoden ondersteund worden met 
RE patronen om het technische gedeelte van de software-gerelateerde lastenboeken ge-
schikt te maken voor e-Procurement ? 
Om de requirements engineering methoden “eliciteren” en “specificeren” te ondersteunen zijn 
in dit onderzoek de RE patronen ontworpen :  
- het RE patroon voor elicitatie-technieken kan gebruikt worden in de activiteiten van “eli-
citeren” waarbij men kan bepalen welke elicitatie-technieken met elkaar gecombineerd 
kunnen worden ; 
- het RE patroon van de checklijst “Requirements” volgens de template van Volere (S. en J. 
Robertsons, 2006) kan gebruikt worden in de activiteiten van “eliciteren” en “specifice-
ren” om respectievelijk te gebruiken als top-down analyse en standaardiseren van requi-
rements. 
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Aan de hand van de hierboven vermelde RE patronen heeft de onderzoeker deze patronen 
geïmplementeerd in de twee prototypes (zie screenshots in bijlage III). De twee prototypes 
zijn: 
- de portaalsite “Specification” opgebouwd via een cms-tool, met checklijsten (elicitatie-
technieken, requirementstypen, stakeholders en informatiebronnen) en andere informatie ;  
- het webformulier “Requirements” volgens de template van Volere (zie bijlage I), waarbij 
de requirements dynamisch worden geselecteerd en voorlopig worden ingevuld.  
6.2 Discussie over het onderzoek en de onderzoeksresultaten 
Het is geen geheim dat in de huidige praktijk de requirements documenten gemaakt zijn in 
Word en Excel en elk project heeft zijn eigen structuur. Er bestaan gespecialiseerde tools voor 
requirements engineering en het beheer ervan, maar ze worden in de praktijk zelden in de 
(overheids)organisatie gebruikt. 
De reden hiervoor zijn divers: 
- De requirements engineering methode “eliciteren” wordt op verschillende manieren ge-
bruikt zodat het moeilijk is om ze allemaal te ondersteunen. 
- In de praktijk worden de projecten niet voldoende ondersteund door zorg te besteden aan 
het structureren en het analyseren van traceerbare requirements, zeker als deze activiteiten 
meer tijd in het beslag nemen dan het verzamelen van de reacties van alle betrokkenen in 
een Word of Excel-document. De studies tonen aan dat de duur van de vereiste analysefa-
se drie maanden is en het budget ongeveer 10% van de totale kosten van het project verte-
genwoordigt (Donald J. Reifer, 2006). 
Door de groeiende e-Procurement diensten echter, verandert de situatie constant. e-
Procurement diensten zorgen ervoor dat de wens voor standaardisatie van requirementsdocu-
menten en het gebruik van het requirements engineeringstool toeneemt. Nieuwe e-processen 
zoals e-Procurement, eisen een nieuwe kijk op het gebruik van requirements engineering me-
thoden en de ondersteuning daarvan.  
In dit onderzoek heeft de onderzoeker de RE methoden in het kader van het gebruik van e-
Procurement processen nagegaan. Aan de hand van de wetenschappelijke literatuur werden 
verschillende checklijsten gevonden of opgesteld, zoals bijvoorbeeld het framework ”elicita-
tie-technieken”. Doordat het proces van de RE methoden gevarieerd is om ondersteuning te 
kunnen bieden voor het elektronische verloop heeft de onderzoeker twee RE patronen ont-
worpen a.d.h.v. de gevonden checklijst “Requirements” en het framework “elicitatie-
technieken”. Het RE patroon van de checklijst “Requirements” is zodanig geïmplementeerd 
dat het mogelijk is de e-Procurement systemen te integreren. 
 
Om het onderzoek en de ontwikkelde voorstellen te valideren heeft de onderzoeker een ex-
pert-onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de prototypes waarin de checklijsten (meer be-
paald het framework elicitatie-technieken en het template van Volere) geïmplementeerd zijn, 
werden 6 personen geïnterviewd met meer of minder ervaring met het opstellen van software-
gerelateerde lastenboeken.  
De voorstellen voor de prototypes die bestaan uit de portaalsite “Specification” en het web-
formulier “Requirements”, werden over het algemeen positief ontvangen door de geïnter-
viewden. Ze vonden het vooral nuttig voor de opstellers die weinig of geen ervaring hebben 
bij het opstellen van het lastenboek. 
De voordelen van deze aangereikte RE patronen in de prototypes zijn: 
- door de requirementstypen in de databank te zetten, kunnen ze op een gemakkelijke ma-
nier worden aangevuld of aangepast aan de behoefte van de innovatieve markt;  
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- het gebruik van een gestandaardiseerde terminologie (zoals ITIL, Prince2, enz.), zodat er 
geen misverstanden ontstaan met de kandidaat leveranciers, waardoor de kans dat de  be-
treffende overheidsinstelling een correcte prijsofferte ontvangt, toeneemt; 
- de kans om belangrijke vereisten te missen is minimaal. 
De bovengenoemde tools zijn prototypes, omdat deze webapplicaties met andere tools kunnen 
ontwikkeld worden, bvb. voor een portaalsite “Specification” kan een ander cms-tool dan 
Drupal gebruikt worden. Een mogelijkheid is het gebruik van de cms-tools Joomla (Open 
Source Matters, 2012), Typo3 (TYPO3 Association, 2012), Tridion (SDL, 2012) , enz. 
Het webformulier “Requirements” dat ontwikkeld is in de programmeertaal PHP en de temp-
late engine Smarty waarbij de verschillende requirementstypen bewaard kunnen worden in de 
databank MySQL, kunnen in een andere programmeertaal zoals Java of dotNet worden ont-
wikkeld. De gegevens kunnen in een andere databank zoals SQL server opgeslagen worden. 
Dit alles hangt natuurlijk ook af van de manier waarop het webformulier “Requirements” is 
geïntegreerd in of gekoppeld is aan e-Procurement. 
  
Op basis van de resultaten van de documentanalyse van de lastenboeken en de interviews 
over de aangereikte RE patronen, brengen de RE patronen geen grote veranderingen mee op 
structureel gebied. Op inhoudelijk gebied moeten er nog verdere aanvullingen gedaan worden 
die in de aanbeveling voor toekomstige onderzoek vermeld staan. De inhoudelijke aanvullin-
gen die naar voren zijn gekomen, betreffen de uitbreiding van de  requirementstypen afkom-
stig van: 
- SLA (een Service Level Agreement, Serviceniveau-overeenkomst): bijvoorbeeld services 
die moeten geleverd worden door de leveranciers waarin prioriteiten en tijdspanne aange-
duid zijn, enz. 
- ITIL (Information Technology Infrastructure Library): bijvoorbeeld ticketsysteem, wijzi-
gingsbeheer (change management), enz.   
- typische vereiste voor Cloud: bijvoorbeeld overdracht van gegevens bij het beëindigen 
van het contract, in welke landen de gegevens mogen bewaard worden omwille van de re-
glementering en de privacy van de gegevens, enz.   
 
6.3 Verbeteringsvoorstellen en aanbevelingen voor verder onderzoek  
1. Integratie van prototypes met andere e-Procurement tools 
Dit onderzoek werd uitgevoerd op basis van de bestudeerde applicatie e-Procurement. Er 
moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de koppeling en/of integratie van het 
webformulier “Requirements” afhankelijk is van de gebruikte tool van e-Procurement. Op de 
markt zijn er verschillende e-Procurement applicaties. Voorbeelden van e-Procurement appli-
caties zijn : 
- Tenderned (PIANOo, 2012) 
- 3P (3P, 04/2012) 
- Procurement Manager (Enporion, 2011) 
- E-PPS (European Dynamics SA, 2012) 
- Coupa Software (Coupa Software Incorporated, 2009) 
Door de beperkt beschikbare tijd is het onderzoek zeker nog niet volledige afgerond, vooral 
het gebruikersonderzoek en het praktische onderzoek naar de integratie van het webformulier 
“Requirements” in de onderzochte applicatie e-Procurement moeten nog worden uitgevoerd. 
Dit zal bij de aanbeveling voor het verdere onderzoek worden beschreven. 
2. Verbetering van de RE patronen voor e-Procurement 
Dit onderzoek over de requirements engineering voor e-Procurement kan de aanleiding zijn 
tot vervolgonderzoek naar de verbetering van de geïmplementeerde RE patronen. 
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Er is ook nog verder onderzoek naar het toepassen van requirements engineering voor lasten-
boeken op andere gebieden nodig.  
- Hier een kort overzicht van onderzoeken naar mogelijke inhoudelijke uitbreiding van het 
RE patroon van de checklijst “Requirements” :  
o een onderzoek naar “de vereiste requirements in Cloud voor Saas, PaaS en  IaaS” ; 
o een onderzoek naar “de criteria nodig in SLA voor software in Cloud” ;  
o een onderzoek naar de requirements uit andere domeinen behalve software, zoals 
hardware, meubels, onderhoudsproducten, enz. Zo wordt een volledige checklijst van 
alle mogelijke requirements uit verschillende domeinen verkregen om het technische 
gedeelte van de lastenboeken voor overheidsopdrachten te helpen opstellen. 
- Het gebruikersonderzoek van de RE patronen is zeker nodig om in praktijk a.d.h.v. de 
vele tenderspecificaties zowel  e-Procurement als de applicatie e-Procurement zelf te toet-
sen. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd a.d.h.v. de voorgestelde prototypes waarin de 
RE patronen geïmplementeerd zijn. 
- Een diepgaand onderzoek naar de elicitatie-technieken, omdat slechts zes cases via een 
interview werden onderzocht. Zo kan, bijvoorbeeld, onderzoek naar het gebruik van elici-
tatie-technieken worden gedaan via een enquête gericht aan personen die een lastenboek 
voor overheidsopdrachten over een domein opstelden. Een onderzoektitel zou kunnen zijn 
“De gebruikte elicitatie-technieken bij het opstellen van lastenboeken voor overheidsop-
drachten”. 
 
3. Andere RE technieken voor e-Procurement 
- In dit onderzoek is de requirements engineering methode “modelleren” tijdens het opstel-
len van het software-gerelateerde lastenboek niet onderzocht, wat echter wel interessant 
zou zijn te onderzoeken. Een onderzoektitel zou kunnen zijn “Modellering tijdens het op-
stellen van lastenboeken”. 
- Een onderzoek naar een bestaande requirementstool die geschikt kan zijn als hulpmiddel 
voor het opstellen van lastenboeken voor overheidsopdrachten. 
- Een onderzoek naar de critical succesfactoren (CSF) over het toepassen van de require-
ments engineering bij lastenboeken, die gebruikt kunnen worden als input voor e-
Procurement.  
 
6.4  Reflecties 
6.4.1 Reflectie t.o.v. de organisaties 
Door medewerkers van de diensten Abafor en e-Procurement van de Federale Overheids-
dienst Personeel & Organisatie bij het onderzoek te betrekken, die respectievelijk belast zijn 
met het opstellen en het afhandelen van de lastenboeken voor overheidsopdrachten, hoopt de 
onderzoeker dat dit onderzoek een aanzet zal zijn tot een optimale checklijst van require-
ments. Bovendien kan deze checklijst voor de implementatie van de portaalsite “Specificati-
on” als hulpmiddel dienen voor weinig ervaren opstellers van lastenboeken betreffende over-
heidsopdrachten. 
Deze onderzoeksresultaten hebben ook hun nut voor andere landen (dan België) waar e-
Procurement wordt toegepast, om aldus een link te leggen tussen requirements engineering 
methoden en de elektronisch lastenboeken als input voor de applicatie e-Procurement. 
Zowel de privé-ondernemingen en de overheden hebben baat bij deze onderzoeksresultaten 
vanwege de vele checklijsten over requirements engineering methoden die aanwezig zijn in 
dit thesisrapport. Voor deze ondernemingen zijn deze checklijsten een hulpmiddel om hun 
requirements te bepalen voor het opstellen van hun bestek. 
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6.4.2 Zelfreflectie 
Het onderzoek ging moeizaam van start omdat eerst de richting van het onderzoek bepaald 
moest worden. Toen eenmaal de richting van het onderzoek was bepaald, verliep het onder-
zoek vlot omdat de informatiebronnen gemakkelijk bereikbaar waren in de werkorganisatie 
waar de onderzoeker werkt, alsook omdat er een goede medewerking van en goede afspraken 
met de geïnterviewden waren. 
Door de onderzoeker is het opzetten en het uitvoeren van dit onderzoek als zeer leerzaam er-
varen, zoals : 
- het op een kritische manier lezen van wetenschappelijk lectuur, 
- het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk verantwoord onderzoek, 
- het afnemen van interviews, 
- het leren gebruiken van de cms-tool Drupal, 
- het vergaren van kennis over requirements engineering, overheidsopdrachten en e-
Procurement. 
6.5 Eindconclusie 
Er is weinig of praktisch niets in de wetenschappelijke literatuur te vinden over het toepassen 
van requirements engineering methoden bij het opstellen van lastenboeken voor e-
Procurement. Dit thesisrapport geeft daarom een aanzet tot verder onderzoek naar het efficiënt 
toepassen van requirements engineering in e-Procurement.  
De RE patronen die geïmplementeerd zijn in de portaalsite “Specification” en het dynamische 
webformulier “Requirements” die de requirements engineering methode “eliciteren” en “spe-
cificeren” ondersteunen, zijn goede hulpmiddelen voor de personen die weinig of geen erva-
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8.1 Bijlage I: Volere Requirements Specification Template van Suzanne en James 
Robertsons 
Project Drivers – reasons and motivators for the project 
1. The Purpose of the Project – the reason for making the investment in building the 
product and the business advantage that we want to achieve by doing so 
a. The User Business or Background of the Project Effort 
b. Goals of the Project 
2. The Client, the Customer, and Other Stakeholders – the people with an interest in 
or an influence on the product 
a. The Client (must be satisfied with the product as delivered) 
b. The Customer (these who buy the product) 
c. Other Stakeholders (sponsor, testers, business analysts, technology experts, 
system designers, marketing experts, legal experts, domain experts, usability 
experts en representatives of external associations) 
3. Users of the Product – the intended end users, and how they affect the product’s usa-
bility 
a. The Hands-On users of the Product 
b. Priorities assigned to users 
c. User participation 
Project Constraints – the restrictions on the project and the product 
4. Requirements Constraints –limitation on the project, and restrictions on the design 
of the product 
a. Solution Constraints 
b. Implementation Environment of the Current System 
c. Partner or Collaborative Applications 
d. Off-the-Shelf software 
e. Anticipated Workplace Environment 
f. Schedule Constraints 
g. Budget Constraints 
5. Naming Conventions and Definitions – the vocabulary of the project 
a. Definitions of All Terms, Including Acronyms, Used in the Project 
b. Data Dictionary for Any Included Models 
6. Relevant Facts and Assumptions – outside influences that make some difference to 
this product, or assumptions that the developers are making 
a. Facts 
b. Assumptions 
Functional Requirements – the functionality of the product 
7. The Scope of the Work – the business area or domain under study 
a. The Current Situation 
b. The Context of the Work 
c. Work Partitioning 
8. The Scope of the Product – a definition of the intended product boundaries and the 
product’s connections to adjacent systems 
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a. Product Boundary 
b. Product Use Case List 
c. Individual Product Use Cases 
9. Functional and Data Requirements – things the product must do and the data ma-
nipulated by the functions 
a. Functional requirements 
b. Data requirements  
Nonfunctional Requirements – the product’s qualities 
10.  Look and Feel Requirements – the intended appearance 
a. Appearance Requirements 
b. Style Requirements 
11.  Usability and Humanity Requirements – what the product has to be if it is to be 
successfully used by its intended audience 
a. Ease of Use Requirements 
b. Personalization and Internationalization Requirements 
c. Learning Requirements 
d. Understandability and Politeness Requirements 
e. Accessibility requirements 
12.  Performance Requirements - how fast, big, accurate, safe, reliable, robust, scalable 
and long-lasting and what capacity 
a. Speed and Latency Requirements 
b. Safety-Critical Requirements 
c. Precision or Accuracy Requirements 
d. Reliability and Availability Requirements 
e. Robustness or Fault-Tolerance Requirements 
f. Capacity Requirements 
g. Scalability or Extensibility Requirements 
h. Longevity Requirements 
13.  Operational and Environmental Requirements – the product’s intended operating 
environment 
a. Expected Physical Environment 
b. Requirements for interfacing with Adjacent Systems 
c. Productization Requirements 
d. Release Requirements 
14.  Maintainability and Support Requirements – how changeable the product must be 
and what support is needed 
a. Maintenance Requirements 
b. Supportability Requirements 
c. Adaptability Requirements 
15.  Security Requirements – the security, confidentiality, and integrity or the product 
a. Access Requirements 
b. Integrity Requirements 
c. Privacy Requirements 
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d. Audit Requirements 
e. Immunity Requirements 
16.  Cultural and Political Requirements – human and sociological factors 
a. Cultural Requirements 
b. Political Requirements 
17.  Legal Requirements – conformance to applicable laws 
a. Compliance Requirements 
b. Standards Requirements 
 
Project Issues – issues relevant to the project that builds the product 
18.  Open Issues – as yet unresolved issues with a possible bearing on the success of the 
product 
19.  Off-the-Shelf Solutions – ready-made components that might be used instead or 
building something from scratch 
a. Ready-Made Products 
b. Reusable Components 
c. Products that can be copied 
20.  New Problems – Problems caused by the introduction of the new product 
a. Effects on the Current Environment 
b. Effects on the Installed Systems 
c. Potential User Problems 
d. Limitations in the Anticipated Implementation Environment (That May Inhibit 
the New Product) 
e. Follow-Up Problems 
21.  Tasks – things to be done to bring the product into production 
a. Project planning 
b. Planning of the Development Phases 
22.  Migration to the New Product – tasks to convert from existing systems 
a. Requirements for migration to the new product 
b. Data that has to be modified or translated for the new system 
23.  Risks – the risks that the project is most likely to incur 
24.  Costs – early estimates of the cost or effort needed to build the product 
25.  User Documentation – the plan for building the user instructions and documentation 
a. User Documentation Requirements 
b. Training Requirements 
26.  Waiting Room – requirements that might be included in future releases of the prod-
uct 
27.  Ideas for Solutions – design ideas that we do not want to lose 
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8.2 Bijlage II: Het conceptuele framework “Courante elicitatietechnieken” 
Vragen Interview Enquête (survey) Workshop  
Wat? Interview is een begeleid gesprek waarin 
een persoon naar informatie v/e andere 
zoekt. 
Drie types: 
- Ongestructureerde interview 
- Semi-gestructureerde interview 
- Gestructureerde interview 
Interview kan face-to-face of via media-
tools (telefoon, skype, Microsoft Lync, .). 
Enquête is een manier om een groter 
aantal mensen te bereiken en die be-
staan uit open en/of gesloten vragen. 
Enquêtes kunnen worden gedistribueerd 
via web, e-mail en papier. 
Een groep dat kan samengesteld worden 
uit 6 tot 10 personen die hun ervaringen 
of meningen over onderwerpen bespre-




- Verzamelen van requirements zoals usabili-
ty, reliability (betrouwbaarheid), perfor-
mance (prestaties) en supportability (onder-
steunbaarheid) 
- Interviews kunnen op elk moment worden 
ingezet in de user-centered design (UCD) 
levenscyclus wanneer u gedetailleerde in-
formatie verkrijgt van individuele gebrui-
kers.  
- Interviews zijn uitstekend geschikt voor 
innovatie om nieuw product of dienst te 
ontwikkelen. 
- Interviews kunnen u ook helpen voor te 
bereiden op een andere bruikbare activiteit  
- Als er dezelfde vragen gesteld worden 
aan veel belanghebbenden en deze vragen 
lokken geen bijkomende vragen. 
- Nuttig als informele checklists om fun-
damentele elementen al in vroege stadium 
te detecteren. 
- In geval van een nieuw product levert 
nuttige informatie op zoals identificeren 
van potentiële gebruikers en afleiden van 
requirements. 
- In geval van een bestaand product, kan 
men de populatie van de gebruiker en 
haar kenmerken ontdekken, ontdekken 
van de voor- en nadelen van het huidige 
product. 
- Ze zijn uitstekend geschikt voor het gene-
reren van ideeën en voor waarnemen van 
gebruikers impressies over een onderwerp 
of concept. 
- Workshops worden ook gebruikt om prio-
riteiten te ontdekken. 
- Manier om informatie over een bepaald 
doelgroep te verzamelen waarvan u be-
perkte informatie heeft. 
- Het kan gebruikt worden ter voorberei-
ding van andere bruikbare activiteiten zo-
als card sort, groep taak analyse, enquête 
of scenario’s. 
Hoe verloopt het 
proces? 
Volgende stappen worden uitgevoerd: 
- De identificatie v/d objectieven van het 
onderzoek 
- De selectie v/h type interview en de wijze 
waarop het interview zal plaatsvinden 
- De wijze waarop de gegevens worden ge-
analyseerd 
- De opmaak van de vragen 
Volgende stappen worden uitgevoerd: 
- De identificatie v/d objectieven van het 
onderzoek 
- De identificatie v/d mogelijke deelnemers 
- De opmaak van de vragen 
- De vragen in een bepaald formaat zetten 
- De bepaling van de wijze waarop de ge-
gevens worden geanalyseerd 
Volgende stappen worden uitgevoerd: 
- De te beantwoorden vragen identificeren 
- De betrokkenen uitnodigen 
- De materialen aanvragen en/of klaarzet-
ten 
- Een workshopsessie leiden 
- De data analyseren en interpreteren 
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- Het testen van de vragen 
- Een uitnodiging aan de deelnemer(s) en/of 
andere betrokken personen 
- De uitvoering van het interview 
- De data analyse en interpretatie 
- Het testen van de enquête 
- Het verspreiden v/d enquête via het web, 
e-mail of papier 




De technieken die gecombineerd kunnen 
worden met elicitatie-techniek interview 
zijn: 
- Modellering (bijv. even-respons, use case, 
scenario, storyboard, …) 
- Ethnografie (observeren van de gebruiker 
zijn werk en vragen ondertussen stellen) 
- Laddering (ontleden van zowel lager als 
hoger niveau om te begrijpen) 
- Domein (bestuderen van bestaand systeem 
en daarover ondervragen) 
- Doelen (ondervragen via “waarom” en 
“hoe”) 
- Scenario’s (eisen opwekken bij de onder-
vraging) 
- Viewpoints (ondervragen vanuit de ver-
schillende perspectieven op het domein) 
De technieken die gecombineerd kun-
nen worden met elicitatie-techniek en-
quête zijn: 
- card sort (bepalen van informatie archi-
tectuur van het product) 
- workshop (bespreken van de resultaten 
van de enquête) 
- interview (bespreken van de resultaten 
van de enquête) 
De technieken die gecombineerd kun-
nen worden met elicitatie-techniek 
workshop zijn: 
- brainstorming (doel om nieuwe require-
ments te genereren of probleem op te los-
sen zoals een set van contradictie van re-
quirements) 
- storyboarding (concreet model om requi-
rements op te wekken of te valideren) 
- affinity diagrams (doel om requirements 
te verzamelen) 
- JAD/RAD sessies 
- Prototyping (concreet systeem om requi-
rements op te wekken of te valideren) 
Andere elicitatie-technieken zoals ana-
loog bij interview zijn domein, doelen, 




- Mogelijkheid tot toevoegen van meer rele-
vante vragen  
- Bezorgen van meer gedetailleerde informa-
tie 
- Meer begrijpen van behoeften, de ideeën en 
de ervaringen v/e enkele deelnemer 
- Meer onderwerpen bespreken 
- Geen beïnvloeding vanwege de reacties 
van de deelnemers 
Nadelen: 
- Niet geschikt voor informatie te zoeken uit 
Voordelen: 
- Groot aantal personen tegelijkertijd on-
dervragen die geografisch verspreid zitten 
- Geen beïnvloeding van deelnemers 
- Resultaten worden als geheel bekeken 
Nadelen: 
- Geen mogelijkheid tot follow-up vragen 
bij anonieme respondent 
- Geen gedetailleerde informatie opvragen 
- Gevaar van te weinig aantal respondenten 
- Gevaar van onvolledig beantwoorde en-
quêtes 
Voordelen: 
- Er worden onderwerpen aangehaald 
waaraan vooraf niet werd gedacht. 
- Nieuwe ideeën komen ter sprake of wor-
den bespreekbaar. 
- Sneller informatie verzamelen in korte 
tijdsbestek. 
Nadelen: 
- Minder gedetailleerde informatie verkrij-
gen 
- Beperkt in aantal vragen stellen per thema 
- Gevaar van elkaar beïnvloeding betreft 
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een grote steekproef 
- Bij opeenvolgende interviews neemt heel 
wat tijd in beslag  
beantwoorden van de vragen.  
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8.3 Bijlage III: De prototypes “de portaal Specification” en “het webformulier Re-
quirements” 
De prototypes zijn de portaal “Specification” en het webformulier “Requirements”. De portaal 
“Specification” is in een contentmanagementsysteem, dat is een cms-tool Drupal waarbij de 
portaal op een gemakkelijk manier kan worden opgebouwd en beheren. Het webformulier 
“Requirements” is eigen ontwikkeling via programmeertaal php en de template engine Smar-
ty. Zowel in de portaal “Specification” en als in het webformulier “Requirements” worden de 
gegevens bewaard in de databank MySQL. 
De inhoud van de portaal is opgesteld aan de hand van vak- en wetenschappelijke literatuur. 
Het webformulier “Requirements” is als een checklijst opgebouwd op basis van het require-
mentstypen van de template van Volere. 
Het scherm “Home” 
Dit is de homepage van de portaal, die in het kort de doelstelling en de indeling van de websi-
te beschrijft. Dit scherm wordt weergegeven op de homepage link en op het tabblad “Home”.  
 
Het scherm “Overheidsopdrachten” 
Hier wordt in’t kort een definitie van een overheidsopdracht gegeven en welke procedures 
voorhanden zijn. Tevens worden de ondersteunende diensten voor overheidsopdrachten ver-
meld met de verwijzing naar de weblinks met uitleg. 
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Het scherm “Abafor” 
Op dit scherm worden in’t kort de door de dienst Abafor geleverde diensten beschreven. 
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Het scherm “e-Procurement” 
Hier wordt in’t kort het doel van e-Procurement beschreven, dat 5 modules omvat. 
 
Het scherm “Checklijsten” 
Hier wordt een overzicht gegeven van de checklijsten als hulpmiddel voor het opstellen van 
het  technische gedeelte van de lastenboeken voor overheidsopdrachten. 
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Het scherm “Informatiebronnen” 
Het scherm “informatiebronnen” is bereikbaar via tabblad “Checklijsten”. De checklijst is 
opgesteld aan de hand van de wetenschappelijke literatuur voor dit thesisrapport. 
 
Het scherm “Belanghebbenden” 
Het scherm “Belanghebbenden” is bereikbaar via tabblad “Checklijsten”. De checklijst is op-
gesteld aan de hand van de wetenschappelijke literatuur voor dit thesisrapport. 
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Het scherm “Elicitatie-technieken” 
Het scherm “Elicitatie-technieken” is bereikbaar via tabblad “Checklijsten”. De checklijst is 
opgesteld aan de hand van de wetenschappelijke literatuur voor dit thesisrapport. 
 
Het scherm “Checklijsten van requirements” 
Het scherm “Checklijsten van requirements” is bereikbaar via tabblad “Checklijsten”. Hier 
wordt een lijst van mogelijke checklijsten van requirements weergegeven. 
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Het scherm “Requirements” 
Hier wordt een overzicht gegeven van de mogelijke requirements volgens de template van 
Volere en een link naar het invulformulier als checklijst van de mogelijke requirements (zie 
verder van de schermen “Webformulier requirements”). 
 
Het scherm “Forums” 
Hier kunnen vragen en antwoorden worden geplaatst die verband houden met het opstellen 
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Het scherm “Lastenboeken” 
Hier worden enkele voorbeelden van lastenboeken i.v.m. het software opgesomd die de on-
derzoeker heeft gekregen voor haar voorbereiding van het interview. Er wordt ook een link 
geplaatst naar e-Notification waar de lastenboeken voor overheidsopdrachten kunnen worden 
opgezocht. 
 
Het scherm “Login” 
Hier kan worden ingelogd, afhankelijk van de rechten kunnen de teksten van de website wor-
den aangepast of kunnen vragen worden gesteld in het Forum. 
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Het scherm “Contact” 
Hier zijn de mogelijke contactpersonen opgesomd die in de toekomst deze ontworpen portaal 
zullen beheren. 
 
De schermen “Webformulier requirements” 
Dit zijn de schermen die de onderzoeker heeft ontwikkeld via programmeertaal php en temp-
late engine Smarty. Met het webformulier kunnen de requirements, volgens de template van 
Volere, dynamisch worden geselecteerd en voorlopig worden ingevuld. Het invullen kan ge-
beuren ter voorbereiding van een brainstorm sessie of als To Do list voor verder onderzoek 
naar requirements. Wanneer de gewenste lijst van requirements is geselecteerd en/of ingevuld 
in het webformulier dan wordt deze lijst bewaard in XML of pdf-bestand. Deze lijst in het 
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8.4 Bijlage IV: Checklijst van mogelijke interne en/of externe informatie-
bronnen 
Volgende (informatie)bronnen kunnen waardevol zijn voor het opstellen van een lastenboek 
of als basis voor verder onderzoek naar de requirements aan de hand van de geschikte elicita-
tie-techniek: 
 beschrijvingen van legacy syste(e)m(en) (als die bestaa(t)(n)) 
 onderzoekstudies zoals Business case, request for proposal en nota’s van meetings 
 requirements van andere projecten om deze als basis te hergebruiken 
 het beleid (policy) van de organisatie 
 de in de organisatie toegepaste regelgeving (laws) 
 verklaringen met betrekking tot de behoefte aan nieuwe mogelijkheden 
 hulpmiddelen zoals bestaande sjablonen, checklists en presentaties 
 best practices van andere projecten 
 gerelateerde processen 
 handleidingen 
 statement of work 
 business rules 
 corporate guidelines 
 informatie opgevraagd bij het departement marketing 
 feedback van diensten die de softwareproducten op kleine schaal en in een  oudere 
versie gebruiken 
 beschrijvingen van de gerelateerde systemen ontwikkeld door andere organisaties 
 marktanalisten en  onderzoekers - zoals CNet, ZDNet, Gartner, Anderson, Forrester en 
IDC - kunnen nuttige informatie geven over de gewenste producten op de markt. Deze 
bedrijven identificeren en analyseren nieuwe trends in producten en hun effecten op 
het bedrijfsleven 
 het product gebruiken (als dit al bestaat). Worden hier bedoeld: freeware software die 
tijdens een beperkte tijdsperiode toegankelijk is of waarvan niet alle opties kunnen 
worden gebruikt 
 demo van een nieuwe software gegeven door de verkoper (account manager) 
 netwerken, zoals conferenties over het betreffende product, forums, vrienden of colle-
ga’s die het product gebruiken of kennen 
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8.5 Bijlage V: Identificatieproces en checklijsten van belanghebbenden (stakehol-
ders) 
Hieronder het identificatieproces van de belanghebbenden (SIP = Stakeholder Identification 
Process) en de checklijst van belanghebbenden voor het softwareproduct. 
De belangrijkste processtappen van identificatie van de belanghebbenden (SIP) zijn : 
 Het identificeren van de relevante belanghebbende rollen. 
Een rol bepaalt of de belanghebbende een bijdrage kan leveren in de requirements 
specificatiefase en toont ook de relatie tussen het project en de belanghebbende. De rol 
van belanghebbende moet worden toegekend vanwege zijn interesse gebied. 
 Het analyseren van de opleiding/ervaring van belanghebbende. 
Deze analyse is van vitaal belang zodat de wijze kan worden bepaald waarop het pro-
fiel van de belanghebbende is gerelateerd aan de project requirements. De vaardighe-
den, de opleiding, de kennis en de ervaring van de belanghebbenden zijn zeker vereis-
ten voor het project. 
 Het bepalen van de prioriteiten van de geïdentificeerde belanghebbende rollen. 
Niet alle belanghebbenden zijn even belangrijk, daarom moet de rangorde worden be-
paald van de geïdentificeerde belanghebbende rollen. De beoordeling wordt meestal 
gebaseerd op prioriteiten rekening houdende met de risico’s ingeval de belanghebben-
de wordt genegeerd of verwaarloosd. 
 Het selecteren van de individuele vertegenwoordigers of groepen. 
Individuele vertegenwoordigers of groepen worden geselecteerd uit de vastgestelde en 
geprioriteerde belanghebbende rollen die  de systeemvereisten kunnen eliciteren en 
valideren. 
Swart (2010) klasseert de belanghebbenden in drie hoofdgroepen : 
- Belanghebbenden bij het businessdoel 
Belanghebbenden bij het businessdoel hebben belang bij het verbeteren van de interne be-
drijfsvoering of bij het op de markt brengen van een nieuw softwareproduct.  
De belanghebbenden onder deze groep zijn de opdrachtgever en/of de sponsor, het direc-
tieteam en de aandeelhouders. 
- Belanghebbenden bij het systeem 
Belanghebbenden bij het systeem hebben, nadat het geautomatiseerde systeem is inge-
voerd, belang bij de werking van dat systeem. De belanghebbenden onder deze groep zijn 
gebruikers en klanten, systeemondersteuners, autoriteiten en anderen zoals businesspart-
ners, personeelsmedewerkers,  
- Belanghebbenden bij het project 
Belanghebbenden bij het project hebben tijdens het project en vaak ook daarna nog, als 
het systeem in beheer is genomen, invloed op de werking van het systeem. De belangheb-
benden onder deze groep zijn het projectteam, de interne ICT-afdeling, de externe consu-
lenten en de gebruikersvoorbereiders. 
 
Volgens J. en S. Robertsons (2006)  kunnen de belanghebbenden geclassificeerd worden in 
vier hoofdgroepen (zie figuur 1): 
- Klasse van belanghebbenden in operationeel werkgebied 
Dit zijn vooral belanghebbenden die rechtstreeks contact hebben met het toekomstige 
softwarepakket, zoals gebruikers, operationeel support en onderhoudsoperatoren.  
- Klasse van belanghebbenden in business 
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Dit zijn vooral belanghebbenden die in de business zitten, zoals klanten, functionele be-
gunstigden, interne consultanten en sponsors. 
- Klasse van belanghebbenden in brede omgeving 
Dit zijn vooral belanghebbenden die invloed kunnen hebben op de aankoop van het soft-
warepakket, zoals de klant, de externe consulent en de negatieve stakeholders (personen 
die tegen het softwarepakket zijn). 
- Klasse van belanghebbenden van het kernprojectteam 
De kern projectleden zijn personen die toegewijd zijn aan het project. Deze personen hou-
den zich bezig met alle domeinen vermeld in de onderstaande stakeholderskaart. 
 
Figuur 1: Generieke stakeholderskaart (bron: J. en S. Robertson, 2006) 
Literatuurlijst 
Robertson, S., Robertson, J. (2006, second edition). Mastering the requirements process. Ad-
dison-Wesley. 
Swarts, N. (2010). Handboek Requirements, brug tussen business en ICT. Eburon. 
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8.6 Bijlage VI: Eigenschappen of kenmerken van de courante elicitatie-technieken  
De courante elicitatie-technieken zijn interview, workshop en enquête waarvan hun eigen-
schappen of kenmerken hier beschreven worden. 
Eigenschappen of kenmerken van de elicitatie-techniek “interview” 
Wat is de elicitatie-techniek “interview” ? 
Volgens A. Aurum et al (2005) en C. Courage et al (2005) is het interview de meest traditio-
nele en algemeen gebruikte techniek voor requirement elicitatie. Een interview is een begeleid 
gesprek waarin een persoon naar informatie bij een ander persoon zoekt. De elicitatie-
techniek “interview” is flexibel en kan worden gebruikt als een op zichzelf staande activiteit 
of in combinatie met andere elicitatie-technieken. 
De elicitatie-techniek “interview” kent drie types : 
- Een ongestructureerd interview, waarbij de interviewer zal beginnen met enkele punten 
aan te halen en de geïnterviewde, al dan niet in detail, elk punt kan bespreken. De vragen 
en de onderwerpen voor discussie zijn open-ended, zodat de geïnterviewde vrij is om te 
antwoorden en de onderwerpen niet in een bepaalde volgorde worden besproken. 
- Een gestructureerd interview is het meest gecontroleerde type. Het interview zal voorna-
melijk uit gesloten vragen bestaan waarbij de geïnterviewde kan kiezen uit de geboden 
opties. Open vragen kunnen ook worden gesteld, maar de interviewer zal de geïnterview-
de niet om meer informatie vragen of bijkomende vragen stellen die niet in het script 
voorkomen. 
- Een semigestructureerd interview is duidelijk een combinatie van het gestructureerde en 
het ongestructureerde type. De interviewer kan beginnen met een aantal vragen te stellen 
(gesloten en open-ended),  maar kan ook van die reeks vragen afwijken. 
 
Wanneer zal het “interview” worden toegepast ? 
Volgens P. Zielczynski (2008) zijn interviews een goede manier om de usability (bruikbaar-
heid), reliability (betrouwbaarheid), performance (prestaties) en supportability (ondersteun-
baarheid) van de requirements te verzamelen. 
Volgens C. Courage et al (2005) biedt een interview de mogelijkheid om gedetailleerde be-
sprekingen te houden met de geïnterviewden i.p.v. enquêtes of groepswerk. Interviews zijn 
uitstekend geschikt als nieuwe producten of diensten worden ontwikkeld. 
Hoe verloopt het proces ? 
Volgende stappen worden volgens C. Courage et al (2005)  doorlopen : 
- de identificatie van de objectieven van het onderzoek, 
- de selectie van het type interview en de wijze waarop het interview zal plaatsvinden, 
- de wijze waarop de gegevens worden geanalyseerd, 
- de opmaak van de vragen, 
- het testen van de vragen, 
- een uitnodiging aan de deelnemer(s) en/of andere betrokken personen, 
- de uitvoering van het interview, 
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Welke zijn de complementaire elicitatie-technieken ? 
A. Aurum et al (2005), J. Robertson et al (2006) en Dieste et al (2008) raden aan om niet en-
kel de techniek “interview” toe te passen voor het verzamelen van requirements, maar zijn, 
wegens hun effectiviteit, voorstanders van deze techniek in combinatie met andere tech-
nieken. Deze zijn: 
- De elicitatie-techniek “modellering”: de gebruiker van deze techniek zal niet volledig pas-
sief zijn tijdens het interview. Zo wordt aangeraden modellen (bijv. event-respons, use ca-
se, scenario) te gebruiken tijdens het interview.  
- De elicitatie-techniek “etnografie”: het interview kan ook worden afgenomen terwijl de 
geïnterviewde aan het werken is, zodat hij ook kan worden geobserveerd.  
- De elicitatie-techniek” laddering”: deze techniek is het best geschikt  als de geïnterview-
den conceptuele en moeilijk begrijpbare requirements moeten uitleggen.   
- De elicitatie-techniek “domein”: bij een bestaand systeem met bijbehorende documentatie, 
kunnen de vroegere eisen worden verzameld om inzicht te krijgen in die eisen en om zo-
doende de domeinkennis vast te leggen en de herbruikbare concepten en componenten te 
identificeren. 
- De elicitatie-techniek “doelen”: het fundamentele uitgangspunt van deze techniek is het 
modelleren, de doelstelling ervan is gefundeerde benaderingen op hoog niveau voor het 
systeem te formuleren (bijvoorbeeld meestal met behulp van EN en OF-relaties) en uit te 
werken (bijvoorbeeld met "Waarom" en "Hoe" ondervraging) in subdoelen en deze ver-
volgens op een zodanige wijze verder te verfijnen dat individuele behoeften worden gede-
tecteerd. 
- De elicitatie-techniek “scenario’s”: zoals de naam “scenario” het reeds zegt, is deze tech-
niek bedoeld om verhalen te schrijven over specifieke beschrijvingen van de huidige en 
toekomstige processen, o.a. van de acties en interacties tussen de gebruikers en het sys-
teem. 
- De elicitatie-techniek “viewpoints”:  vanuit verschillende perspectieven wordt hier een 
volledige en consistente beschrijving van de doelgroep verkregen. 
 
Wat zijn de voor- en nadelen van de elicitatie-techniek “interview” ? 
Uit de literatuur van P. Zielczynski (2008) en C. Courage et al (2005) kunnen de volgende 
voor- en nadelen van de elicitatie-techniek “interview” worden opgesomd. 
Voordelen van de elicitatie-techniek “interview”: 
- Door de interactieve aard van een interview kunnen meer relevante vragen worden toege-
voegd, afhankelijk van de ontvangen antwoorden ;  
- Interviews bezorgen gedetailleerde informatie die niet uit een enquête kunnen worden 
bekomen ;  
- Er kan meer tijd worden besteed aan het begrijpen van de behoeften, de ideeën en de erva-
ringen van een enkele geïnterviewde, dit in vergelijking met een workshop ; 
- Bij een interview kunnen meer onderwerpen worden besproken dan bij een enquête en in 
een focusgroep ; 
- Er is geen beïnvloeding door andere deelnemers, dit in tegenstelling tot een gesprek in een 
focusgroep. 
Nadelen van de elicitatie-techniek “interview” : 
- Een interview is niet geschikt als wordt gezocht naar informatie uit een grote steekproef 
van de bevolking ; 
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- Opeenvolgende interviews kunnen heel wat tijd in beslag nemen, er zijn  meer middelen 
nodig dan bij een enquête. 
 
Eigenschappen of kenmerken van de elicitatie-techniek “enquête” 
Wat is de elicitatie-techniek “enquête” ? 
Volgens A. Aurum et al (2005) en C. Courage et al (2005) kunnen de vragenlijsten (enquêtes) 
bestaan uit open en/of gesloten vragen. De vragen moeten zodanig worden opgesteld dat het 
verzamelen van grote hoeveelheden overbodige en irrelevante informatie wordt vermeden.  
De enquête is een manier om een groter aantal mensen te bereiken, dit in vergelijking met de 
andere technieken. Enquêtes kunnen worden gedistribueerd via web, e-mail en papier. 
 
Wanneer kan een “enquête” worden toegepast ? 
Volgens P. Zielczynski (2008) worden vragenlijsten vooral gebruikt als dezelfde vragen aan 
veel belanghebbenden worden gesteld en deze vragen geen bijkomende vragen uitlokken.  
Volgens A. Aurum et al worden de vragenlijsten (enquêtes) voornamelijk gebruikt tijdens de 
vroege stadia van het eliciteren. Vragenlijsten zijn vooral nuttig als informele checklists om 
fundamentele elementen al in een vroeg stadium te detecteren. 
Volgens C. Courage et al kunnen, in geval van een nieuw (software) product, de enquêtes 
vooral nuttige informatie opleveren om: 
- de potentiële gebruikers te helpen identificeren ; 
- de wensen en de verwachtingen aangaande het product te kunnen afleiden ; 
- de vervulling van hun taak op hoog niveau te kunnen uitvoeren. 
In het geval van een bestaand (software) product, kan een enquête helpen:   
- de populatie van de gebruiker en haar kenmerken te kennen; 
- de voor- en nadelen van het huidige product voor de gebruiker op te sommen; 
- het gebruik van het systeem op dit moment te doorgronden. 
 
Hoe verloopt het proces? 
Volgende stappen worden volgens C. Courage et al doorlopen : 
- de identificatie van de objectieven van het onderzoek, 
- de identificatie van de spelers (dit zijn de deelnemers aan de enquête),  
- de opmaak van de vragen,  
- de vragen in een bepaald formaat zetten, 
- de bepalen van de wijze waarop de gegevens worden geanalyseerd, 
- het testen van de enquête, 
- het verspreiden van de enquête via het web, e-mail of papier, 
- de data analyse en interpretatie van de resultaten. 
 
Welke zijn de complementaire elicitatie-technieken? 
C. Courage et al en A. Aurum et al raden aan niet enkel de techniek “enquête” te gebruiken 
voor het verzamelen van requirements, maar deze techniek te combineren met andere tech-
nieken ten einde effectiever te zijn. Bijvoorbeeld: 
- De elicitatie-techniek “card sort”: card sorting wordt vooral gebruikt in situaties waarin 
het mentaal model van de gebruikers wordt gestuurd naar de informatie architectuur van 
het product ;  
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- De elicitatie-techniek “workshop”: de resultaten van de enquête kunnen in groep worden 
besproken ; 
- De elicitatie-techniek “interview”: de resultaten van de enquête kunnen tijdens het inter-
view worden besproken. 
 
Wat zijn de voor- en nadelen van de elicitatie-techniek “enquête” ? 
Uit de literatuur van P. Zielczynski en C. Courage et al kunnen de volgende voor- en nadelen 
van de elicitatie-techniek “enquête” worden gedetecteerd. 
Voordelen van de elicitatie-techniek “enquête”: 
- De elicitatie-techniek “enquête” is het meest geschikt bij een onderzoek van een groot 
aantal personen tegelijkertijd, die geografisch verspreid zitten ; 
- De resultaten van de enquête worden als een geheel bekeken door een groot aantal 
(toekomstige) gebruikers van het softwarepakket ; 
- Deze techniek beïnvloedt de deelnemers niet, waardoor de vragen objectiever beant-
woord worden.  
Nadelen van de’ elicitatie-techniek “enquête”: 
- Bij een enquête kunnen follow-up vragen (doorvragen) worden gesteld als de anonie-
me respondent een bepaald antwoord geeft of een uitspraak doet ; 
- Er kan geen gedetailleerde informatie worden opgevraagd ;  
- De mogelijkheid bestaat dat een kleine groep de enquête invult in plaats van het ge-
wenst aantal respondenten ; 
- Er is gevaar dat de respondent halverwege bij het beantwoorden van de vragenlijst 
stopt of niet meer gemotiveerd is, zodat de vragenlijst lucratief wordt beantwoord. 
 
Eigenschappen of kenmerken van de elicitatie-techniek “workshop” 
Wat is de elicitatie-techniek “workshop” ? 
Volgens R. Young (2004), C. Courage et al (2005) en P. Zielczynski (2008) kan een (fo-
cus)groep, samengesteld uit zes tot tien personen en begeleid door een moderator, samen er-
varingen en/of meningen over onderwerpen uitwisselen. De sessie duurt één tot twee uur en 
geeft snel inzicht in de perceptie van elke deelnemer over een bepaald onderwerp of concept. 
Wanneer kan een “workshop” worden toegepast ? 
Volgens C. Courage et al en P. Zielczynski zijn workshops uitstekend geschikt voor het gene-
reren van ideeën en voor het waarnemen van impressies (indrukken) van gebruikers over een 
onderwerp of een concept. Workshops worden eveneens gebruikt om prioriteiten op te stellen. 
Het is ook een manier om informatie over een doelgroep te verzamelen waarover weinig is 
gekend. Een workshop met zes tot tien deelnemers kan informatie verzamelen, nodig om  
andere bruikbare activiteiten voor te bereiden, zoals bvb.: 
- de identificatie van objectieven voor de activiteit “card sorting” ; 
- de identificatie van potentiële stappen voor de activiteit “groepstaakanalyse” ;  
- de identificatie van nieuwe vragen of items met meervoudige keuze antwoorden voor het 
opstellen van een enquête ; 
- de identificatie van scenario’s. 
Hoe verloopt het proces? 
Volgende stappen worden volgens C. Courage et al gevolgd : 
- de identificatie van de te beantwoorden vragen,   
- de uitnodiging van de betrokkenen, 
- de aanvraag of de voorbereiding van materialen, 
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- Het leiden van een workshopsessie, 
- Het analyseren en interpreteren van de data. 
 
Welke zijn de complementaire elicitatie-technieken ? 
C. Courage et al, A. Aurum et al, Z. Zhang (2007), P. Zielczynski (2008), J. en S. Robertson 
(2006) raden aan niet enkel deze techniek “workshop” te gebruiken voor het verzamelen van 
requirements, maar deze techniek te combineren met andere technieken ten einde effectiever 
te werken. Voorbeelden: 
- De elicitatie-techniek “Brainstorming”: kan tijdens of na de workshopsessie gebeuren met 
het doel nieuwe requirements te genereren voor een deel van het toekomstig systeem of 
om een probleem op te lossen, zoals bvb. bij een contradictie van requirements  ;  
- De elicitatie-techniek “storyboarding”: kan als middel gebruikt of ontwikkeld worden 
tijdens een workshopsessie. Storyboards bieden de belanghebbenden een concreet model 
aan dat kan worden verwacht op het einde van het project. Het wordt vaak gebruikt om 
requirements vast te stellen of te valideren ;  
- De elicitatie-techniek “affinity diagrams”: kan tijdens de workshopsessie gebruikt worden 
om requirements te verzamelen ; 
- De elicitatie-techniek “JAD/RAD sessies”: kan tijdens de workshopsessie worden uitge-
voerd. Het staat voor Joint Application Development/Rapid Application Development en 
benadrukt de betrokkenheid van de gebruiker bij groepsessies ; 
- De elicitatie-techniek “Prototyping”: kan als middel gebruikt worden tijdens een work-
shopsessie. Prototyping biedt de belanghebbenden een concreet systeem aan dat ze kun-
nen verwachten bij het softwarepakket. Het wordt vaak gebruikt om requirements vast te 
stellen of te valideren ; 
Er worden nog complementaire elicitatie-technieken voor de workshop in de literatuur ver-
meld, zoals de elicitatie-technieken “domein”, “doelen”, “scenario’s” en “viewpoints”, ook 
beschreven als complementair bij de elicitatie-techniek “interview”. 
 
Wat zijn de voor- en nadelen van de elicitatie-techniek “workshop” ? 
Uit de literatuur van C. Courage et al kunnen de volgende voor- en nadelen van de elicitatie-
techniek “workshop” worden gedetecteerd. 
Voordelen van de elicitatie-techniek “workshop”: 
- Er worden onderwerpen ter berde gebracht waaraan vooraf niet werd gedacht; 
- Nieuwe ideeën komen ter sprake of worden bespreekbaar; 
- Het is een manier om binnen een korte tijdsspanne snel informatie te verzamelen.   
Nadelen van de elicitatie-techniek “workshop”: 
- Er wordt minder gedetailleerde informatie verkregen dan bij persoonlijke interviews; 
- Het aantal gestelde vragen per thema is beperkt; 
- De deelnemers kunnen elkaar beïnvloeden bij het beantwoorden van de vragen. 
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8.7 Bijlage VII: Semigestructureerd interview voor de geïnterviewden die een 
lastenboek hebben opgesteld 
A. Algemeen deel voor het vaststellen van het profiel van de geïnterviewde 
1 Wat is je huidige functie binnen de organisatie?  
(bepalen van ict of business expert) 
Kenmerkvariabel 
2 In welke dienst werk je? Kenmerkvariabel 
3 Hoeveel jaren werk je in je huidige organisatie? Kenmerkvariabel 
4 Hoeveel jaren werk je in je huidige dienst? Kenmerkvariabel 
5 Hoeveel lastenboeken heb je al opgesteld? Kenmerkvariabel 
B. Algemene vragen over het specifieke lastenboek 
1 Wat was de motivatie om het gewenste softwarepakket aan te 
kopen of te huren in Cloud? 
Gedragsvariabel 
2 Hoelang heeft het geduurd voor het opstellen van dit lasten-
boek? 
Kenmerkvariabel 
3 In welk stadium zit het lastenboek?  
- Wordt het nog verder opgesteld ? 
- Is het lastenboek bij de dienst ABAFOR voor verdere verwer-
king? 
- Is het lastenboek bij de kandidaat-leveranciers? 
- Is het in selectiefase van de aankoop? 
- Is de software al in gebruik? 
Kenmerkvariabel 
4 Wat is het budget (of range van het budget) voorzien voor de 
aankoop van het softwarepakket ? (afhankelijk van B3) 
Wat heeft het softwarepakket gekost ? (afhankelijk van B3) 
Kenmerkvariabel 
5 Voor wie is of was het softwarepakket bestemd? 
Vervolgvraag: Wie zijn de gebruikers? 
Kenmerkvariabel 
6 Welke impact heeft of had de aankoop of de huur in cloud van 
een softwarepakket op de betreffende dienst of organisatie? 
Kenmerkvariabel 
7 Wat wist je over het softwarepakket dat je wenste aan te kopen 
of te huren voordat het lastenboek werd opgesteld ?  
Kenmerkvariabel 
8 Welke hulpmiddelen heb je gebruikt om het lastenboek op te 
stellen? (tools, MS Excel, template,…) 
Vervolg: Welke hulpmiddelen zou je wensen om je lastenboe-
ken op een efficiëntere manier te kunnen opstellen? 
Gedragsvariabel 
9 Wie waren de betrokkenen bij het opstellen van het lastenboek?  
Vervolgvraag: Wat hebben ze gedaan? 
Vervolgvraag: Wie heeft je lastenboek geverifieerd? 
Gedragsvariabel 
C. Specifieke vragen over het eisenvergaringsproces 
1 Welke bronnen heb je geraadpleegd? 
Vervolgvraag: Hoe heb je deze bronnen gevonden? 
Gedragsvariabel 
2 Heb je interviews afgelegd?  
Vervolgvraag: En hoe is het verlopen? 
Vervolgvraag: Waarom heb je interviews afgenomen? 
Gedragsvariabel 
3 Heb je een enquête uitgevoerd?  
Vervolgvraag: Met welk doel heb je deze enquête opgesteld? 
Vervolgvraag: En hoe heb je die samengesteld?  
Gedragsvariabel 
4 Heb je een workshop gehouden om het lastenboek op te stellen? 
Vervolgvraag: Wie maakten deel uit van de workshop en wat 
was hun functie? 
Gedragsvariabel 
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5 Welke ondersteuning zou je graag willen voor elicitatie-
technieken (wat wil je meer) 
Gedragsvariabel 
D. Specifieke vragen over de requirements in het lastenboek 
1 Heb je de requirements uit een checklijst gehaald? 
Vervolgvraag: Uit welk checklijst heb je ze gehaald? 
Gedragsvariabel 
2 Heb je de requirements uit de bestaande lastenboeken gehaald? 
Vervolgvraag: Welke lastenboeken waren het? 
Gedragsvariabel 
3 Waarom heb je die bepaalde requirements … gebruikt?  
Vervolgvraag: Waren deze requirements belangrijk/ middelma-
tig of minder belangrijk? 
Vervolgvraag: Horen deze requirements tot één van de catego-
rieën van de checklijst van volère requirement? 
Gedragsvariabel 
4 Welke ondersteuning zou je graag willen om de requirements te 
definiëren (wat wil je meer)? 
Gedragsvariabel 
E. Vragen over de beoordeling van de ontworpen prototypes (de portaalsite “Specifica-
tion” en het webformulier “Requirements”) 
1 Wat vind je van de opstelling van de prototypes? 
Vervolgvraag: Welke verbeteringspunten wenst u hier te ver-
melden? 
Meningsvariabel 
2 Wat vind je van de bruikbaarheid van de lijsten gebruikt in de 
prototypes ? 
Vervolg: Wat zou u ervan vinden als u deze checklijsten van te 
voren had? 
Meningsvariabel 
3 In het Word-document en in het webformulier heb je invulvel-
den die een hulp bieden om je lastenboek op te stellen betreft je 
wensen. Elk van deze invulvelden is voorzien van een help met 
de nodige uitleg. 
Vind je deze invulvelden duidelijk wat je moet invullen?  
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8.8 Bijlage VIII: Semigestructureerd interview met een adviseur van DG OPO 
Datum: 5 januari 2012 
Tijdstip: 13u-14u15 
Interviewer: Anja De Ridder (zwarte tekst) 
Geïnterviewde: Peter Bastiaens (blauwe tekst) 
Lastenboek: Ondersteuning inzake enquêtes (Saas service) voor rekening van de FOD Per-
soneel & Organisatie 
A. Algemeen deel voor het vaststellen van het profiel van de geïnterviewde 
1) Wat is je huidige functie binnen de organisatie? 
Als de keuze is tussen ict en Business expert dan is het duidelijk business expert.  
2) In welke dienst werk je? Dat is dienst DG OPO? 
Ja, dat is directie generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling 
3) Hoeveel jaar werk je in je huidige organisatie FOD P&O? 
Als we FOD P&O bekijken, dan moet ik dus in rekening brengen de periode dat ik bij 
Selor gewerkt heb, dat is vanaf 1993. 
4) Hoeveel jaar werk je in je huidige dienst? 
Vanaf 2003, dat is al 8 jaar ondertussen. 
5) Hoeveel lastenboeken heb je al opgesteld aangaande een softwarepakket of andere 
diensten? 
Met inbegrip van dit lastenboek, zal dit ongeveer een 5-tal zijn. 
6) Betroffen het specifiek lastenboeken over software? 
Nee, de andere lastenboeken hadden betrekking op het inhuren van consulting in het 
kader van organisatieveranderingsprojecten dus BPR, projecten van business process 
re-engineering. 
B. Algemene vragen over het specifieke lastenboek 
1) Wat was de motivatie om het gewenste softwarepakket aan te kopen of te huren in 
Cloud? 
Wiens idee was het om het software pakket in Cloud te huren? 
Het lastenboek waar we nu over praten betreft de ondersteuning bij het uitvoeren van 
enquêtes. Met enquêtes bedoelen we zowel personeelsenquêtes als klantenenquêtes, 
die door alle federale overheidsdiensten op zekere regelmaat moeten uitgevoerd wor-
den. Dit betekent dat we alle overheidsdiensten daarin moeten ondersteunen en dus dat 
we nood hadden aan een dergelijke tool. Dat is de oorsprong van het opstellen van dit 
lastenboek.  
Het is niet Jack Hamande (DG van DG OPO) die de opdracht gegeven heeft? 
Nee. Het is in feite een nieuw lastenboek dat wordt gelanceerd. De voorbije drie jaar 
hadden we een raamcontract met een specifieke leverancier en voordien hadden we 
een ander softwarepakket. Het is eigenlijk een verderzetting van een bestaand dien-
stenaanbod, dat we hebben naar de verschillende overheidsdiensten toe. En omdat de 
contracten telkens lopen over een periode van drie jaar betekent dit dat na drie jaar een 
nieuw lastenboek moet uitgeschreven worden. 
Dit lastenboek is ook voor drie jaar geldig? 
Ja, dat klopt. 
2) En hoelang heeft het geduurd voor het opstellen van dit lastenboek? 
Ik heb dit even eens nagekeken. Een eerste documentje dateert van 7 december 2010, 
waarbij we op een aantal A4’tjes de requirements proberen op te lijsten. En uiteinde-
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lijk zijn we op 7 april 2011 tot de finale versie gekomen. Daar zijn heel wat  maanden 
over heen gegaan. 
3) In welke stadium zit het lastenboek? Als ik het goed begrepen heb, dateert de finale 
versie van 7 april 2011. 
Ja, momenteel zitten we in de selectiefase van de aankopen. We hebben recent, d.w.z.  
in december van vorig jaar,  de evaluatie gedaan van de best and final offers [BAFO’s] 
die we hebben ontvangen. En nu zitten we in de administratieve afhandeling, die heel 
binnenkort zal leiden tot het toekennen van de markt.  Dus de software is nog niet in 
gebruik. 
4) Wat is het budget (of range van het budget) voorzien voor de aankoop van het softwa-
repakket ? Want bij overheidsopdrachten moeten jullie ook een raming van de kost 
van het softwarepakket geven? 
De gemaakte budgetinschatting? Ja. 
Het budget dat we hebben voorgelegd aan de inspecteur van Financiën betreft alles bij 
elkaar 425.000 euro. 
Voor drie jaar dan eigenlijk? 
Ja, je kan het wel opsplitsen naar de verschillende percelen binnen het lastenboek 
waarbij het eerste perceel de feitelijke software betreft, het programmeren en online 
zetten en beheren van enquêtes. Dat is op basis van een licentie. Een licentie die per 
jaar niet meer dan 60.000 euro mag bedragen, maal drie dat is maximum 180.000 eu-
ro. 
En Perceel 2? 
Voor perceel 2 hadden we een budget van 80.000 euro voorzien. Perceel 2 gaat over 
de scanning van antwoordformulieren. De scanning gebeurt per opdracht. De scanning 
kan gebruikt worden bij enquêtes waar een groot aantal respondenten de enquête op 
papier invult. Bij iedere enquête hebben we toch een 10 à 20-tal papieren antwoord-
formulieren, maar die worden manueel ingegeven. Maar als het gaat over een hon-
derd-of duizendtal respondenten, die op papier geantwoord hebben, dan is een andere 
oplossing aangewezen: vandaar het bijkomende perceel van scanning van antwoord-
formulieren. 
Die 80.000 euro is dat voor de periode van drie jaar? 
Dat is voor een periode van drie jaar. 
En voor perceel 3? 
Dit gaat over panelbevraging waarbij we ook een budget van 80.000 euro voorzien 
over drie jaar. 
Het is dezelfde leverancier voor deze 3 percelen? 
Nee, daarom hebben we dit in 3 percelen opgesplitst. Indien we alles in één perceel 
zouden stoppen, dan zou het aan één en dezelfde leverancier moeten toegekend wor-
den.  Dat betekent ook dat je eigenlijk onmiddellijk uw markt enorm beperkt omdat 
weinig firma’s zowel de software hebben, als een aanbod op het vlak van scanning 
van antwoordformulieren en op het vlak van panelbevragingen. Een aantal hebben ook 
hun kandidatuur en hun offertes ingediend voor meerdere loten. Dit betekent dat het in 
theorie mogelijk is om de drie loten toe te kennen aan een aparte leverancier, of even-
tueel twee loten aan dezelfde leverancier en het derde lot aan een andere leverancier.  
Dat is de logica voor de opsplitsing van de drie percelen. 
Wat heeft het softwarepakket in werkelijkheid gekost? 
De markt is nog niet toegekend. 
5) Voor wie of wat is het softwarepakket bestemd? 
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Het doel is het online zetten en beheren van enquêtes, voor zowel personeels- als klan-
ten-enquêtes.  
Voor zowel federale ambtenaren als voor de burgers? 
Ja. De personeelsenquêtes worden afgenomen bij de ambtenaren van de federale over-
heidsdiensten; in geval van klantenenquêtes kunnen dat ook ambtenaren zijn, maar 
even goed burgers of bedrijven en instellingen.  
De gebruikers van het softwarepakket zijn uiteraard de medewerkers van de dienst 
OPO, in eerste instantie, die de enquêtes gaan beheren. Eigenlijk om volledig te zijn 
hebben we ook de groep gebruikers binnen de FOD’s waar we de enquêtes doen,  de 
interne projectleider dan binnen de FOD, gaan we meestal toegang geven tot de soft-
ware zodanig dat hij, tot op een zekere hoogte, de enquête in realtime kan opvolgen. 
Dat is de bedoeling ervan. 
6) Welke impact heeft of had de aankoop of de huur in cloud van een softwarepakket op 
de betreffende dienst of organisatie? 
Welke impact, bedoel je de impact hier op DG OPO? 
In de vorig pakket was ook een cloud, werkt dat gemakkelijker of zo? Waarom zou je 
hier niet een softwarepakket open source limesurvey of een andere nemen? 
Als je inderdaad een vergelijking maakt met de open source alternatieven of met ande-
re software, dan wilden we via deze opdracht toch specifiek gaan zoeken naar meer 
toegevoegde waarde op het vlak van rapportering van enquêtes, want het programme-
ren ervan en deze online zetten en verder beheren is op zich niet zo moeilijk te vinden 
(zo vind je makkelijk een dozijn pakketten).  Maar er zijn weinig pakketten die ook  
voldoende ondersteuning bieden inzake analyse en standaardrapportering.  Dat is ei-
genlijk de grote plus waar we naar op zoek waren. 
Het is vooral de rapportering dat een supplement geeft t.o.v. de andere alternatieven? 
Ja 
7) Wat wist je over het softwarepakket dat je wenste aan te kopen of te huren voordat het 
lastenboek werd opgesteld ? Wat wist je al over het softwarepakket in cloud? 
Over het specifieke softwarepakket dat je wilt kopen of huren ervan? Ja 
Over dit specifieke softwarepakket niets. Maar we hebben uiteraard wel ervaring met 
andere softwarepakketten. Aangezien we al gedurende twee keer een periode van drie 
jaar een ander softwarepakket hebben gebruikt. Uiteraard waren we ook bekend met 
de open source zoals limesurvey. Je hebt wel zicht op de functionaliteit, de mogelijk-
heden en de beperkingen van dergelijke pakketten. Maar over het specifieke software-
pakket dat we nu zouden huren, daarvan hadden we geen kennis.  
8) Welke hulpmiddelen heb je gebruikt om het lastenboek op te stellen? (tools, MS Ex-
cel, template,…) 
Het lastenboek wordt opgemaakt in Word op basis van een template die door het 
werkstation ter beschikking gesteld wordt. Verder ga je werken met eventuele lijsten 
die in Excel opgesteld worden maar het kan ook evengoed in Word, dat is niet zo be-
langrijk. Een ander hulpmiddel is het internet aangezien je toch voorafgaandelijk pro-
beert te kijken welke softwarepakketten er voorhanden zijn, wat de verschillen tussen 
de softwarepakketten zijn, wat de extra functionaliteiten zijn waarnaar we op zoek 
zouden moeten gaan. 
Je hebt geen demo’s bijgewoond of zo van een softwarepakket? 
Ja en nee. Het is zo dat we al lang bezig zijn met het uitvoeren van enquêtes. in de 
voorgaande jaren hebben we af en toe een aanbieder over de vloer gehad die interesse 
had om zijn pakket voor te stellen en op die manier hebben we af en toe een demo ge-
had van een softwarepakket. Maar dat was niet direct in aanloop naar het opmaken van 
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een nieuw lastenboek. Het is ook pas in het kader van de procedure die in dit lasten-
boek vooropgesteld wordt, dat er voorzien was dat de leveranciers een demo zouden 
geven van hun pakket. Maar niet specifiek ter voorbereiding van het lastenboek.   
Omdat dit lastenboek een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
is? 
In het kader van de onderhandeling zat o.a. de demo vervat. 
Welke hulpmiddelen wens je lastenboeken op een efficiëntere manier te kunnen op-
stellen? 
Hulpmiddelen waren ook aanwezig, denk ik, onder de vorm van de template die door 
het werkstation ter beschikking werd gesteld, waarin zowel het administratieve luik 
volledig vervat is, als het technische luik door ons zelf in te vullen. Voor het techni-
sche luik zou je eventueel nog kunnen terug vallen, als hulpmiddel, op bepaalde  
checklists die voorhanden zijn: checklists wat betreft de aankoop of huur van softwa-
repakketten, maar ook een specifieke checklist m.b.t. enquête-software. Dat zou han-
dig kunnen zijn. Maar uiteindelijk moeten we toch zelf op zoek gaan naar de specifie-
ke functionaliteiten die wij nodig hebben in deze specifieke situatie. Uiteindelijk gaat 
het over het opzetten van enquêtes voor onze klanten, personeelsenquêtes en klanten-
enquêtes waarbij we op zoek gaan naar mogelijkheden voor onze klant om ook toe-
gang te krijgen tot de software, uiteraard via een beveiligde weg om er eventueel re-
sultaten of standaardrapporten uit te halen. Of minimaal om de enquête online en in 
realtime te kunnen opvolgen. 
9) Wie waren de betrokkenen bij het opstellen van het lastenboek? 
In hoofdzaak waren dat Veronique Wathieu (collega van Peter) en ik zelf, in overleg 
met Jack Hamande (DG van DG OPO). Met betrekking tot het administratieve en re-
glementaire luik zijn dat de collega’s van het werkstation, in dit geval Klaartje Gysen. 
Naar het technische luik toe, de requirements, is dat Veronique en ikzelf. 
Wie heeft je lastenboek geverifieerd? Dat is toch 40 pagina’s lang. 
Dat is uiteindelijk de taak van het werkstation, om een controle te doen alvorens het 
voorgelegd wordt aan de inspectie van financiën en aan de minister. In feite kan je ook 
zeggen dat de inspecteur van financiën nog een verificatie doet, binnen de context van 
zijn opdracht natuurlijk. De man gaat natuurlijk niet het technisch luik beoordelen. 
Jullie hebben Fedict niet ingeschakeld voor dat software pakket, want Fedict is expert 
in die technische aspecten. 
Nee, dat klopt.  Dat zou opportuun zijn om bij de opmaak van een nieuw lastenboek 
het technisch luik te laten beoordelen door een externe expert buiten onze dienst.  
En Fedict is de federale ict. 
Ja. Het is niet de bedoeling dat het lastenboek beoordeeld wordt door een externe fir-
ma die later dan kandidaat zou kunnen zijn. Maar door iemand die objectief kan be-
oordelen. 
C. Specifieke vragen over het eisenvergaringsproces 
1) Welke bronnen heb je geraadpleegd? Dat heb je al in zekere zin aangehaald. 
Ja, in grote mate hebben we het er al over gehad, denk ik. Je gaat via internet op zoek 
naar welke software er voorhanden is. We hebben een aantal demo’s in de voorbije pe-
riode gezien. En vooral ook de ervaring die we zelf hebben met de vorige software-
pakketten. Dat is ook een belangrijke input wel. Want daarin hebben we concreet aan-
gevoeld wat de mogelijkheden zijn, maar ook waar de beperkingen liggen en waarin 
we verder willen evolueren.  
Hoe heb je deze bronnen gevonden? Dus natuurlijk via internet, demo’s en ervaring.  
Die demo’s waren zoals ik heb gezegd meestal leveranciers die zich zelf kwamen aan-
bieden. Soms wordt er op ingegaan om deze mensen uit te nodigen voor een vrijblij-
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vende demo. Maar de boodschap naar hen toe: “dit is wel interessant, maar voor der-
gelijke diensten zijn we verplicht om via overheidsopdrachten te gaan”. 
2) Heb je interviews afgenomen voor deze vereiste, bvb. via workshops? 
Nee, geen specifieke interviews afgenomen.  Ook geen enquête uitgevoerd. En als je 
het hebt over workshops, dan hebben we natuurlijk intern een tweetal brainstormses-
sies gedaan, met Veronique en Jack rond de tafel gezeten op basis van een lijst van 
vereisten en functionaliteiten. In de tweede sessie werd dan verder verfijnd. 
[hierna heeft de interviewer haar opgestelde checklist van elicitatie-technieken ge-
toond en uitgelegd]  
3) Welke ondersteuning wil je graag voor elicitatie-technieken (wat wil je meer)? 
De vorm van workshop is interessant, denk ik. En als we het daarstraks hadden over 
de controle en verificatie van zo’n lastenboek met input van een externe partij: dat lijkt 
me wel een goed idee om een extern expert in de voorbereiding te betrekken en die 
ook mee uit te nodigen voor een dergelijke workshop.  
D. Specifieke vragen over de requirements in het lastenboek 
[De interviewer toont en legt de checklijst van de verschillende requirements van Volere 
uit.] 
1) Heb je de requirements uit een checklijst gehaald? 
Nee 
2) Heb je de requirements uit de bestaande lastenboeken gehaald? 
Ja, ten dele. Er was een voorgaand lastenboek, dat als uitgangspunt heeft gediend, 
aangevuld eigenlijk met onze eigen ervaringen en ook aangevuld met de evolutie van 
de markt ondertussen. Want software blijft natuurlijk ook niet stilstaan, die we hebben 
opgepikt via de demo’s met nieuwe mogelijkheden en nieuwe functionaliteiten, en zo 
verder. 
Welke lastenboeken waren het? 
De basis was het vorige lastenboek inzake ondersteuning qua enquêtes van ondertus-
sen al vier jaar geleden.  
3) Waarom heb je die bepaalde requirements gebruikt?  
[de interviewer legt kort uit welke requirements van het lastenboek terug te vinden 
zijn in het template van Volere] 
Een opmerking van de interviewer: waarom omschrijf je het criterium “de kwaliteit 
van SLA” niet concreter? Maar ik zie verder dat in de SLA zeker de punten capaciteit 
en beschikbaarheid moeten vermeld worden. Veiligheid dat stond hier niet in? 
Ja dat klopt, het veiligheidsaspect is misschien hier wel onderbelicht. Maar het vormt 
natuurlijk een belangrijk deel van de kwaliteit. Maar wanneer wij de kwaliteit niet ex-
haustief gaan definiëren, betekent dit dat we ook al de andere aspecten natuurlijk mee 
kunnen nemen bij onze  beoordeling.  En een SLA die meer garantie biedt dan een an-
dere staat uiteraard hoger in de rangschikking.   
Is het ook niet interessant een checklijst van SLA te hebben, welke criteria’s zeker 
moeten bekeken worden? 
Ja, ik denk dat zoiets moet bestaan voor een softwarepakket. Software as a service: 
dergelijke SLA moet wel bestaan, denk ik. Dat zou ook een nuttige input kunnen zijn 
om dat criterium te kunnen concretiseren. Het is ook zo dat in de mate de criteria in 
het lastenboek duidelijker geconcretiseerd zijn, het ook gemakkelijker is om achteraf 
de verschillende offertes te beoordelen en te vergelijken op basis van dat criterium.  
Eigenlijk hebben we er alle baat bij het lastenboek in die zin te verbeteren om dit crite-
rium heel precies te gaan omschrijven. Voor de SLA is dit zeker een punt. 
Ik heb ook nergens in het lastenboek gezien in welke land de server staat.  
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Ja, dat klopt dat het niet vermeld staat. 
Het is duidelijk dat het lastenboek nog kan verfijnd worden op een aantal vlakken. 
Alles is niet perfect.  Vooral als je 40 pagina’s moet schrijven.  
Het is ook een lang proces voor het opmaken van het lastenboek en ook nog in wis-
selwerking met het werkstation. Als we denken, we hebben een finale versie, dan heeft 
het werkstation nog opmerkingen. Het blijft een heen en weer gaan van lastenboek 
met opeenstapeling van versies en dat vergemakkelijkt het proces niet. Het zou nuttig 
zijn dat de samenwerking met het werkstation op een duidelijker basis zou kunnen ge-
beuren. Wie doet wat in het proces. Zoals bijvoorbeeld ons lastenboek, onze eerste 
versie is opgemaakt op basis van het vorige lastenboek, dus ook het administratieve 
luik. Nadat we twee à drie versies verder zaten hadden we pas de input van het werk-
station, de template van het werkstation verschilde met de template die wij hadden ge-
bruikt. Dat zijn zaken die het proces niet vergemakkelijken. 
4) Welke ondersteuning wil je graag om de requirements te definiëren (wat wil je meer)? 
Checklist, zoals bijvoorbeeld requirements van Volere misschien? 
Ja. 
E. Vragen over de beoordeling van de ontworpen prototypes (de portaalsite “Specifica-
tion” en het webformulier “Requirements”) 
[De interviewer toont en legt het prototype dat in cms-tool Drupal ontworpen is uit.] 
Opmerking in tabblad “overheidsopdrachten” van het prototype: 
Het is een goede zaak dat je een typologie geeft van overheidsopdrachten. Wel is het be-
langrijk om te weten tot welke type van overheidsopdracht je moet overgaan. Ik bedoel in 
het kader van deze procedure zijn we naar de onderhandelingsprocedure gegaan. Voor 
sommige diensten of producten kan dat niet en zitten we met een openbare aanbesteding 
of met een beperkte offerteaanvraag. Wat zijn de vereisten voor ieder van deze types? Dat 
het belangrijk is om een keuze te kunnen maken en dan ook te weten wat de beperkingen 
zijn van iedere procedure. Dat zou zeker nuttig kunnen zijn om dat op te lijsten. 
Wanneer wat gebruikt kan worden voor dat type? 
Ja, wat zijn de specifieke vereisten van ieder type overheidsopdracht.  
[De interviewer toont het zelf ontwikkelde webformulier dat dynamische is gemaakt om 
zelf de gewenste requirements te selecteren en eventueel aanvullingen of remembers te 
noteren die kunnen worden opgehaald via pdf-bestand en/of xml-bestand] 
Het is wel een gebruiksvriendelijk formulier. 
Eigenlijk zou men dit webformulier kunnen gebruiken bij de eerste brainstorming in een 
beperkte groep of zelfs helemaal alleen, waarbij men systematisch overloopt en zegt okee 
daar en daar moeten we aan denken. 
Het kan op die manier een eerste document vormen om dit met een werkgroep verder uit 
te werken en concreet te vertalen naar het lastenboek toe. 
Een checklijst kan dat al een stuk personaliseren. Dus niet alle aspecten zijn belangrijk 
maar je kan aanvinken welke je wilt, met ideeën of opmerkingen die je kan noteren. 
[Over de forum waar je vraag en antwoord kunt formuleren] 
Wie zou dit forum beheren? 
Dat zijn de mensen van e-Procurement of Abafor. 
Die dit in goede banen leiden en af en toe door een expert laten beantwoorden. 
Dit forum zou dan later een bron kunnen zijn om een FAQ op te stellen die dan regelmatig 
geüpdate kan worden. 
1) Denk jij dat er iets moet aangepast worden of er nog verbeteringspunten zijn? 
Het punt dat ik daar net al aangehaald heb bij de lijst van verschillende overheidsop-
drachten: dat het nuttig is om een soort beslissingsmodel in te bouwen, waarbij ver-
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schillende elementen in rekening worden gebracht. Budget zal bijv. een bepalende fac-
tor zijn om te beslissen of de overheidsopdracht of al dan niet Europees moet gaan.   
Het budget is 67.000 euro, maar dat staat hier nog niet in vermeld. 
Nee, maar dat zou toch een nuttige aanvulling kunnen zijn, die ergens ook een richting 
kan geven. 
Voor de rest is het goed dat het beknopt beschreven is en bijkomend zou een soort 
boomstructuur mensen kunnen helpen bij de keuze van het type opdracht die ze moe-
ten starten. Om van daaruit ergens een link te hebben naar alle mogelijke informatie 
over het type opdracht, zoals een soort template die eventueel kan gebruikt worden 
voor de opmaak van het lastenboek, al dan niet de contactpersonen bij Abafor en e-
Procurement. 
Het luik checklist dat is heel interessant. 
2) Wat vind je van de bruikbaarheid van de lijsten gebruikt in de prototypes ?   
De bruikbaarheid van die lijsten, lijkt op het eerste gezicht goed. Maar je zou het pro-
ces van de opmaak van het lastenboek moeten doorlopen om de nuttigheid ervan ef-
fectief te kunnen evalueren. Het lijkt wel een nuttig hulpmiddel te zijn dat het proces 
kan structureren. Ik denk dat heel vaak wanneer men een lastenboek gaat opstellen, er 
een voorgaand lastenboek is waarop kan worden gebaseerd. En dan moet je eigenlijk 
wel heel innovatief zijn, om te zeggen we gaan breder denken dan het voorgaande 
lastenboek, want vaak is een voorgaand lastenboek een paar jaren oud. Op het moment 
dat je deze procedure doorlopen hebt, heb je nadien onmiddellijk een aantal lessen 
kunnen trekken (criteria beter moeten omschrijven of een criteria dat ontbrak in de 
technische vereisten). Maar als je 3 of 4 jaar later een soortgelijk lastenboek moet op-
maken, dan ben je die dingen vaak vergeten. Dan kunnen die dingen als checklijsten 
nuttig zijn. 
3) In het Word-document en in het webformulier heb je invulvelden als hulp voor het op-
stellen van het lastenboek wat je wensen betreft. Welk velden mis je? 
Het veld SLA mis ik hier. 
 
F. Afsluiting 
1) Wat vond je van het interview zelf? 
Ik vond het interview heel goed voorbereid. 
En het feit dat je de vragenlijst vooraf bezorgd hebt, maakt dat ik enkele dingen kon na-
kijken waardoor het interview vlotter kon verlopen.  
Het is duidelijk gestructureerd op basis van een reeks vragen en eventuele vervolgvragen. 
Ik denk dat je als interviewer een zekere houvast hebt. 
Het interview is vlot verlopen. 
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8.9 Bijlage IX: Semigestructureerd interview met een verantwoordelijke van e-
Procurement 
Datum: 10 januari 2012 
Tijdstip: 13u30-15u00 
Interviewer: Anja De Ridder (zwarte tekst) 
Geïnterviewde: Waldo Vanden broeck (blauwe tekst) 
Lastenboek: Aankoop, customisatie en implementatie van e-Awarding-software 
Bij komende vraag : 
Wat is het verschil tussen e-Catalogue en Forcms2? 
De applicatie Forcms2 is een website waar al de producten van hun raamcontracten terug te 
vinden zijn. 
e-Catalogue is een applicatie waar momenteel een aantal van die catalogen terug te vinden is. 
De informatie bij de e-catalogue is zodanig gestructureerd dat ze ook in een submodule van e-
catalogue, namelijk in de e-ordening module, die producten kunnen bestellen. Je kunt de be-
stelling creëren in de e-Catalogue. De bestelbon wordt elektronisch doorgestuurd naar de le-
verancier in kwestie die het contract heeft gekregen. E-ordening module zit ook geïncorpo-
reerd in de e-Catalogue. De gegevens zijn gestructureerd. Er wordt ook een link ontwikkeld 
met FedCom (een boekhoudkundig pakket, SAP, dat de federale overheidsdiensten gebrui-
ken) zodat de bestelbon in feite elektronisch doorgestuurd wordt naar Fedcom waar de bud-
gettaire controle gebeurt en de bestelling als het ware wordt genoteerd voor de Fedcom ge-
bruikers. Grosso modo kun je zeggen dat de applicatie van Abafor alle catalogi bevat, maar 
het zijn niet gestructureerde catalogen, er kan geen bestelling geplaatst worden en de bestel-
ling gebeurt manueel. e-Catalogue bevat momenteel 6 catalogi online, we hebben echter mo-
menteel nog geen link met Fedcom. Het e-ordening aspect wordt momenteel nog niet ge-
bruikt, maar is in ontwikkeling. De catalogi zijn gestructureerd en er kunnen bestellingen ge-
plaatst worden, zodat statistieken kunnen worden getrokken per catalogus.   
A. Algemeen deel voor het vaststellen van het profiel van de geïnterviewde 
1) Wat is je huidige functie binnen de organisatie? 
Business expert. 
2) In welke dienst werk je? Is dat de dienst e-Procurement? 
Ja 
3) Hoeveel jaar werk je in de organisatie FOD P&O?. Ik werk al sinds ‘88 bij Ambtena-
renzaken 
Sedert ’88? Ja. 
4) Hoeveel jaar werk je in de huidige dienst? 
Van 2007. Dat zal 5 jaar zijn in april 2012. 
5) Hoeveel lastenboeken heb je al opgesteld aangaande zowel softwarepakketen als ande-
re ? 
Hier geen één. Wel samen opgesteld, maar ik heb nooit de lead genomen om lasten-
boeken op te stellen. 
Hoeveel lastenboeken heb je samen opgesteld? 
Twee van scratch (e-Awarding en e-Auctions). Er is een lopend contract voor evolu-
tief onderhoud, waarvan ik vooral de functionele specificaties heb nagelezen. Dus in 
totaal: 6 lastenboeken voor evolutief onderhoud van e-Notification, 6 voor evolutief 
onderhoud van e-tendering, 1 van e-Awarding, 2 van e-Catalogue. Alle lastenboeken  
zijn gelezen, bediscussieerd en verfijnd geweest. 
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B. Algemene vragen over het specifieke lastenboek 
We zullen het hierover het lastenboek e-Awarding van 2009 hebben omdat dit me nog fris in 
het geheugen zit  en je ideeën door Roel zijn verwerkt in het lastenboek.  
Ja, Roel heeft dit gedaan, maar alles wordt gediscussieerd in de groep  en elkeen heeft zijn 
aanvullingen gegeven. 
1) Wat was de reden om het gewenste softwarepakket te ontwikkelen? 
Onze opdracht is, dat is eigenlijk de reden en is rechtstreeks af te leiden uit onze doel-
stellingen of de bestaansreden van e-Procurement, de informatisering van alle fasen 
van overheidsopdrachten, beslist  in een Ministerraad van de jaren stilletjes. Ik denk 
ergens in 2005. Een tweede reden: e-Awarding die ook een elektronische veiling om-
vat, dus e-Awarding en e-Auctions samen, fasen die nog niet ontwikkeld waren. E-
Awarding evalueert overheidsopdrachten en kandidaturen en e-Auctions voert na de 
evaluatie, een veiling uit.   
2) En hoelang duurde het opstellen van dit lastenboek tussen het eerste document en de 
finale versie? 
Dit zal toch 4 of 5 maanden zijn, natuurlijk niet full-time.  
3) In welk stadium zit het lastenboek? Als ik goed gelezen heb, dateert de finale versie 
van 7 april 2011.  
De applicatie draait in productie. Het lastenboek is gearchiveerd. 
De software is in piloot. 
4) Wat is het budget (of range van het budget) voorzien voor de aankoop van het softwa-
repakket ?  
Zonder BTW is het ongeveer 240.857,14 euro. Plus 2.000 euro per maand voor het 
collectief onderhoud van de applicatie en eventueel, bij aanpassing aan nieuwe func-
tionaliteiten, 395 euro per mandag (projectleider, analist of ontwikkelaar) voor evolu-
tief onderhoud. Er is tot heden een evolutief onderhoud gedaan voor een totaalbedrag 
van 95.000 euro.  
5) Voor wie of wat is het softwarepakket bestemd? 
Ik heb een lijst gevonden van gebruikers (in het lastenboek): 
- De anonieme gebruiker (Anon), 
- De ambtenaren (PO), 
- Binnen de klantenorganisatie 
o editor (POE),  
o publisher (POP), 
o controleorgaan (POCO) 
o superuser (POSU), 
- De ondernemingen (EO), 
- De administratoren (Admin) -> DG eProcurement. 
We moeten hier een onderscheid maken: 
- De anonieme gebruiker. Je gaat ze echter niet toestaan om offertes te evalueren, 
maar een anonieme gebruiker zal zich wel kunnen aanmelden, manuels lezen, zich 
registreren,  zich aanmelden en de helpdesk opdracht geven. Dat zijn functionali-
teiten van de anonieme gebruikers, maar de basisfunctionaliteiten van het evalue-
ren van offertes kunnen ze  niet; 
- De ambtenaren (ze kunnen evalueren); 
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- Binnen de klantenorganisatie 
o editor (POE),  
o publisher (POP), 
o controleorgaan (POCO), 
o superuser (POSU).  
Ze hebben verschillende machtigingen per organisatie; 
- De ondernemingen (ze kunnen veilen).  Wanneer ze veilen, kunnen ze bieden maar 
dat is hun enige functionaliteit; 
- De administratoren, dat is in feite de helpdesk die alles kan. 
6) Welke impact had de implementatie van het  softwarepakket op de betreffende dienst 
of organisatie? Wat zijn de voor- en de nadelen van het softwarepakket? 
We zijn nu bezig met een aantal piloten. Vooraleer we het softwarepakket  ter be-
schikking stellen aan alle aanbestedende overheden, proberen we uit de piloten te le-
ren,  gaan we onze pakketten nog aanpassen en uitbreiden a.d.h.v. de verkregen feed-
back. De impact hier  is in feite een significante efficiëntiewinst in de evaluatie van of-
fertes.        
Dus er zal vlugger kunnen worden geëvalueerd?  
Ja. De motivatie van de beslissing van gunning moet neergeschreven worden in een 
aantal formaten, de identificatie van de ondernemingen wordt automatisch ingevuld 
via e-Tendering.   
Zoals de prijs, hoeveel het kost, en zo? 
De naam van de firma, de kandidaat, de lijst van de inschrijvers, de datum, het dos-
siernummer, de titel van het dossier, worden allemaal automatisch ingevuld. Het gaat 
zelfs zo ver dat de offertes via e-Tendering gestructureerd zullen zijn. Bijvoorbeeld, je 
wil een laptop kopen, wel nu is de offerte voor een laptop een Word-document of een 
pdf-bestand waarin een beschrijving staat van de autonomie van de pc, zoals bvb. de 
diameter van het scherm, de processor, enz. Als je de offerte gaat evalueren, moet je 
de gegevens zelf eruit halen door dit te lezen en de gegevens zoals prijs, transformator, 
enz. in een tool of in MS Excel steken. 
e-Tendering zal in een volgende evolutieve fase een vragenlijst bevatten wanneer een 
firma zijn offerte wil indienen, zal hij deze vragenlijst over de autonomie, de proces-
sor, … moeten invullen.  Hij gaat de waarden invoeren en dit digitaal ondertekenen, 
dat zal zijn offerte zijn. Onmiddellijk zullen die waarden in e-Awarding tevoorschijn 
komen en worden die offertes onmiddellijk geëvalueerd met een druk op de knop.   
Met een tweede druk op een knop, krijg je alle documenten die je nodig hebt voor het 
dossier van de gunning. Dat is het achtergrond idee van de efficiëntie winst. 
7) Wat wist je al over het softwarepakket? Bestaat dit softwarepakket e-Awarding ergens 
in het buitenland?  
- Er bestaan zulke dingen. De softwareleverancier heeft al zoiets ontwikkeld.   De 
EPPS is  een basispakket dat de softwareleverancier customiseert naar de behoef-
ten van zijn klant. In België zijn we heel specifiek, omdat we bij de federale over-
heid altijd met twee talen moeten werken en we het ook in het Duits en Engels ter 
beschikking stellen. We werken dus in de 4 talen. Qua veilingen, mogen we in 
België niet veilen naar de werken, alleen op basis van de prijs. Dit zijn specificitei-
ten of beperkingen voor België die eventueel in andere lidstaten niet gelden. We 
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bestellen een bestaande applicatie die kan gecustomiseerd worden voor de Belgi-
sche situatie.    
8) Welke hulpmiddelen heb je gebruikt om het lastenboek op te stellen? (tools, MS Ex-
cel, template,…)  
Op Europees niveau bestaat een lijst met minimale functionaliteiten die in de applica-
tie moeten zitten, dus daar hebben we ons op gericht. We hebben de functionaliteiten 
afgeleid uit de bestaande wet en de uitvoeringsbesluiten.  Ook onze ervaring  bij de 
ontwikkeling van het vorige pakket hebben we gebruikt. Eén van de zaken die we 
sinds kort hebben zijn de schermen van het prototype, dus meer en meer wordt proto-
typing ingevoerd. 
Bestaat het prototype uit powerpointslides of uit iets anders?  
We krijgen mockups van de firma, het zijn in feite afbeeldingen.  
9) Wie waren de betrokkenen bij het opstellen van het lastenboek van E-Awarding? Dus 
jij, Roel Arijs, en wie nog…?  
Alle projectleiders worden erbij betrokken. 
Wie zijn de projectleiders? 
Stefaan, Geert, Roel, Christian en dan ikzelf.  
Wat hebben ze elk gedaan? Wie heeft het lastenboek officieel opgesteld. Was dat 
Roel?  
Ja, dat was Roel. Elke projectleider heeft de draft nagelezen, waarna erover is gedis-
cussieerd. Daarna werd de draftversie een aantal iteraties omgevormd tot de finale ver-
sie. 
Wie heeft je lastenboek geverifieerd? De projectleiders? Ja. 
C. Specifieke vragen over het eisenvergaringsproces 
1) Welke bronnen heb je geraadpleegd?  
De functionele specs van Europa.  
Hoe heb je deze bronnen gevonden? Via internet of via het Belgische Staatsblad? 
We zitten in Europese werkgroepen en via deze weg krijgen we deze bronnen. 
We zijn ook naar bestaande applicaties gaan kijken, we hebben demonstraties gehad in 
verschillende landen. 
Maak je deel uit van deze Europese Werkgroep?  Vergadert deze werkgroep elke  
maand? 
Ja, het zijn meetings. 
Zijn die meetings maandelijks ? 
Er zijn verschillende vergaderingen. Die waarin Christiane zit, komt 2 keer per jaar 
samen. Ik heb EPWG en dat is ook 2 keer per jaar. Er zijn verschillende werkgroepen, 
initiatieven op Europees niveau. 
2) Heb je interviews afgenomen voor deze vereiste, zoals bvb. workshops? 
Ja, van in het begin hebben Aba van Abafor erbij betrokken, vooral de juristen. Er is 
geen echt interview geweest, maar mijn collega heeft wel met hen gesproken. We 
hebben wel een vergadering zoals een workshop belegd.  
[hierna heeft de interviewer haar opgestelde checklijst van elicitatie-technieken ge-
toond en erover uitleg gegeven] 
Bronnen, workshops, demo’s en meetings hebben we vooral gedaan.  
D. Specifieke vragen over de requirements in het lastenboek 
[De interviewer toont de checklijst van de verschillende requirements van Volere en legt 
ze uit.] 
1) Heb je de requirements uit een checklijst gehaald? 
Ja, uit Europese checklists. 
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2) Heb je de requirements uit de bestaande lastenboeken gehaald? Ik denk van wel,  ik 
heb gezien dat de indeling van e-Notification hetzelfde is. 
De indeling voor het administratieve luik is krak hetzelfde. Je mag zeggen dezelfde 
standaarden en standaardvragen uiteraard zoals de open source, maar de functionele 
specificaties zijn absoluut niet dezelfde. 
Je hebt dus geen enkele bestaande lastenboeken bekeken? 
Nee  
3) Ik heb verschillende requirements gevonden en dit proberen te klasseren in de Volere 
requirements. Ze zien er goed uit en ik heb direct geen vragen in dit verband. 
4) Welke ondersteuning wil je graag om de requirements te definiëren? Ik heb zelf een 
aantal tools gevonden die requirements selecteren. 
Ik weet niet wat er bestaat. 
Hier in België bestaan geen lastenboeken voor deze specifieke applicatie. Per land 
heeft men één applicatie van dit type. In België is maar één e-Notification en geen vijf. 
De e-Notification van België is niet dezelfde als deze van Nederland bijvoorbeeld of 
van Frankrijk. De e-Notification in België is meer specifiek. We halen onze behoeften 
uit de reglementering, dat is onze basis, we moeten compliant en conform zijn met de 
reglementering. Wanneer de Belgische of Europese wetgeving wordt gewijzigd, dan 
moeten we ons aanpassen.  Onze bevoegdheden halen we uit deze reglementeringen. 
Wordt de regelgeving in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd? 
Vroeger werd dit in België gepubliceerd als bijlage bij het Belgisch Staatsblad, name-
lijk bij BDA (de aanbestedingen). Dat is alleen de publicatie, dat heeft niets met e-
Awarding te maken. Vroeger werden de aankondigingen van overheidsopdrachten in 
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, sinds 1 januari 2011 is dit niet meer het ge-
val, het gebeurt nu via onze site. 
Je hebt enerzijds die reglementering die onze bevoegdheden bepaald, het elektronisch 
veilen, het invullen van die behoeften, een platform voor elektronisch veilen. Ander-
zijds hebben de gebruikers ook wel behoeften aan gebruiksvriendelijkheid, flexibili-
teit, waarvoor we  bepaalde kanalen hebben. Zo hebben we onze helpdesk, onze voel-
sprieten voor wat er verkeerd kan lopen, die gebruiksvriendelijk moet werken voor  de 
mensen met problemen, dit moet  m.a.w. informeel worden ingevoerd. Dat is één. We 
hebben op een bepaald moment een tevredenheidsenquête uitgevoerd over twee van 
onze applicaties en die ons info heeft gegeven.  We doen infosessies waar we ook  
feedback krijgen. We geven opleidingen, gevolgd door een feedback.             
E. Vragen over de beoordeling van de ontworpen prototypes (de portaalsite “Specifica-
tion” en het webformulier “Requirements”) 
[De interviewer toont het prototype dat in cms-tool Drupal ontworpen is en legt dit uit] 
Opmerking in tabblad “overheidsopdrachten” van het prototype: 
Er is ook een nieuwe vereenvoudigde onderhandelingsprocedure. 
Uit jullie site heb ik afgeleid dat er 6 procedures bestaan. Er bestaan dus meer procedures. 
De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure die in feite een onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking is, bestaat uit één fase. 
Opmerking in tabblad “Abafor” van het prototype: 
Forcms heeft alle catalogen en e-Catalogue heeft voor het moment maar 6 catalogen. Op 
termijn is het de bedoeling om eCatalogue 100% te gebruiken, maar we zijn er nog niet.  
Opmerking in tabblad “e-Procurement” van het prototype: geen opmerking 
Opmerking in tabblad “Checklijsten” van het prototype: 
Bij “bronnen” zou nog de reglementering moeten toegevoegd worden als belangrijke bron 
voor overheidsopdrachten, dus in ons geval de reglementering voor overheidsopdrachten.  
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Bij “Belanghebbenden”: negatieve stakeholders staan er ook op, dat zijn degenen die be-
lang hebben met het niet slagen van het project. 
Bij “Elicitatie-technieken”: Wat is een ander woord voor “Elicitatie”?  Eisenvergaring 
Bij “Requirements”: - 
Opmerking in tabblad “Specification” van het prototype: 
Het ontwikkelde webformulier heeft als doel een soort checklijst van requirements op te 
stellen, die achteraf kan worden bewerkt. Het webformulier kan individueel of tijdens een 
brainstormsessie een hulpmiddel zijn om de belangrijke specificaties te doorlopen. Het re-
sultaat van het selecteren en/of invullen van specificaties kan worden opgehaald via xml 
of pdf-bestand. Het xml-bestand kan in MS Word de aanvullingen verder beschrijven. 
Opmerking in tabblad “Forum” van het prototype: geen opmerking 
Opmerking in tabblad “Lastenboeken” van het prototype: geen opmerking 
Opmerking in tabblad “Contact” van het prototype: geen opmerking 
1) Wat vind je van de opstelling van de prototypes en welke verbeteringspunten wens je 
hier aan te brengen? 
Het is nog een beetje te vroeg om nu al verbeteringspunten aan te geven want het pro-
totype overdondert me. Ik moet nog proberen in te schatten en ik zie niet direct hoe 
wij dit zouden kunnen integreren in ons proces.  
De applicaties die je hebt, zijn enerzijds de backoffice voor de helpdesk die met de 
cms-tool Drupal is gemaakt en anderzijds heb je de frontoffice, die in java is geschre-
ven door de Grieken, waarbij de verschillende modules geïntegreerd zijn in eProcure-
ment. 
Deze applicatie is meer een helptool voor het opstellen van het technische gedeelte (de 
requirements, wensen en eisen) van het lastenboek voor het proces van e-Tendering. 
De administratieve en juridische luiken van het lastenboek zijn meer voor Abafor die 
ondersteuning geeft door verschillende templates ter beschikking te stellen en de juri-
dische aspecten controleert via het werkstation.  
Ik weet waar de applicatie in het proces hoort, maar ik moet nog nadenken hoe wij het 
zullen implementeren in eProcurement. 
2) Hoe kan ik deze applicatie aan je bezorgen, moet ik dit op de server zetten (intranet of 
internet) of moet ik het via een  gecomprimeerde bestand aan je bezorgen? 
Komen er nog functionaliteiten bij? 
Nee, ik ga deze applicatie niet verder ontwikkelen buiten mijn werkuren,  omdat deze 
applicatie in het kader van mijn thesisonderzoek van 400 studie-uren is opgesteld. Ik 
rapporteer wel de mogelijke verbeteringspunten voor de applicatie in mijn thesison-
derzoek. Ik wil deze applicatie wel verder ontwikkelen als dit binnen mijn werkuren 
kan gebeuren.  
3) Wat vind je van de bruikbaarheid van de lijsten in het prototype ?   
Dat interesseert me wel. 
4) In het Word-document en in het webformulier heb je invulvelden aangaande de wen-
sen die als hulp voor het opstellen van je lastenboek kunnen dienen. Welke velden mis 
je nog? 
Ik moet kijken wat we juist nodig hebben. 
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8.10 Bijlage X: Semigestructureerd interview met een expert kennismanagement 
Datum: 20 januari 2012 
Tijdstip: 13u30 – 15u00 
Interviewer: Anja De Ridder (zwarte tekst) 
Geïnterviewde: Dirk Van Eylen (blauwe tekst) 
Lastenboek: Voor de levering van updates voor een gemeenschappelijke catalogus gehost op 
een publiek toegankelijke server (http://www.bib.belgium.be)  
A. Algemeen deel voor het vaststellen van het profiel van de geïnterviewde 
1) Wat is je huidige functie binnen de organisatie? Is dat business expert of ict expert? 
Eerder business expert, want ik ben expert kennismanagement. Mijn ict skills zijn toch 
beperkt. 
2) In welke dienst werk je? 
DG COMM-KM is een samenvoeging van de vroegere directie Kennismanagement 
met het directoraat-generaal Communicatie.  
3) Hoeveel jaren werk je in de organisatie FOD P&O? 
Dat zal nu bijna 10 jaar zijn, denk ik. 
Hoeveel jaren werk je in de huidige dienst? 
We zijn 3 jaar gefusioneerd, in de directie Kennismanagement heb ik 5 jaar gewerkt, 
dus in totaal werk ik nu 8 jaar bij DG COMM-KM.  
4) Hoeveel lastenboeken heb je al opgesteld of samen opgesteld? 
Dat is eigenlijk niet zoveel, 3 à 4.  
B. Algemene vragen over het specifieke lastenboek 
1) Wat was de motivatie om het gewenste softwarepakket vier keer per jaar te laten upda-
ten? 
Het is eigenlijk geen softwarepakket. Het is een dienst, de software die ze toepassen is 
het probleem van de gebruikers. 4 x per jaar worden de bestaande data van de biblio-
theken  geüpdatet tot een globaal bestand. De bestanden moeten geconsolideerd wor-
den, de duplicaten moeten eruit, ... Dat is een soort dienst. Waarom is het zo opgezet? 
De meeste  bibliotheken zijn geautomatiseerd. Personeel en Organisatie geeft in feite 
alleen coaching en advies. We kunnen niet zeggen dat ze al hun systemen moeten bui-
ten zetten om één systeem in de plaats te zetten. Wat we wel kunnen doen is, al de da-
ta eruit halen, zo’n 4 keer per jaar, en in een ander systeem steken. Op welke software 
dit paraplusysteem is gebaseerd is ook wel belangrijk maar eigenlijk secundair voor 
het project dat ik doe. Als we morgen een andere leverancier hebben, wat zou kunnen, 
want we zijn een nieuw lastenboek aan het opstellen, dan kan het zijn dat het huidige 
softwaresysteem wordt vervangen. De systemen doen overigens ongeveer allemaal 
hetzelfde. 
En waarom 4 x per jaar updaten? 
Een goeie vraag. We willen offline blijven omdat de deelnemende bibliotheken dat zo 
wilden. Je probeert dus deze actualiteiten aan te houden. Een half jaar lijkt te lang en 
elke maand updaten is niet te betalen, daarom het compromis van 4x per jaar.        
2) Hoelang heeft het opstellen van dit lastenboek geduurd?  
Dit is het derde keer dat een lastenboek wordt opgesteld. De eerste keer was het moei-
lijkste. Daar zijn toen wel wat consultaties voorafgegaan met de bibliothecarissen. Ik 
heb een grid gemaakt met een aantal opties van integratie, waarbij voor de midden op-
lossing is gekozen. 
Hoelang heb je ongeveer aan de opstelling van het lastenboek gewerkt? 
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Toch een paar maanden voor de eerste twee lastenboeken. Het opstellen van het 
lastenboek duurde toch 3 maanden, met inbegrip van de consultatievergaderingen, het 
uitwerken van alternatieve voorstellen en de verbeteringen. 
3) In welke stadium zit dit lastenboek? Het zit zeker in de productie? 
Er is al twee keer een contract geweest van 3 jaar met een mogelijke verlenging van 1 
jaar. Nu zijn we bezig met een vervolgsessie voor een nieuw contract van 4 jaar.   
4) Wat heeft het softwarepakket voor updates gekost ?  
Voor dit lastenboek wordt het softwarepakket op 120.000 euro per jaar geraamd, als 
we doorgroeien naar 29 bibliotheken. We zijn nu aan 23 bibliotheken. 
5) Voor wie is of was het softwarepakket met updates bestemd? Voor de bibliothecaris-
sen? 
Voor de bibliothecarissen, maar ook voor het algemene publiek, want het is een pu-
bliek toegankelijk en doorzoekbaar bestand.   
Is dat voor de burgers of ambtenaren? 
Burgers, ambtenaren, bedrijven, iedereen is vrij om dit softwarepakket te gebruiken. 
6) Welke impact heeft de implementatie van zulk softwarepakket op de betreffende 
dienst of organisatie? 
Het is grotendeels een symbolisch federaal project, een samenwerking tussen alle bi-
bliotheken. Het geeft gestalte aan een informeel forum. Het is ook een groepsproject, 
we trekken daarmee samen naar buiten. Een gebruiker hoeft ook niet meer allerlei ver-
schillende catalogi te consulteren. Maar heeft het ook een grote impact op de werking 
van onze dienst? Behalve extra publicatie, heeft het weinig impact voor onze dienst.  
Welke bibliotheken zijn het, federale bibliotheken? 
Het zijn praktisch alleen federale bibliotheken van federale overheidsdiensten en  we-
tenschappelijke instellingen, zoals de Koninklijke Bibliotheek van België en het Ko-
ninklijk Museum voor Natuurwetenschappen. 
7) Wat wist je over dit update softwarepakket, voordat het lastenboek werd opgesteld?  
We vragen geen pakket maar wel functionaliteiten, waarvan ik weet dat de meeste 
pakketten die wel kunnen leveren. De gevraagde functionaliteit is vooral een webba-
sed Online Public Access Catalog (OPAC), een geconsolideerd bestand waarin de 
mensen op een eenvoudige en geavanceerde manier kunnen zoeken, de resultaten op 
een bepaalde manier kunnen worden gepresenteerd en aanvragen kunnen worden ge-
daan. Er is geen ontleners administratie zoals bij een klassieke bibliotheek.  In elke 
gewone bibliotheek is dit een core functie van het uitgebreid Library Management 
Systeem (LMS systeem). 
8) Als je wensen en eisen in kaart bracht welke hulpmiddelen heb je gebruikt, bijvoor-
beeld requirement tools, MS Excel, template, ...?  
Ik gebruikte gewoon bureautica software. Voor dit soort projecten zijn de hulpmidde-
len niet het belangrijkste, het belangrijkste is een werkbare consensus te hebben in de 
groep waarmee je er mee werkt. 
Heb je een hulpmiddel nodig om  uw lastenboeken op een efficiëntere manier te kun-
nen opstellen, zoals bijvoorbeeld de templates van het werkstation? 
De template van het werkstation heb ik sowieso gebruikt. 
Maar zo een checklist van wensen en eisen, wie zijn uw stakeholders of zo, heb je dat 
nodig? 
Ik heb wel verschillende dingen opgemaakt voor mezelf indertijd, zoals een projectfi-
che natuurlijk. Ik heb vooral werk gestoken in een wie doet wat wanneer overzicht, de 
rol die elke partij heeft in het project en wat ze moeten doen. Een soort van contract 
waarin iedereen een plaats heeft en dat je valideert bij de kickoff. Iedereen werkt met 
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een aantal sleuteldocumenten in zijn projecten en voor mij is dat er één van. Dat soort 
hulpmiddeltjes dus wel, maar dat kan zelf worden gemaakt. Dat is meer een stuk pro-
jectmanagement, geen echte ondersteuning.  
Het opstellen van de stakeholderslijst is ook een onderdeel van het requirement engi-
neerings-proces. 
Ik weet dat niet, maar het lijkt wel logisch, want op een bepaald moment zou men an-
ders op de muur lopen. 
9) Wie waren de betrokkenen bij het opstellen van het lastenboek? Je sprak over de bi-
bliothecarissen? 
Dat waren de personen voor het inhoudelijke in het veld bij wijze van spreken. Ik heb 
natuurlijk ook een aantal leveranciers gesproken bij het opmaken van het lastenboek 
om te zien wat de mogelijkheden waren. Ik heb ook een paar onafhankelijke experten 
ingeschakeld bij het beoordelen van mijn lastenboek. 
En wie waren dat? 
Iemand van de KUL (Katholieke Universiteit Leuven), dus uit de academische wereld 
omdat zij min of meer onafhankelijk zijn. 
En Fedict heb je die niet ingeschakeld? 
Nee. Ik denk dat ze toen deze ondersteuning niet aanboden. Sinds ik weet dat dit soort 
ondersteuning in hun productcatalogus staat, heb ik al een aantal personen voor bege-
leiding doorverwezen naar Fedict. 
Heb je een externe onafhankelijke consultatie firma zoals Gartner ingeschakeld? 
Niet voor dit project. 
Wat hebben die experten elk gedaan, advies of raad gegeven? 
Ja, ik heb advies gekregen van die medewerker van de KUL. Hij heeft me een nota 
van een aantal pagina’s gegeven over de beoordeling van het lastenboek. 
En de bibliothecarissen, wat hebben zij gedaan? 
In het eerste project hebben ze mee het traject afgelegd, het tot stand brengen van een 
eenheidsformaat, de presentatie interface, ...  Dat nam veel tijd in beslag maar sinds 
toen is er een consensus over wat juist allemaal moet worden gedaan.  Sedertdien 
verwijs ik gemak-kelijk naar de bestaande situatie van het functionele model. Leve-
rancier, trek uw plan !      
Heb je ook leveranciers aangesproken om het prototype te bekijken ? 
Voordat ik het lastenboek heb neergeschreven, heb ik erover met een aantal leveran-
ciers gesproken, niet als potentiële leverancier, maar als een soort expert om bepaalde 
dingen af te toetsen. Maar één maal dat ik begon te schrijven, heb ik met deze perso-
nen geen contact meer gehad.  
Wie heeft je lastenboek geverifieerd of nagelezen binnen je dienst? 
Het is niet nagelezen door andere experts buiten mijzelf.  Het is een gespecialiseerde 
materie. Wat ik nu wel gedaan heb, dat heb ik achteraf gerealiseerd, is het huidige 
lastenboek opnieuw laten nalezen door een beperkte groep bibliothecarissen. Die wa-
ren mijn rechtstreekse klankbord, omdat deze groep ook al automatiseringsprojecten 
had gedaan in hun eigen bibliotheek. Hier in onze dienst en organisatie is er niemand 
die een zinnige opmerking kan geven, omdat het een echte expertise materie is.  
C. Specifieke vragen over het eisenvergaringsproces 
1) Welke bronnen heb je geraadpleegd? Ik veronderstel dat je een voorgaand lastenboek 
hebt gebruikt? 
Ja zeker. 
In het begin heb ik een aantal artikels gelezen over gemeenschappelijke catalogi.  
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Ik heb toen een grid opgemaakt met een drietal modellen, verschillend naar de mate 
van integratie.  
- Als men naar één systeem gaat, dan heb je een gemeenschappelijke cartografie, 
dezelfde beschrijvingsregels, dan werkt iedereen op hetzelfde systeem. Het is ech-
ter een groot organisationeel project, waarbij één systeem van bovenaf moet wor-
den opgelegd. Er moet dan iemand van boven die instellingen staan, die tegen ie-
dereen zegt wat te doen. Het is direct een heel ander project.  Dat is één van de 
mogelijkheden. Bestaande investeringen worden dan ook onvermijdelijk teniet ge-
daan. 
- Daarnaast heb je een ander model waarin je de bestaande systemen met elkaar 
probeert te verbinden in een systeem waarbij elke wijzigingen in realtime zicht-
baar is voor alle andere deelnemers.  Dat is een zware en kostelijke oplossing die 
wel als voordeel heeft dat de bestaande investeringen worden gerespecteerd, maar 
afgezien van de kosten ook nog eens als nadeel heeft dat het moeilijk onder-
houdbaar is doordat de deelnemende componenten te vaak wijzigen. Dat is een 
ander model. 
- Dan heb je het offline model, dat is ons model eigenlijk. In dit model heb je ook 
een aantal varianten, maar werk je altijd met het aftappen van data die je dan sa-
menbrengt. Dat samenbrengen kan op verschillende manieren: je kan bijvoorbeeld 
alles in één pot smijten zonder dat te  dedupliceren, maar dan krijg je al snel een 
rommelboeltje. Of je kan een doorgedreven consolidatie en de-duplicatie vragen, 
maar dan heb je een leverancier nodig met duurdere, gespecialiseerde kennis. We 
hebben het offline model gekozen voor de beste deduplicatie, consolidatie van alle 
gegevens, ... zodat toch een kwalitatief, mooie bestand wordt bekomen, zonder dat 
men onmiddellijk heel de wereld op zijn kop moet zetten en iedereen te dwingen 
de regels toe te passen.  
Ik heb een aantal artikels gelezen over de gemeenschappelijke catalogi, daaruit heb ik 
een grid gedistilleerd waarmee ik naar de eerste doelgroep ben getrokken, de biblio-
thecarissen 
En buiten het vroeger bestaande lastenboek en de artikels, heb je nog andere bronnen 
geraadpleegd? 
Ik heb nog met twee verschillende personen gepraat die elk een soort gemeenschappe-
lijke catalogus hadden. Dit waren onafhankelijke experten die ervaring hadden met 
gemeenschappelijke catalogi en waarvan ik de draaiende gemeenschappelijke catalo-
gussen mocht inkijken. Het waren ook inspiratiebronnen voor mijn grid. 
Hoe heb je deze bronnen gevonden, via internet of via contactpersonen? 
Ik kom uit die wereld. Ik heb bibliotheek- en informatiewetenschappen gestudeerd. Ik 
ken al de leveranciers op die gebied. Sommige ken ik persoonlijk omdat ik er al mee 
gewerkt heb of van congressen. Het is een relatief kleine wereld. 
Bij artikels weet ik naar welke tijdschriften ik moet zoeken. Ik volg die vakliteratuur 
redelijk goed op. Ik wist van sommige gelijkaardige projecten, wie deze personen wa-
ren en waar ze zaten,  hoe ik ze kon contacteren.   
2) Heb je ook interviews afgenomen van  deze mensen?  
Niet zo formeel natuurlijk. Als je bij iemand op bezoek gaat om te zien hoe het sys-
teem werkt, was het niet zo gestructureerd.  Het is niet zo dat ik er met een vragenlijst 
naar toe ging, behalve dat ik 2 of 3 vragen in mijn achterhoofd had waarop ik zeker 
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een antwoord moest hebben. Ik denk niet dat ik op dezelfde manier met een gestructu-
reerde vragenlijst naar 5 verschillende personen zou zijn getrokken. 
Je kunt ook interviews doen waarover je niets hebt opgesteld en zegt dat ze zeker 2 of 
3 vragen moeten beantwoorden, dan spreekt men van een niet-gestructureerd inter-
view.   
 Je kunt interviews op 100 verschillende manieren doen. 
3) Heb je een enquête uitgevoerd? 
Ja. 
Met welk doel heb je deze enquête opgesteld? 
Ik heb een enquête opgesteld om informatie te bekomen van mijn dataleveranciers, de 
bibliothecarissen van de deelnemende bibliotheken. Ik moest van mijn bibliotheken 
weten welke systemen ze gebruiken. In het begin waren dat nog maar 10 personen (nu 
23), dat waren alleen overheidsdiensten, van alle deelnemers heb je een aantal gege-
vens nodig: een contactpersoon, eventueel een aparte technische contactpersoon die 
verstand heeft van de server waar het bibliotheeksysteem op draait, hoeveel records ze 
hebben, welke systeem ze gebruiken, wat de mogelijkheden zijn, dus een aantal basis-
gegevens voor je lastenboek. Hoe meer informatie en zekerheid je kunt geven hoe 
goedkoper de prijs wordt, hoe beter de leverancier kan inschatten wat hij moet doen. 
Dat is het principe, je hebt deze informatie nodig. 
Hoe heb je deze informatie opgevraagd via website of heb je gewoon een Word do-
cument opgesteld en via e-mail doorgestuurd? 
Via mail en live zelfs, want er bestaat een informeel overlegforum van federale biblio-
thecarissen, niet iedereen heeft toegang tot dit forum, ik heb wel rechtstreeks contact. 
4) Heb je ook een workshop gehouden om het lastenboek op te stellen, bijvoorbeeld een 
vergadering waarop de bibliothecarissen van dit project aanwezig zijn ter voorberei-
ding voor het opstellen van het lastenboek? 
Je kunt het geen workshop noemen, maar een bijeenkomst van een uur waarop de 
aanpak wordt toegelicht en besproken. 
Wie maakten deel uit van de workshop en wat was hun functie? Als ik het goed be-
grepen heb, zijn dat de bibliothecarissen.  
Ja. 
5) Welke ondersteuning zou je graag willen voor elicitatie-technieken, bijvoorbeeld een 
online-enquête tool, …  ?  
Als ik nu hetzelfde zou doen, zou ik SurveyMonkey gebruiken i.p.v. een word-
documentje. Met zoveel deelnemers is het interessanter om met een online enquête 
tool te werken. 
Samenwerken met personen die allemaal in hetzelfde vak zitten, heeft zijn voordelen 
omdat er altijd iemand is die u waarschuwt voor dit of dat, het is eigenlijk gemakkelij-
ker om snel vooruit te gaan.  Je moet niet alles zelf uitvinden. 
D. Specifieke vragen over de requirements in het lastenboek 
1) Heb je de requirements uit een checklijst gehaald?  
Ik heb me gebaseerd op verschillende checklijsten van automatisering van bibliothe-
ken. Ik had zelf een aantal opdrachten uitgevoerd vooraleer ik aan het project begon, 
waardoor de meeste functionaliteiten mij bekend waren. Toen ik het eerste lastenboek 
opstelde, ben ik op zoek gegaan naar een checklijst. Je had toen een Nederlandse or-
ganisatie, VOGIN (http://www.vogin-werkgroepen.nl/), die jarenlang zo’n checklijst 
publiceerde. Ik weet niet of deze organisatie nog bestaat. Later heb ik op internet ook 
internationale checklijsten gevonden. Het is een kleine sector maar de functionaliteit is 
redelijk klassiek en gekend in het vak, je hebt in een klassiek library management sys-
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tem een aantal modules, je hebt de catalogus en alles wat er komt bij kijken, je hebt 
een catalografie, de catalografie en het beheer van periodieken (tijdschriften zeg 
maar), leners administratie e.d., … dit zijn onderverdelingen die in alle systemen te-
rugkomen. Die onderverdelingen zijn vrij goed bekend en binnen elk van die onder-
verdelingen heb je een checklijst van wat erin moet zitten en als het niet erin zit, dan 
weet je dat je het zelf in het lastenboek moet zetten. 
Het is gemakkelijk om deze checklijst op internet te vinden? 
Ja . 
2) Heb je  de requirements uit bestaande lastenboeken gehaald of ben je vertrokken van-
uit bestaande lastenboeken? 
Ja, dat is een goeie vraag. Ik heb een aantal lastenboeken opgevraagd via het informele 
forum van de federale bibliothecarissen Ik had er echter niet zoveel aan. Eerlijk ge-
zegd ben ik er nog altijd trots op dat ik de VOGIN lijst heb gebruikt bij mijn eerste au-
tomatisering zodat die nog in mijn vingers zat. De meeste lastenboeken op dat gebied 
zijn soms nogal eens oppervlakkig opgesteld. Pas op, wat ik nu heb voor dit lasten-
boek is op gebied van functionaliteit heel basic gedaan, dat heb ik heel bewust gedaan 
ook al omdat ik lang niet alle klassieke functie nodig had in dit project.  
Ik heb een aantal lastenboeken gelezen maar ik heb er niet zoveel aan gehad. 
3) In het document “Vgl_requirements_bestek_tov_volere.docx” vind je uw require-
ments van het bestek met daarnaast de types requirements van de template van Volere. 
In je lastenboek staan vooral types requirements, zoals drijfveren van het project (doe-
len en context), functionele als van niet-functionele eisen. 
Eén ding heb ik niet onmiddellijk gevonden, namelijk de beperkingen van het project 
zoals : 
-  de implementatieomgeving van het huidige systeem, 
-  de partnerapplicaties of samenwerkende applicaties, 
-  de naamgevingsconventies en definities 
Waarom heb je de beperkingen van het project niet vermeld?  
Dat heb ik nog nooit in een lastenboek gezet. Ik geef de beperkingen wel mee op de 
informatiesessie. Ik vind het eigenlijk raar om dit in een lastenboek te zetten.  
Ik zal je straks de template van Volere opsturen zodat je de mogelijke thema’s kan 
raadplegen voor je lastenboek. 
Dat vind ik wel interessant, want ik heb het gevoel dat de hele procedure gericht is op 
wat je wil hebben. Ik had meestal de neiging om ook wat het niet mocht in het lasten-
boek te zetten, maar ik dacht dan dat zulks niet mocht worden gedaan. 
Ik  vind het wel interessant dat de beperkingen ook in de technische annex mogen 
worden  gezet. Ik  deed dat niet omdat ik eerder het gevoel had dat dit op de één of de 
andere manier niet in het lastenboek mocht staan en daarom werd alleen wat moest 
gebeuren opgenomen. Dus ook de beperkingen mogen worden vermeld, dit is belang-
rijk want ik krijg zulke vragen altijd in de infosessie.     
4) Welke ondersteuning zou je graag willen om de requirements (behoeftes) te defini-
eren? Er zijn ook commerciële tools van requirements, zelf heb ik een klein prototype 
ontwikkeld dat als checklijst van requirements kan worden gebruikt. 
Ik ben een inhoudelijke expert, ik heb de medewerking van anderen nodig voor het 
technisch gedeelte in het lastenboek. Misschien dat er een workshop kan ingericht 
worden voor het opstellen van het technische gedeelte van het lastenboek. 
E. Vragen over de beoordeling van de ontworpen prototypes (de portaalsite “Specifica-
tion” en het webformulier “Requirements”)  
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[Hier geeft de onderzoeker demo van de prototypes dat een aanzet geeft als hulpmiddel 
voor het opstellen van het lastenboek voor overheidsopdrachten, meer bepaald voor het 
technische gedeelte, de requirements (behoeftes) voor het lastenboek]  
1) Wat vond je van de opstelling van de prototypes en welke verbeteringspunten wenst u 
hier te vermelden? 
Ik vind het wel goed, het is een overkoepeling van wat nu verspreid zit over de dien-
sten en verschillende sites  en dat vind ik niet goed als relatieve buitenstaander. 
Misschien is het beter om de tabs te proberen te beperken. 
Het idee om  alles via overkoepeling samen te brengen, spreek me heel erg aan. Dat is 
inderdaad iets dat nog niet bestaat en dat eigenlijk zou moeten bestaan, naar mijn ge-
voel.  Maar in de praktijk ga je botsen, wij hebben onze eigen dienst, eigen website, 
…. 
Mij spreekt het aan omdat het dingen samenbrengt. 
2) Wat vind je van de bruikbaarheid van de lijsten in de prototypes? 
Dat vind ik wel goed. 
In de lijst met elicitatie-technieken heb je je niet laten verleiden om ook allerlei exoti-
sche technieken op te nemen en dat vind ik erg goed want anders is het voor een rela-
tieve leek als mezelf niet meer praktisch. Je moet goed beseffen dat iemand als ik al-
leen maar enkele lastenboeken maakt. Ik ga me niet verdiepen in 10 pagina’s, als ik op 
één pagina alles kan terugvinden, dan wil ik dit nog wel lezen.  
3) In het Word-document en in het webformulier heb je invulvelden die een hulp bieden 
op het vlak van je wensen om je lastenboek op te stellen. 
Vind je deze requirements (behoeftes) duidelijk? 
De thema’s zijn voor mij overduidelijk. 
Heb je nog iets gemist van de requirements? 
Nee, ik mis hier niets. Ik zie hier wettelijke eisen, zoals bijvoorbeeld de anysurfer, de 
huisstijl voor de communicatie. Ik denk dat de meeste wel vermeld zijn in het lasten-
boek.  Dat is wel belangrijk want communicatie, anysurfer, … is absoluut mijn core 
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8.11 Bijlage XI: Semigestructureerd interview met een aankoper 
Datum: 25 januari 2012 
Tijdstip: 9u-10u30 
Interviewer: Anja De Ridder (zwarte tekst) 
Geïnterviewde: Paul Wellens (blauwe tekst) 
Lastenboek: Levering van licenties van Microsoft 
 
A. Algemeen deel voor het vaststellen van het profiel van de geïnterviewde 
1) Wat is je huidige functie binnen de organisatie? 
Administratief medewerker, dus business expert. 
2) In welke dienst werk je? 
In de dienst FOR (Federale Overschrijdende Raamcontracten), het wordt nu meer Fe-
derale Opdrachtencentrale (FOC) genoemd. 
3) Hoeveel jaar werk je in de organisatie FOD P&O? 
Ongeveer 31 jaar (26 jaar als aankoper en 5 jaar in de personeelsdienst). 
4) Hoeveel jaar werk je in de dienst FOR? 
26 jaar als aankoper (10 jaar bij FOR die voor de herstructurering anders heette) 
5) Hoeveel lastenboeken heb je al opgesteld aangaande zowel een softwarepakket als een 
ander onderwerp? 
Bij de dienst FOR zal dat ongeveer 38 lastenboeken zijn (gerekend vanaf het ontstaan 
van FOR). 
B. Algemene vragen over het specifieke lastenboek 
1) Wat was de redenen om de licenties van Microsoft aan te kopen? 
Er waren 3 redenen, namelijk : 
 Een eis van Microsoft. Veel organisaties waren niet in orde met de licenties en 
Microsoft zou anders juridische sancties nemen. 
 De licenties van Microsoft. Er zijn in België ongeveer 8 officiële LAR dealers. 
Het bestek moest volgens onze reglementering ook Europees worden gepubli-
ceerd, maar het waren alleen de 8 LAR dealers die hebben gereageerd. 
 De aankoop in grote hoeveelheid is goedkoper, alsmede de doelstelling en de 
bestaansrede om groepscontracten op te stellen die via catalogen ter beschik-
king staan van de overheidsdiensten. 
2) Hoelang duurde het opstellen van dit lastenboek? (de periode tussen het opstellen van 
het eerste document tot de finale versie) 
Vijftig mandagen over 9 maanden verspreid en dit voor verschillende personen.  
3) In welke stadium zit het lastenboek?  
Het huidig contract loopt tot 15 juni 2013, we zijn dus nu operationeel voor de leve-
ring van de licenties van Microsoft. De contracten worden continu hernieuwd (dus 
continu opstellen van nieuwe lastenboeken voor openbare aanbesteding). 
4) Wat is het budget (of de range van het budget) voor de levering van de licenties van 
Microsoft ?  
De indicatie van de hoeveelheden worden bekeken a.d.h.v. de voorgaande jaren. 
Bestellingen (excl. BTW) uitgevoerd op basis van vorige opdrachten : 
- 2004 – 2005 :  ± € 4.300.000  
- 2005 – 2006 :  ± € 2.700.000  
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- 2006 – 2007 :  ± € 3.000.000  
- 2007 – 2008 :  ± € 3.700.000  
- 2008 – 2009 :  ± € 3.200.000  
5) Voor wie zijn de licenties van Microsoft bedoeld? 
De licenties zijn bestemd voor de aanbestedende overheid (Federale Overheidsdienst 
Personeel en Organisatie), alsook voor de klanten. 
De klanten die bestellingen kunnen plaatsen op dit contract zijn : 
- De federale administraties en de wetenschappelijke instellingen van de Staat, 
- De Kamer en de Senaat, 
- Het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, 
- De bijzondere korpsen van de Staat, 
- De geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
- De federale publiekrechtelijke personen3. 
6) Welke impact heeft de aankoop van de licenties van Microsoft op de betreffende 
dienst of organisatie? 
- Het is onze job om bestekken op te stellen. 
- Onze kennis wordt uitgebreid door dit bestek op te stellen. 
- We krijgen veel appreciaties van de klanten. 
- Voor de klanten is het gemakkelijk, want ze moeten geen lastenboek opstellen en 
leveranciers zoeken. Ze moeten alleen een bestelbon opstellen en de facturatie be-
talen. 
7) Wat wist je al over de licenties van Microsoft vooraleer je het lastenboek opstelde? 
Bij ons eerste bestek hadden we geen enkele kennis ervan. Bij het opnieuw opstellen 
van dit lastenboek hebben we de gegevens uit het bestaande lastenboek gehaald. We 
hebben verder nog aanvullingen gedaan aan de hand van de wensen van de klanten en 
het type licenties rechtstreeks via Microsoft opgevraagd. 
8) Welke hulpmiddelen heb je gebruikt om het lastenboek op te stellen? (tools, MS Ex-
cel, template,…) 
We hebben Word en Excel gebruikt, alsook het type Licentie contract van Microsoft.  
9) Wie waren de betrokkenen bij het opstellen van het lastenboek? Ik zie in het lasten-
boek drie namen (Xavier, Paul en Dominique) staan, zijn er nog anderen die meehiel-
pen bij het opstellen van het lastenboek? 
Microsoft was rechtstreeks betrokken bij de consultatie en onderhandeling. 
De juristen (Benjamin, Astride en Inge) van FOR waren ook betrokkenen. 
Wat heeft elkeen gedaan? 
Microsoft stelde een mogelijk type contract voor dat aangepast werd aan onze clausu-
les. Onze juristen toetsen onze overheidsopdrachten of ze conform met de wetgeving 
zijn. 
Wie heeft je lastenboek geverifieerd?  
De volgende personen of groepen hebben ons lastenboek geverifieerd : 
- Het diensthoofd, Urbain Bruggeman, 
- De Inspectie van Financiën, 
                                                   
3
 In de zin van deze tekst wordt onder federaal publiekrechtelijk persoon verstaan, elke rechtspersoon die : 
a)  opgericht is om specifiek te voldoen in behoeften van algemeen belang welke vooral een ander dan   commercieel of industrieel karakter hebben,  
b)  en waarvan de werkzaamheden hoofdzakelijk gefinancierd worden door de federale Staat of andere federale publiekrechtelijke personen        
of waarvan  het beheer onderworpen is aan het toezicht van deze laatsten,  
of waarvan  de leden van de directie, van de raad van bestuur of van toezicht voor meer dan de helft door de federale Staat of andere pub liekrech-
telijke personen benoemd zijn.  
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- De Ministerraad omwille van het hoge bedrag.  
C. Specifieke vragen over het eisenvergaringsproces 
1) Welke bronnen heb je geraadpleegd?  
De bronnen van Microsoft en de  wetgeving over overheidsopdrachten. 
2) Heb je interviews afgenomen? 
Ja, een interview met Mevrouw Gomez van Microsoft. 
Waarom heb je interviews afgenomen? 
Om kennis te krijgen over de verschillende mogelijke contracten, de relaties tussen 
Microsoft en de  LAR (officiële leveranciers van Microsoft, officieel 8 in België), de 
price settings tussen Microsoft en de LAR (werken  hun kandidaten al dan niet met 
verlies). 
3) Heb je enquêtes uitgevoerd? 
Ja, voor de vernieuwing van het contract bij de klanten via een enquêteformulier dat 
op onze website FORCMS staat (https://forcms2.p-o.be/).  
Met welk doel heb je deze enquête opgesteld? 
Voor de vernieuwing van het contract om rekening te houden met de nieuwe doelstel-
lingen of wensen van de klanten.  De vragen waren ook gericht op de tevredenheid 
van de leverancier,  zoals bijvoorbeeld over de opmaak van de bestelbon, het op tijd 
leveren van de goederen, de facturatie, …   
En hoe heb je deze enquête samengesteld? 
De vragen zijn door de dienst FOR getoetst  naar hun relevantie.  
4) Heb je een workshop gehouden voor het opstellen van het lastenboek?  
Nee. 
5) Welke ondersteuning wil je graag voor elicitatie-technieken (wat wil je meer? elicita-
tie-technieken zijn bijvoorbeeld workshops, interviews, het raadplegen van bestaande 
lastenboeken, een webenquête, …)?  
Onze enquête is opgesteld in MS Word. 
We hebben momenteel geen enquête-tool nodig, want er zijn per jaar maar 2 of 3 be-
trokkenen die het enquête-formulier in Word invullen.   
D. Specifieke vragen over de requirements in het lastenboek 
[De interviewer toont de checklijst van de verschillende requirements van Volere en legt 
het uit.] 
1) Heb je de requirements uit een checklijst gehaald? 
We hebben een standaard type bestek van overheidsopdrachten gebruikt. 
2) Heb je de requirements uit de bestaande lastenboeken gehaald? 
Ja, van het lopende en het type contract. 
Welke lastenboeken waren het? 
Het voorgaande lastenboek.  
3) In het document “Vgl_requirements_Volere_en_aanbesteding_rapport.docx” vind je 
de requirements van het bestek met daarnaast de requirementstype van de template 
van Volere. 
Ik heb hier geen directe vragen over. Je kan het zelf verifiëren of dit klopt met de tem-
plate van Volere.   
4) Welke ondersteuning wil je graag  om de requirements (behoeftes) te definiëren (wat 
wil je meer?)? 
Momenteel hebben we geen ondersteuning nodig.  
E. Vragen over de beoordeling van de ontworpen prototypes (de portaalsite “Specifica-
tion” en het webformulier “Requirements”) 
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[Hier geeft de onderzoeker een demo van de prototypes dat een aanzet geeft als hulpmid-
del voor het opstellen van het lastenboek, meer bepaald voor het technische gedeelte, de 
requirements (behoeftes) van het lastenboek] 
Opmerking in tabblad “overheidsopdrachten” van het prototype: 
- Hier zou het interessant zijn om een item “Waarom overheidsopdrachten?” toe te voe-
gen verwoord als volgt : 
In de wetgeving wordt het opstellen van lastenboeken verplicht voor overheidsop-
drachten, zodat het belastinggeld op een correcte manier kan uitgegeven worden door 
prijs/kwaliteit aan te kopen en alle firma’s op gelijke basis worden behandeld. Het 
geld van de Staat moet als een goede huisvader worden beheerd. 
- Wij gebruiken de procedures “De algemene offerteaanvraag” en “De openbare aanbe-
steding”. 
Opmerking in tabblad “Abafor” van het prototype: 
FOR is een kant en klare winkel die alle catalogen voor de federale overheid beheert zodat 
de klant (de federale overheidsdienst) op een eenvoudige manier een bestelbon kan opma-
ken, naar de leverancier sturen, de facturatie gebeurt tussen de klant en de leverancier (die 
de opdracht toegewezen kreeg). Voor bijkomende vragen kan de klant rechtstreeks contact 
opnemen met de leverancier, bij problemen wordt FOR ingeschakeld. 
FOR hernieuwt regelmatig de catalogen via selectie-aanpassing door het materiaal op de 
markten op de voet te volgen,  zoals bvb. de ecologische onderhoudsproducten. 
Nog een bijkomende vraag, wordt het werkstation van Klaartje voor de hele federale 
overheidsdienst gebruikt? 
Nee, anders zouden er meer mensen moeten aangetrokken worden in de dienst. Het werk-
station is vooral opgericht om ondersteuning te geven aan OFO (Opleidingsinstituut voor 
de Federale Overheidsdienst) en de FOD P&O (Personeel & Organisatie). 
Opmerking in tabblad “Checklijsten” van het item “Informatiebronnen” van het prototype: 
Marktonderzoek is een belangrijke bron.  
De andere bronnen zijn ook belangrijk zoals bvb. 
- de ecolabels,  
- de website van duurzame ontwikkeling (http://www.poddo.be/), wat kan en wat niet 
kan; 
- de veiligheidsaspecten (recyclering), wat haalbaar is en wat niet, 
- de GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, http://gatt.org/ ) , wereldovereen-
komst voor Tarieven en Handel, 
ethische clausules (EIAT, Environmental Impact Assessment Tool, 
http://www.greentoday.nl/?p=1187).    
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8.12 Bijlage XII: Semigestructureerd interview met een ICT-verantwoordelijke van 
OFO 
Datum: 25 januari 2012 
Tijdstip: 11u00 – 12u00 
Interviewer: Anja De Ridder (zwarte tekst) 
Geïnterviewde: Dimitri De Leye (blauwe tekst) 
Lastenboek: Voor het leveren van diensten m.b.t. de ontwikkeling v/e correctie en analyse-
platform (CAP) binnen een Sharepoint-omgeving voor rekening van het Opleidingsinstituut 
van de Federale Overheid (OFO) 
A. Algemeen deel voor het vaststellen van het profiel van de geïnterviewde 
1) Wat is je huidige functie binnen de organisatie? 
Ik ben in eerste instantie verantwoordelijk voor de ict van OFO. Daarnaast ben ik ook 
projectmanager voor alles wat betrekking heeft met software developer projecten en 
infrastructuurprojecten binnen het OFO. 
Waar mag ik je categoriseren bij expert ict of expert business ? 
Bij beide eigenlijk. Projecten doe ik vooral uit business standpunt, want ik werk veel 
samen met de mensen van de business, dat loopt nogal samen bij ons. 
Dus eigenlijk een combinatie van de twee? Ja  
2) In welke dienst werk je?  
ICT 
3) Hoeveel jaar werk je in je huidige organisatie OFO? 
8  jaar 
4) Hoeveel lastenboeken heb je al opgesteld of samen met anderen opgesteld? 
Tussen de 8 en de 10.  
B. Algemene vragen over het specifieke lastenboek 
1) Wat was de reden om het gewenste softwarepakket te ontwikkelen? 
Voordat we begonnen met de ontwikkeling van het platform, werden het scannen en 
het verwerken van de testresultaten van de gecertificeerde opleiding uitbesteed aan een 
externe firma. Dat was duur en dat nam heel veel tijd in beslag. Wij kregen vrij laat 
feedback, ook de deelnemers van de testen kregen eigenlijk, doordat het veel tijd in 
beslag nam, heel laat hun testresultaten. Dat wilden we verbeteren, enerzijds om kos-
ten te besparen en anderzijds om het proces van het verwerken  van de testresultaten te 
versnellen. 
2) En hoelang heeft het opstellen van dit lastenboek geduurd? Dus vanaf het opstellen 
van het eerste document tot de finale versie. 
We hebben alle functionele requirements gemaakt en volledig geanalyseerd in 3 
maanden.  
3) In welke stadium zit het lastenboek? De software is in gebruik? 
Ja, de software is operationeel.   
4) Wat heeft de ontwikkeling van het softwarepakket ongeveer gekost ?  
Ongeveer 65.000 euro voor de totale ontwikkeling. 
5) Voor wie is of was het softwarepakket bestemd? 
Vooral voor de docimologen, dat is eigenlijk de testploeg. Het softwarepakket is voor-
al bestemd voor de mensen die zich bezig houden met het opstellen van de testen en 
het verwerken van de testresultaten, dat zijn de voornaamste eindgebruikers. Het is 
ook bestemd voor de mensen die zich bezig houden met het verwerken van de tevre-
denheidsevaluaties via het CAP platform. 
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Wie zijn de gebruikers? Dat zijn de docimologen ? 
Ja, dat is dezelfde groep. 
6) Welke impact had de implementatie van het softwarepakket op de betreffende dienst 
of organisatie? 
De implementatie van het softwarepakket gebeurde bij twee business units. In ieder 
geval was er de kostenbesparing omdat we nu alles intern konden doen en de kortere 
doorlooptijd voor het verwerken van de testresultaten. 
7) Wat wist je over het softwarepakket dat je wou laten ontwikkelen voordat het lasten-
boek werd opgesteld ?  
De applicatie draait eigenlijk onder SharePoint en ik ken al wat redelijk van Share-
Point uit de literatuur. Ik wist dat SharePoint heel goed was voor alles wat workflow 
betreft, dus om workflows te beheren en dat heeft de keuze voor SharePoint medebe-
paald. 
Alsook de expertise in house? 
Ja, de expertise was hier aanwezig. 
8) Welke hulpmiddelen heb je gebruikt om het lastenboek op te stellen, Word of Excel of 
heb je andere tools gebruikt?  
Voor het administratieve gedeelte gebruikten we Word.  Voor de workshops, waar we 
requirements hebben verzameld, heb ik vooral met Visio gewerkt omdat ik vooral 
workflow based gewerkt heb. 
Welke hulpmiddelen wens je om je lastenboeken op een efficiëntere manier te kunnen 
opstellen? 
De gewone Office tools zijn voor mij prima, zoals Excel, Word en Visio, meer heb ik 
niet nodig. Af en toe gebruik ik ook Mindmapping. 
9) Wie waren de betrokkenen bij het opstellen van het lastenboek?  
Ik zelf natuurlijk.  
De potentiële eindgebruikers van het product: de verwerkers van de tevredenheidseva-
luaties en de docimologen, dat waren de twee belangrijkste groepen.  
Wat hebben ze elk gedaan? 
Ze hebben mee gebrainstormd over de functionaliteit van het product waarvoor we ons 
hebben gebaseerd op de vorige gebruikte en uitbestede toepassing. 
Wie heeft je lastenboek geverifieerd? Waren dat de docimologen? 
Ja, de docimologen. De functionele inhoud hebben we samen opgesteld en samen con-
tinue gevalideerd.  Het administratieve deel werd door het werkstation geverifieerd, 
die ook heeft gekeken naar de inhoud, het taalgebruik, …. 
C. Specifieke vragen over het eisenvergaringsproces 
1) Welke bronnen heb je geraadpleegd? Had je een vorig lastenboek ? 
De bestaande applicatie om de testresultaten te verwerken werd aangeleverd door een 
externe partner. Daarmee waren problemen die we hebben verbeterd. Dat was onze 
basis voor de workflow van ons proces. 
En hoe heb je deze bronnen gevonden? 
Door de werkervaring van onze docimologen. 
2) Heb je ook interviews afgenomen? Van de docimologen? 
Ja, absoluut.  
Ook van de verwerkers van de tevredenheidsevaluaties? 
Ja, er waren in feite twee doelgroepen. 
En hoe zijn de interviews verlopen? 
Heel goed, ze stelden zich heel participerend op. 
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Heb je hulpbronnen gebruikt voor je interviews, zoals bijvoorbeeld een opname appa-
raat? 
We hebben eerst samen de workflow, het scenario proces uitgewerkt. Daarover  heb-
ben we vragen gesteld en gebrainstormd, wat kan er verbeterd worden, wat kan er 
aangepast worden. 
Je hebt meer een workshop, een groepsvergadering, gehouden? 
Ja, dat klopt. Interviews hebben we eigenlijk niet gedaan, het waren meer workshops. 
3) Heb je een enquête uitgevoerd? 
Nee, dat hebben we niet gedaan.   
4) Heb je een workshop gehouden met de twee doelgroepen?  
Ja, dat klopt.  
5) Welke ondersteuning wil je graag voor elicitatie-technieken (wat wil je meer, ? elicita-
tie-technieken zijn o.a. workshops, interviews, het raadplegen van bestaande lasten-
boeken, een webenquête, …)? Voor het brainstormen gebruik ik ook mindmapping als 
techniek en dat gaat heel vlot. Ik werk vooral op basis van werkprocessen. We probe-
ren eerst tot een eenvoudig werkproces te komen en dan haal ik er elke actie binnen 
het proces uit om verder functioneel te werken.  Dat is mijn basismethodologie. 
D. Specifieke vragen over de requirements in het lastenboek 
1) Heb je de requirements uit een checklijst gehaald?  
Nee, wij hebben dit out of the box gedefinieerd. 
2) Heb je  de requirements uit bestaande lastenboeken gehaald? 
Nee.  
3) In het document “Vgl_requirements_Volere_bestek_en_functionele_rapport.docx” 
vind je uw requirements van bestek en het functionele rapport met daarnaast het requi-
rementstype van de template van Volere. 
Waarom heb je nauwelijks niet-functionele behoeftes in je bestek opgenomen, zoals 
bvb. 
- look and feel-behoeftes, 
- bruikbaarheids- en menselijkheidsbehoeftes, 
- performantiebehoeftes, 
- veiligheidsbehoeftes ? 
Ja, dat is een aandachtspunt voor het volgende bestek. Ik weet dat en ik heb het ach-
teraf beseft  tijdens de evaluatie van de offertes, dat ik het ook meer moest doen. 
4) Welke ondersteuning wil je graag om de requirements (behoeftes) te definiëren? Er 
zijn commerciële tools voor  het vaststellen van requirements, zelf heb ik een klein 
prototype ontwikkeld die kan worden gebruikt als checklijst voor requirements. 
Ik ben wel geïnteresseerd om je prototype te zien. 
E. Vragen over de beoordeling van de ontworpen prototypes (de portaalsite “Specifica-
tion” en het webformulier “Requirements”) 
[Hier geeft de onderzoeker demo van de prototypes dat een aanzet geeft als hulpmiddel 
voor het opstellen van het lastenboek voor overheidsopdrachten, meer bepaald voor het 
technische gedeelte, de requirements (behoeftes) voor het lastenboek]  
1) Wat vond je van de opstelling van de prototypes? 
Ziet er goed uit. Functioneel interessant en gebruiksvriendelijk ook. 
Welke verbeteringspunten wens je hier te vermelden? 
Eerst zou ik het zelf in detail moeten testen, maar op het eerste gezicht heb ik niet on-
middellijk verbeteringspunten te vermelden.     
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2) Wat vind je van de bruikbaarheid van de lijsten in het prototype? 
Zeker interessant. 
Wat zou je ervan vinden als je deze checklijsten voor het opstellen van het lastenboek  
had ontvangen? 
Nuttig, het is inderdaad een leidraad voor het maken van het bestek. 
3) In het Word-document en in het webformulier heb je invulvelden die je helpen een 
lastenboek op te stellen wat je wensen betreft. 
Vind je deze requirements (behoeftes) duidelijk? 
Wat ik ervan heb gezien is evident en helder. 
Ik had wel nog een subcategorie van requirements willen voorzien maar door de be-
perkte tijd, is dit niet gebeurd. 
Heb je requirements vergeten? 
Nee, het is volledig. Het is zeker een interessante oefening om te doen. 
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8.13 Bijlage XIII: Semigestructureerd interview met de directeur-generaal systeem 
architectuur, standaarden en support 
Datum: 01 februari 2012 
Tijdstip: 10u30 – 11u30 
Interviewer: Anja De Ridder (zwarte tekst) 
Geïnterviewde: Peter Strickx (blauwe tekst) 
Lastenboek: Implementatie en exploitatie van Data Center as a Service (DCaaS) 
A. Algemeen deel voor het vaststellen van het profiel van de geïnterviewde 
1) Wat is je huidige functie binnen de organisatie? 
Directeur-generaal systeem architectuur, standaarden en support. 
2) In welke dienst werk je? Dat is Fedict zeker? 
Ja. 
3) Hoeveel jaren werk je in je huidige organisatie Fedict? 
Bijna 11 jaar. 
4) Hoeveel lastenboeken heb je al opgesteld of samen opgesteld? 
Ik denk gemiddeld toch een 3 à 4 lastenboeken per jaar. 
Ik denk dat ik nu al aan ongeveer 30 à 40 lastenboeken ga zitten. Bij sommige lever ik 
gewoon technische input en bij andere bvb. voor het rekruteren van architecten schrijf 
ik de lastenboeken zelf. Het lastenboek rond de vernieuwing van de infrastructuur  
wordt voornamelijk getrokken door mijn team.   
B. Algemene vragen over het specifieke lastenboek 
1) Wat was de motivatie om DCaas te laten implementeren en exploiteren? 
Het huidige contract dat we hebben met de leverancier loopt ten einde in juni 2012. 
Dat was een contract van juni 2008. Maar omdat we in de regering van lopende zaken 
zaten, mochten we vorig jaar het contract niet vernieuwen. In feite was het nodig dat 
we vorig jaar zouden aanbesteden maar dat kon dus niet. Daarom hebben we gevraagd 
om een jaar verlenging en wordt het lastenboek voor de vernieuwing van dat contract 
dit jaar gegund. En dat is dan het hele Data Center as a Service (DCaaS) lastenboek. 
Het is dus  feitelijk al 6 à 7 maanden klaar. Maar dit wordt nu een beetje aangepast 
met een aantal nieuwe bewegingen in de markt maar fundamenteel wordt er weinig of 
niets aan gewijzigd. 
2) En hoelang heeft het geduurd voor het opstellen van dit lastenboek? Dus vanaf het op-
stellen van het eerste document. 
Ik denk van het eerste document tot de finalisatie dat is toch 4,5 maanden dat we er-
mee bezig zijn geweest. 
Hoeveel mandagen is dat ongeveer? 
Ik denk ongeveer, dus niet constant, als men dus rekent 4,5 maanden dat is ongeveer 
100 dagen. Waarbij 3 man aan 20 procent van hun tijd ermee bezig waren, dat is on-
geveer 60 à 70 mandagen. 
3) In welke stadium zit het lastenboek?  
Dit moet nog worden gepubliceerd. Volgende week gaan we Request for information 
doen op basis van wat we hebben. Dan gaan we deze input gebruiken om een aantal 
kleine aanpassingen te doen  aan het lastenboek. Het lastenboek wordt gepubliceerd 
begin april. Het zal een onderhandelingsprocedure worden en we willen het toewijzen 
ten laatste eind oktober van dit jaar.  
Is de onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking? 
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Met Europese bekendmaking want het gaat over een budget tussen de 15 en 25 mil-
joen euro over 4 jaar. 
4) Wat is het budget, dat heb je juist gezegd.  
5) Voor wie is het DCaaS bestemd? 
De dienst zal initieel zijn voor de interne projecten van Fedict, de bouwstenen zoals 
het Identity and Access Management, het portaal, … al de toepassingen en/of bouw-
stenen die we in het huidige datacenter draaien moeten binnen de nieuwe omgeving 
beschikbaar zijn.  Maar het lastenboek moet wel de ruimte bieden om eventueel later 
aan andere klanten buiten Fedict, dus andere federale overheidsdiensten, deze diensten 
ook aan te bieden. Dat is toch de bedoeling. Het moet schaalbaar genoeg zijn zodanig 
dat de externe (ie. buiten Fedict) overheidsdiensten er ook op gebruik kunnen van ma-
ken. 
Zodat het uitgebreid kan worden? Ja 
6) Welke impact heeft de implementatie en exploitatie van het DCaaS op de betreffende 
dienst of organisatie voor Fedict? 
We zijn er nog volop mee bezig. We kunnen het maar zeggen eenmaal het is geïm-
plementeerd. Het grootste verschil met de huidige situatie is dat we onze diensten ook 
extern zullen kunnen aanbieden en dat we veel schaalbaarder zullen zijn m.a.w. dat we 
meer en op een veel kortere termijn bepaalde diensten zoals het aanmaken van virtuele 
machines  zullen kunnen aanbieden aan al onze  klanten (intern en extern). Vandaag is 
onze capaciteit voor het leveren van virtuele machines beperkt (door het aantal be-
schikbare fysische machines) en ook de tijd om een dergelijke aanpassing door te voe-
ren kan uitlopen tot enkele weken. Met het nieuwe lastenboek willen we niet alleen het 
volume van onze diensten drastisch kunnen vergroten maar ook de implementatie-tijd 
van zo’n aanpassing terugdringen tot enkele dagen of zelfs uren. 
7) Wat wist je over het DCaaS dat je wilt laten implementeren en exploiteren voordat het 
lastenboek werd opgesteld ?  
We zijn in het team dag in en dag uit met die technologie bezig. We wisten al een tijd-
je dat we die richting (Cloud) uit wilden, naar een veel flexibeler architectuur waarbij 
we feitelijk ook willen implementeren dat we zoveel mogelijk onafhankelijk willen 
blijven van de verschillende dienstenleveranciers (die Cloud diensten aanbieden).  We 
willen dat onze dienstverlening voor onze klanten transparant wordt m.a.w. voor hun 
mag het geen verschil uit maken bij welke Cloud leverancier wij gaan. Dat we bij 
Amazon of IBM of Oracle gaan of andere Cloud leveranciers, of we gaan bij andere 
vendors voor onze klanten mag het geen verschil uitmaken. De bedoeling van DCaaS 
is dat we een infrastructuurdienstenaanbod leveren waarbij we zoveel mogelijk onaf-
hankelijk zijn t.o.v. de dienstenleveranciers. 
8) Welke hulpmiddelen heb je gebruikt om het lastenboek op te stellen? Welke tools, of 
Visio of Excel of template van requirements, …? 
We hebben binnen Fedict een heel uitgebreide bibliotheek aan templates voor bepaal-
de type lastenboeken d.w.z. als we weten dat het gaat over een lastenboek met Euro-
pese bekendmaking dan bestaat hier een template voor en daarin kunnen we nog een 
keuze maken om bepaalde artikelen te houden of te schrappen.  Als er bijvoorbeeld 
een artikel in staat rond intellectual property  dan kunnen we beslissen of we dit erin 
laten staan of niet afhankelijk van het type lastenboek (bij lastenboeken waarin soft-
wareontwikkeling wordt gevraagd is zo’n clausule heel belangrijk – bij lastenboeken 
waar specifieke expertise wordt gevraagd is dit minder relevant). Dan hebben we ook 
nog met een aantal spreadsheets gewerkt om bijvoorbeeld kostenmodellen te kunnen 
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maken of om te kijken of bepaalde requirements werden ingevuld (ja of nee). Maar 
daar hebben we geen echte/formele templates voor gebruikt. 
Welke hulpmiddelen zou je wensen om je lastenboeken op een efficiëntere manier te 
kunnen opstellen? 
Ik denk dat het nu vrij efficiënt gaat. 
Heb je een requirement tool nodig of zo?  
Niet direct. Misschien ik zou eerst zo’n requirement tool moeten zien om te kijken 
welke functionaliteiten hierdoor worden geboden. Het belangrijkste is dat wanneer  je 
een requirement hebt je deze kan terugvinden in het lastenboek maar ook dat bepaalde 
afhankelijkheden van deze requirement op een gestructureerde manier in kaart worden 
gebracht. Veronderstel je hebt een bepaalde toepassing nodig en je huidige infrastruc-
tuur is een mainframe. Uiteindelijk wordt beslist dat de toepassing niet op de main-
frame maar op een andere infrastructuur zal draaien. Dan moet je in het lastenboek alle 
requirements die rechtstreeks afhankelijk zijn/waren van de infrastructuur (mainframe) 
kunnen identificeren en aanpassen (indien nodig). Dat we afhankelijkheden van requi-
rements in kaart kunnen brengen en dat we later kunnen zien dat alle requirements zijn 
opgenomen in het lastenboek en waar. Als je daar een tool voor hebt, dat interesseert 
me wel. 
Ik heb zelf één gemaakt op basis van de template van Volere maar dit is wel beperkt, 
maar ik zal de link naar Volere bezorgen.     
9) Wie waren de betrokkenen bij het opstellen van het lastenboek?  
Dat is eerst en vooral het volledige team geweest. We hebben een multifunctioneel 
team en daar zitten zowel  
- een program manager bij die waakt over de scope, de timing en het budget 
- een service manager die heel sterk het hele service aspect in de gaten houdt 
- en een architect die het technisch architecturaal in de gaten houdt   
Natuurlijk speelt wat we staan hebben vandaag ook een rol. Daarom hebben we intern 
met de verschillende klanten gepraat over wat hun vereisten zijn naar de toekomst toe 
(capacity planning). 
Wie heeft je lastenboek geverifieerd? Dus eenmaal dat het opgesteld is, heeft het hele 
team het lastenboek geverifieerd? 
Ja, absoluut. 
En heeft nog iemand het geverifieerd zoals bijvoorbeeld een externe auditor? 
Nee, maar we zijn wel van plan om naar één of twee externe ict-managers het lasten-
boek te sturen om te vragen wat zij ervan denken en er eventueel een externe firma bij 
te betrekken voor het verzekeren van de QA (Quality Assurance). 
Om zeker te zijn dat er geen fouten zitten. 
Ja, absoluut om bepaalde dingen te verduidelijken en latere controle eenvoudiger te 
maken.   
C. Specifieke vragen over het eisenvergaringsproces 
1) Welke bronnen hebben jullie geraadpleegd?  
Wij hebben een abonnement op Burton Group (in 2010 overgenomen door Gartner), 
Burton group is vergelijkbaar met Gartner (analisten) maar veel meer gericht op tech-
nische domeinen.  
We gebruiken een hele boel vakliteratuur en magazines. 
We gaan naar conferenties daarover. 
We zijn in feite al een 3 tot 4-tal jaren met deze problematiek (ie. vernieuwing van het 
datacenter) bezig. Wat zijn de technologieën die in aanmerking komen, wat moet het 
dienstenaanbod zijn etc. 
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En hoe hebben jullie deze bronnen gevonden? 
Ik denk dat iedereen binnen het team heel veel op het internet leest, zich inschrijft in 
bepaalde conferenties die daar nuttig voor zijn, die daar over gaan, zelf presentaties 
gaan geven, zulke dingen. Op een of andere manier is iedereen van het team bijna elke 
dag met een bepaald aspect van het datacenter (diensten, financieel model, technolo-
giekeuzes etc.) bezig.  
2) Hebben jullie ook interviews afgelegd voor dat lastenboek naar de klanten toe of zo? 
Nee.  
4) Hebben jullie enquêtes uitgevoerd ter voorbereiding voor het opstellen van het lasten-
boek? 
Nee   
5) Hebben jullie een workshop gehouden om het lastenboek op te stellen? 
Ja. Wij hebben in totaal binnen het team toch 3 à 4 workshops gedaan. Het zijn work-
shops van een halve dag geweest om een beetje de richting te bepalen om de visie te 
laten rijpen, waar we naartoe willen, wat zijn de diensten die we willen aanbieden, 
door te praten en in de diepte te gaan over de technologie. 
Wie maakten deel uit van de workshop en wat was hun functie? 
Het volledige team, dat zijn de programmanager, de servicemanager en de architect en 
de sponsor.  
6) Welke ondersteuning zouden jullie graag willen voor elicitatie-technieken (wat wil je 
meer, elicitatie-technieken zijn zoals workshop, interviews, raadplegen van bestaande 
lastenboeken, webenquête, …)?  
Geen specifieke ondersteuning maar toch gaan we gebruik maken van een specifieke 
elicitatie-techniek (RFI – Request For Information) om aan de “markt” feedback te 
vragen over onze requirements. Vooraleer we gaan publiceren, gaan we zeker ook nog 
feedback vragen aan 1 of 2 externe topklanten en kijken wat zij ervan vinden. Dat is 
altijd face to face met rechtstreeks interview, dat is niet via telefoon of niet via web-
toepassingen.  
Je moet rekenen dat we een investering doen van 15 à 25 miljoen euro over vier jaar. 
Dan kunnen we ons  permitteren om redelijk uitgebreid op interview te gaan. Bij klei-
nere lastenboeken kunt ge iets dergelijks niet doen, maar worden er meer efficiëntere 
technieken gebruikt zoals bijvoorbeeld een webform. Maar ik denk dat men meer in-
formatie kan halen uit een rechtstreeks gesprek. Dat zullen we in elk geval zeker doen. 
D. Specifieke vragen over de requirements in het lastenboek 
1) Heb je de requirements uit een checklijst gehaald? 
Nee. De requirements zijn voor groot stuk gebaseerd op wat we vandaag hebben en op 
interviews met een aantal interne klanten, hoe zij de evolutie zien naar de toekomst toe 
(capaciteitsplanning). We hebben ook naar de verschillende invalshoeken gekeken zo-
dat de juridische aspecten aan bod kwamen, de serviceaspecten aan bod kwamen, de 
technologieaspecten aan bod kwamen etc. Voor elk specifiek domein werd een “ver-
antwoordelijke” aangeduid die de aangeduide domeinen ging bekijken en de opvol-
ging ervan bleef doen. 
2) Heb je de requirements uit een bestaande lastenboek gehaald? 
Ik denk voor een stuk wel. We hebben niet zozeer gekeken naar bestaande lastenboe-
ken maar vooral naar de bestaande diensten die werden aangeboden. We willen de 
continuïteit van de dienstverlening niet in gevaar brengen en we willen die meer flexi-
beler maken. We hebben vooral nagedacht over hoe we in de huidige context (cloud 
computing) een lastenboek moeten schrijven voor diensten die gelijkaardig zijn aan 
wat we vandaag aanbieden; wat moeten we eventueel veranderen, wat moeten we be-
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ter omschrijven/specificeren, waar moet de SLA (Service Level Agreement) worden 
aangepast etc. 
3) In het document “Vgl_requirements_Volere_en_DCaaS.docx” heb ik een vergelijking 
gemaakt. Ik heb wel gezien als ik vergelijking maak met de template van Volere en 
met die van jullie lastenboek hebben jullie het OSI-model, SLA en service manage-
ment (ITILv3) aangehaald. Is dat typisch voor de beschrijving van lastenboeken voor 
de nu toekomstige cloud pakketten?   
Ik ben hierin zeker geen expert dus ik heb geen idee of dit typisch is voor de beschrij-
ving van “cloud” pakketten. Fedict werkt voor al zijn projecten/diensten met twee me-
thodologieën aan de ene kant gebruiken we Prince2 voor alles wat met projectmana-
gement te maken heeft en  voor alles wat met service management te maken heeft ge-
bruiken we ITIL  d.w.z. dat wanneer we een aantal diensten willen aanbieden we deze 
in ITIL terminologie formuleren zodanig dat we geen misverstanden hebben met de 
markt. Als we spreken over change requests, release management etc. gebruiken we de 
standaard ITIL definities. We proberen dus de standaarden ook qua terminologie te 
respecteren en voor service management is dat ITIL. 
4) Welke ondersteuning zou je graag willen om de requirements (behoeftes) te definiëren 
(wat wil je meer)? 
Ik denk niet dat ik iets meer nodig heb dan dat we vandaag al (gebruikt) hebben.  
E. Vragen over de beoordeling van de ontworpen prototypes (de portaalsite “Specifica-
tion” en het webformulier “Requirements”) 
[Hier geeft de onderzoeker een demo van de prototypes dat een aanzet geeft voor het op-
stellen van het lastenboek, meer bepaald voor het technisch gedeelte, de requirements (be-
hoeftes) van het lastenboek] 
We gebruiken Drupal heel intensief binnen Fedict. We hebben aan de andere kant (voor 
de iets  meer complexere sites), waar bvb. meertaligheid (NL, FR, EN, Duits etc….)  be-
langrijk is voor verschillende sites zoals bijvoorbeeld de ambassades, daar gebruiken we 
Tridion voor. 
Tridion? 
Tridion is  een web content management systeem dat op Windows draait. Voor de kleine-
re sites bvb. voor het opzetten van evenementen, dingen zoals 15 jaar Albert II bijvoor-
beeld of 20 jaar Albert II, websites voor bepaalde kabinetten of voor de vice-premier daar 
gebruiken we Drupal ervoor. 
[hier spreekt de onderzoeker over het doel van de applicatie (prototype) die dient als 
hulpmiddel voor het opstellen van het lastenboek voor overheidsopdrachten] 
De service die wij leveren voor lastenboeken is vrij beperkt in die zin dat men de templa-
tes kan gebruiken, we (Fedict) kunnen samen (met de klant) discussies hebben over de 
technische aspecten, we kunnen zeker helpen bij het kiezen van de procedure (bvb. is een 
onderhandelingsprocedure aangewezen of niet). Maar al die dingen zijn redelijk standaard 
en wettelijk bepaald. Als ik nu bij onze procurement specialist ga (die hebben hier al heel 
veel tijd en werk ingestoken), en ik zeg dat ik ga voor Europese procedure dan gaat zij 
zeggen OK en heb je al een akkoord van de inspectie van financiën? Wanneer ik bevestig 
dan weet zij bvb. perfect wanneer de evaluatie kan beginnen indien ik volgende week het 
lastenboek zou publiceren. Dit helpt enorm voor een goede planning van de “procure-
ment”-fase van een project. Dat zit allemaal in spreadsheets en templates. 
Opmerking in tabblad “overheidsopdrachten” van het prototype: 
Sinds 1 januari of zelfs nog iets vroeger eind vorig jaar is de nieuwe wetgeving van toe-
passing en daar zitten (volgens mij) de nieuwe onderhandelingsprocedures bij. 
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Ik heb bij één van mijn onderzoek interviews naar jullie verwezen als expert van deze as-
pecten betreft procedures omdat hij een beslissingsboom wilt betreft procedures. 
Zonder te willen stellen dat ik in deze materie een expert ben heeft mijn ervaring mij ge-
leerd dat de keuze van de procedure bij een overheidsopdracht soms vrij triviaal kan zijn. 
De regels zijn vrij duidelijk:  gaat het over een opdracht onder de 75.000 euro (voor de to-
tale looptijd van het project) dan is de te volgen procedure een onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking, tussen de 75.000 euro en 130.000 euro gaat het over een procedure 
met nationale bekendmaking en voor budgetten die hoger zijn dan 130.000 euro moet een 
Europese bekendmaking worden gebruikt. Hiernaast kan je dan (soms) ook nog kiezen 
voor een algemene offerteaanvraag of een beperkte offerteaanvraag. Ook is het soms mo-
gelijk om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te gebruiken maar dan heb 
je (denk ik) toch wel het grootste deel van de mogelijke procedures gehad.   
Opmerking in tabblad “Abafor” van het prototype: 
Aba dienst (adviezen geven voor het opstellen van een lastenboek) gebruiken we weinig 
of niet omdat we denken dat, zeker met betrekking tot de IT aspecten en het juridische 
luik van onze overheidsopdrachten, we minstens evenveel, zo niet zelfs meer, ervaring 
hebben dan Abafor.  
1) Welke verbeteringspunten of visie zie jij nog in de voorgestelde applicatie? 
Ik denk dat het heel moeilijk is om in een tool die dingen in te gieten.  Het gemakkelijkst 
zou zijn, denk ik, om te vertrekken van een bestaand, goed lastenboek. Meestal weet men 
dit (was het goed of niet) pas nadat het lastenboek werd gegund (was het compleet of niet,  
welke vragen waren er, en zo verder). En dat men dan op die basis gaat verder werken en 
bepaalde dingen gaat structureren en dus een beetje omgekeerd te werk gaan. Maar dat op 
zich is het een verdienstelijke poging om te gaan kijken of het proces beter kan gestructu-
reerd worden ; wat zijn alle stappen die nodig zijn  om tot een lastenboek te komen. Het is 
te ambitieus om automatisch hieruit een lastenboek te genereren, dat zou ongelofelijk am-
bitieus zijn, maar het zou wel kunnen helpen om het proces te structureren. Wat ik wel 
mis, is het juridische luik, komen de juridische aspecten voldoende aan bod? Ook het ser-
viceaspect komt te weinig aanbod. Ik weet niet hoe SLA’s kunnen geïntegreerd worden 
(wat zijn “redelijke” SLA’s, hoe moeten deze opgesteld worden, wat zijn “redelijke penal-
ties”, hoe moeten deze berekend worden zonder dan men buitensporige eisen oplegt aan 
de dienstenleverancier (die hiervoor een “verzekering” zal nemen in zijn prijzen waardoor 
de prijzen op hun beurt vrij hoog kunnen oplopen) maar toch voldoende “pijn” doen om 
aanpassingen te doen om SLA’s te respecteren. 
Het is een soort leidraad voor de mensen te helpen om hun lastenboek op te stellen 
Het kan zeker een houvast betekenen voor mensen die weinig of geen ervaring hebben 
met het opstellen van (IT) lastenboeken. Fedict heeft vorig jaar meer dan 240 dossiers in-
gediend bij de Inspectie van Financiën waarvan het merendeel toch betrekking had op 
lastenboeken (verlenging, nieuwe lastenboeken etc.). Meer dan 90% van onze lastenboe-
ken zijn IT (Informatie technologie) gerelateerd. Omdat we dus een pak ervaring in deze 
materie hebben is een dergelijke tool voor ons minder nuttig maar voor mensen en dien-
sten die daar niet dag in en dag uit mee bezig zijn, zou het absoluut een goed hulpmiddel 
kunnen zijn.     
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8.14 Bijlage XIV: Overzicht van de gebruikte requirementstypen in het lastenboek 
voor overheidsopdrachten door de 6 geïnterviewden 
Interview 
nr. 
Type van requirements 
1 Product drivers 
- het doel van het product 
- de belanghebbenden van het product 
Functionele eisen 
- de context van het werk (de scope van het werk/project) 
- de huidige situatie (de scope van het werk/project) 
- functionele behoeftes 
Niet functionele eisen zoals 
- eisen qua lay-out en stijl 
- eisen over het gebruik (bruikbaarheid  en de humanitaire vereisten) 
- behoeften van personalisatie en internationalisatie (bruikbaarheid  en de 
humanitaire vereisten) 
- capaciteitseisen (performance requirements) 
- vereisten aangaande snelheid en reactie (performance requirements) 
- vereisten qua betrouwbaarheid en beschikbaarheid (performance requi-
rements) 
- vereisten van ondersteuning (vereisten van onderhoud, ondersteuning en 
aanpasbaarheid) 
- vereisten m.b.t. de toegang (vereisten op het vlak van de veiligheid) 
- privacy eisen (vereisten op het vlak van de veiligheid) 
SLA (service level agreement) 
2 Product drivers 
- het doel van het product 
Functionele eisen 
- de context van het werk (de scope van het werk/project) 
- functionele behoeftes  
Niet-Functionele eisen 
- behoeften van personalisatie en internationalisatie (bruikbaarheid  en de 
humanitaire vereisten) 
- vereisten qua betrouwbaarheid en beschikbaarheid (performance requi-
rements) 
- vereisten van onderhoud (vereisten van onderhoud, ondersteuning en 
aanpasbaarheid) 
- vereisten van aanpasbaarheid (vereisten van onderhoud, ondersteuning en 
aanpasbaarheid) 
- privacy eisen (vereisten op het vlak van de veiligheid) 
- audit vereisten (vereisten op het vlak van de veiligheid) 
- eisen op het vlak van naleving (legale vereisten) 
- standaard vereisten (legale vereisten) 
Project issues 
- documentatie en training van de gebruiker 
SLA (service level agreement) 
Wijzigingsbeheer (change management) -> ITIL 
Onderaanneming en overdracht -> typisch vereiste voor Cloud 
3 Product drivers 
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- het doel van het product 
- de belanghebbenden van het product 
Functionele eisen 
- de context van het werk (de scope van het werk/project) 
- functionele behoeftes 
- gegevensbehoeftes 
Niet-Functionele eisen 
- eisen qua lay-out en stijl 
- vereisten qua betrouwbaarheid en beschikbaarheid (performance requi-
rements) 
- behoeften van schaalvergroting en uitbreidbaarheid (performance requi-
rements) 
- productie-eisen (operationele en omgevingseisen) 
- eisen van interfacing met aanvullende systemen (operationele en omge-
vingseisen) 
- releasevereisten (operationele en omgevingseisen)  




Expertise en certificaten van de leveranciers 
4 Project drivers 
- het doel van het project 
- de belanghebbenden van het product 
Functionele eisen 
- definities van alle termen, met inbegrip van acroniemen, gebruikt in het 
project 
- functionele behoeftes 
Niet-Functionele eisen 
- behoeften van personalisatie en internationalisatie (bruikbaarheid  en de 
humanitaire vereisten) 




- documentatie en training van de gebruiker 
Expertise en certificaten van de leveranciers 
5 Project drivers 
- het doel van het project 
- de belanghebbenden van het product 
Functionele behoeftes 
- de context van het werk (de scope van het werk) 
- de verdeling van het werk (de scope van het werk) 
Niet-Functionele eisen 
- eisen van interfacing met aanvullende systemen (operationele en omge-
vingseisen) 
- vereisten van ondersteuning (vereisten van onderhoud, ondersteuning en 
aanpasbaarheid) 
Project issues 
- documentatie en training van de gebruiker 
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6 Project drivers 
- het doel van het project  
- de belanghebbenden van het product 
Functionele eisen 
- de huidige situatie (de scope van het werk/project) 
- de context van het werk (de scope van het werk/project) 
- werk partitioneren (de scope van het werk) 
- functionele behoeftes  
Niet-Functionele eisen 
- behoeften van personalisatie en internationalisatie (bruikbaarheid  en de 
humanitaire vereisten) 
- eisen van robuustheid en fouttolerantie (performance requirements) 
- behoeften van schaalvergroting en uitbreidbaarheid (performance requi-
rements) 
- vereisten aangaande snelheid en reactie (performance requirements) 
- vereisten qua betrouwbaarheid en beschikbaarheid (performance requi-
rements) 
- capaciteitseisen (performance requirements) 
- behoeften van precisie en accuraatheid (performance requirements) 
- productie-eisen (operationele en omgevingseisen) 
- eisen van interfacing met aanvullende systemen (operationele en omge-
vingseisen) 
- releasevereisten (operationele en omgevingseisen)  
- vereisten van aanpasbaarheid (vereisten van onderhoud, ondersteuning en 
aanpasbaarheid) 
- vereisten i.v.m. onderhoud (vereisten van onderhoud, ondersteuning en 
aanpasbaarheid) 
- vereisten van ondersteuning (vereisten van onderhoud, ondersteuning en 
aanpasbaarheid) 
- vereisten m.b.t. de toegang (vereisten op het vlak van de veiligheid) 
- eisen over integriteit (vereisten op het vlak van de veiligheid) 
- audit vereisten (vereisten op het vlak van de veiligheid) 
- eisen op het vlak van naleving (legale vereisten) 
- standaard vereisten (legale vereisten) 
Project issues 
- taken 
- documentatie en training van de gebruiker  
- migratie naar het nieuwe product 
- risico’s 
Typische vereisten voor Cloud (gegevens overdracht van leverancier wissel) 
ITIL 
SLA 
 
